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Una 
MmWñ i A i i t B i s í r a c i ó o : S e ¡mi l 5 , - - T e l é f o H e 5 5 « e s e s , 18 de n a n o de 1926 
vista ¿ e l a p l a z a m i e n t o h a s t a s e p t i e m b r e d e l a A s a m b l e a d e G i n e b r a , l o s d e l e g a d o s 
h a n c o m e n z a d o a s a l i r p a r a s u s r e s p e c t i v o s p a í s r 
E L A P L A Z A M I E N T O 
Comentando el aplaazmiento d é l a discusión de los asuntos, acorda-
do por Sociedad de Naciones, dice un periódico: 
S i Alemania, ni Polonia, ni "España, ni Brasil... El Consejo do la 
Sociedad do Naciones .no se amplía ni en un solo puesto. En la imposi-
bilidad ¿e onc'ontrar fórmula que armonizara las contradicloriao «tenden-
cias acusadas en el Consejo, osle ha resucito aplaz-a'1 hasta su reunión 
de septienl'ire 'a S!dnci('>n de todas -ias cuestiones, incluso la del ingreso 
•de Alemania. 
Mirando al interés de España, t á r co.kición np es peor que la que 
w psíos días íhase dihujando. Parecía ya seguro que España no habría' 
¿¿/entrar ahora en o! Consejo, y, en cambio, ingresaría Alemania con 
catíct'ev permanente, y con carácter temporal Polonia. Qucdábamo;-?' en 
átuáción de inferioridad. El aplazamiento del asunto a todos los Esta-
dos girantes iguala. 
A.f quien más perjudica lo acaeci.lo os a la Sociedad de Naciones. El 
ingreso en el Consejo permanente de ella do las varias nai ione^ que lo 
solicitaban no ha sido discutido con razones de justicia. En la balanza 
pesaba la fuerza. Por donde algún is naciones—Brasil, por ejemplo— 
Sé lian vasto forzadas a usar procedimientos que pudieran parecer irre-
gulares, so | en a de renunciar a sus derechos. 
El espíritu"de justicia y de paz que debiera inspirar a la Sociedad 
de Naciones ha huido de Ginebra en estos días. Sobre los valores mate-
lialrr.• no han prevalecido los valoras morales, y no se ha sabido esti-
mv el de una nación como España, unidi en bloque espiritual con 17 
naciones de su raza y de su lengua. 
No es posible predecir qué ocurriría en la reunión de septiembre. 
|T.a ilr.mnvzn «'s un mal paso que da la Sociedad do Naciones en el canii-
á'o qúe conduce, o debe conducir, a l a pacificación univcri i l . 
Una interviú con Y^ngim. 
MADRID. 17..—El redactor de, 
I ^ B ' e n Ginebra ha sostenido 
-conversación con el ininisl ro de 
lo señor Yanguas, después de 
lá'Chtrevista que éste tuvo con el 
plegado- alemán L'uther. .De esa 
conversación son los siguientes pá-
rrafos: • 
Le preguntamos acerca de la cn-
Irevistá; contestó que había aprove-
chado el diálogo para que las res-
pectivas posiciones de los Gobier-
bs alemán y español quedaran per-
fectamente esclarecidas. 
—i,Cómo explica Luthcr la actitud 
le Alemania ?—preguntamos., 
—La explica—contestó nuestro mi-
kistro—basándola en razones de 
piincipios y ],;,, ¡ende protestes de 
nistad hacia España, a la que res-
eta y admira. 
—; 5 cómo explica que Alemania 
[aya cedido ante Polonia y ¡manten-
p su aeti'tud con respecto a los de-
"ás países .'—insistimos. 
P ministro permanece silencioso 
[nos momentos, y luego nos dice : 
-Ese es el punto más interesante 
^el canciller afirma que los princi-
^ quedan respetados, porque no 
ampiían los puestos del Consejó, 
mía entra en el lugar de Sue-.Poloi 
[Ante otras preguntas nuestras, el 
¡Ptffo guarda reserva,, y dice por 
«mío: 
-He hecho conocer al - canciller 
Wr?: el j'Uitio que los aconteci-
ijatos qUe se cicsarronai.on 0„ eg. 
Ultimos días merecen al Gobii 
^español en perfecta ccaitpenetra-
^ con la opinión pública, así cp-
a actitud de nuestro país fren-
Jl Rrave problema que se debate 
binéhra. 
la c, 
^versación termina, -v nos-
experimentamos la impresión 
el ministró ha notificado a 
a _0V ^"3 España, al ser rechaza-
.7. P r e s t a , se retirará de los-




, ailnque las circunstancias 
d carácter, Ja hidalguía y 
^erosidad proverbial de Espa-
^ ^ n oponer su veto' al in-
c'e Alemania. 
p é n c k 1 * Cnvuelve también-trans-
Psnl^i M^05 ^f'-icanos, ante U 
W i ^ ^ <iue adquiriría eJ 
m U lmiJIülendo con su veto el 
ki !as cuestiones de.Europa. 
- . J l 0 al S2ñoi: Mello Franco 
i C r f ^ a SU Go,»erno, en 
fa, ei , t0ci0s los países de Amé-
Rd i?, g0 dp ',nf> deponcra su'-ac-
m W ^ 0 ' Mella ha Prometido 
p y ^ t en sentido' 
ftív e/0 mn|ivo Dará .esta peti-
ío 2 ' 'os países americanos 
onsiderarían representados 
\-jor el Brasil si ('str> l o g í a ^ puesto 
^permanente en c! Consejo. 
El logro do esta aspiración está 
descartado' en absoluto. 
Afírmase, en estas horas de me-
nor inquietud, la creencia de que si 
Brasil accederá al fin, para ño con-
traer la tremenda responsabilidad 
que significaría su intransigencia. 
üs:a nota oficiosa. 
MADRID, 17—A última hora ?,e 
ha facilitado ven la Pitsiüsuciíi la 
sigihcnle nota oficiosa: 
«El jefe del Gubiernó, al conocer 
esto • madrugada el nuevo as;,ji J 
que tutmaba la cueatáón de la Sucie-
dad de las Naciones, perfocia. •• 
te ponetrada del picn¡3ainie2i-..o dSI 
Hey y del Gobipinj, telegrafió al 
iiiiiii.st.ro de Estado Jas iu.stniccio-
nes conceinieriios al cu >. 
El aplazamieaito de la cuestión os 
ale esoeiar jiistiíiq-uo .la situación lo 
España, que ha mc-rccido alo todos 
los iiep.r'eiser.!tajií.eis extranjeros 3li 
Ginebra y Madrid atenciones y de-
íerencias que no olvidaiá el Gpbiet'-
no. . 
Sería injusto dejar de conslgímr 
¡aiblicauicn.te la gratitud del Go-
bierno a la Prensa en es'k caso, que 
eor. alteza de miras y acendrado 
pal i iotisnio, apartándoív: do Inda 
pasjón política ha coiitribuído nray 
eficazmente a reflejar el in.íeris de 
la* opiuioai pública y a ponerlo do 
manifieKto. 
El Cobicrno río desapTOVOc!; i "•'i 
los meses que l'att.m ¡..a el d B i-
íiembro en la. g?p',ión enea"!i: •••'•! 
al logro p a r a ' E s p a ñ a dQ las gran-
des ventaja.s que puedan deriva r'f:e 
de- éü situ,9¿ioin introiiacional, for-
la.Vfida - la lealtad con que dos-
do $ princoiio se fLcreríá a &.-cii!i-
dar el c.cnerr.'o dp'Locacno para no" 
entorpecer el nob1e y Leal rTom'.-it.-) ; 
do paz que con 61 f pers^cm? y que 
S'i eon^éionio1 y tUírmi .•"diT-,d 
lo (•••p'iiig-encia rffio di'onió n úl-
tima hora de r,o tonia-r en cans'cTé- . 
rncbin a-nii-icMons íio^ional^s r^r 
todos i'oconceidos a prin.ri como le-, 
gílinn^ v fundadrsoi 
Dñoinracionf.^ de Cflnher. 
' CilNEBRA, 17.—Liví^b-'r írfi iVe-
vi i cito pp'h mañana la vis" ta al ml-
n i ^ ro csrañol. 
Al 9ál?ir dijo qno convenio OÁ&ñr 
cr;r Ir^• p""*-̂ .<s q o , nnñ ' ro >'«-
ceXS3 em T-Vn-"^ acerca, do la reti-
iv.O do Alemnnin. 
A ña;! i ó. ai'-'» t-vnín.- i-n-f.o—'•- rñ^í-V-
dnre- o.""1 KkixiPvóS'h P<0 no 
•tíc hostilidad hacia. España, s.ino 
que ten Ja, el dofv-o v la e—•n-Miyi 
crue a.mb̂ .s rmcío'•>.--. 1 ;•-•'.•->_'--i 
d^í •-•o el pleno de ja Piciodad ' d--' 
la* Nnciones. ; 
• Di i o rrufl e^Ví Prlnnd había die^ti 
la ór.isifl do la Saeiodnd tós v>-
cinv-". t«n-ín e." ••omiso- o»-, im pjjrt^g¿ 
so intorpo mS^end^é^A-ipi^ P , . 
. ol.p.tn /Jo ..]'). fr«Lffi*)artfai "do " Al-**'1"'-'''*' 'i).. 
T<.-,Tjni.nó manifrstandn w 1 A? 
. i f' 
ella entrara en la Sociedad de las 
Naciones salieFa Esipaila pou- otra 
puerta. j 
La Unfón Central. 
LONDRES, 17.—El ((Times» dice 
que Francia, Italia y Yugoeslavia 
ha.n convenido im pacto llaanado de 
.la Europa Conha.l, que tiendo a im-
pedir, uno, nnión política entre Aus-
tria y Aiem an ia. 
El aiilazamicnto. 
GINEBRA, 17.—La Saciedad de 
.la- Naci-mes lia rforobado el apla-
za miento lias!a la r-".inicn ordina-
ria do seip'táipnibre de'todefe Lgs asun-
tos qno figuraban en el crdoii del 
día, inciliiso la admisión do Alema-
nia. 
Rebeco de los delegados. 
GINEBRA, 17.—Han salido pn.ra 
sir-; pairos rosnactivos las dologa-
cionos quo hnlrfrn venido a la pe-
nnión de la Socdod.ad de Naciones. 
Muerte ds Brusiloff. 
MOP.CTT.-.H i fallecido el famoso 
g. iioral Brusiioff, quo fué quien os; 
tñvc a.l frenté do la fiuHiosa ofensi-
v:i. ri'..-a. • 
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C 0 5 A 5 S U E L T A S 
T.'l ulo de "El Impav:-iai" : 
«Un aeroplano se eleva y aterriza 
sin piloto.» 
. Eso no tiene nada do paríuadaT1. 
; A Fo ínéjoT so encontró el hombre 
coa uic las ondas recogían un. •con-
cierto de Fleta y se quedo a oirlo. 
« « -» 
Dice «F! C nnercio N de Gijón : 
«El alma de Asturias se deshace 
e.l' ca'.i.r do nuest'-a frialdad.» . 
¡Caracoles, estimado amigo!... 
Do eso a decir cpie no'hay mejor 
ca'ofacción p'éntráí (P'e el hielo en 
barras no va ni medio küo de antra-
cita de diferencia. 
« •» » 
De una crónica de fútbol, 'titulada : 
«/•.La gran tarde?... Ahora veredes,, 
di].) -Agrajcs», de «La Voz de Gali-
cia •••': 
«Refulge el sol en el cielo 
impoluto, de zafir, 
preside Calvo Sótelo, 
va en el Racing Cacharelo, 
¿ oue más se puede pedir ?»... 
Paes se lo voy a decir: . 
que nó. nos hable en camelo. 
A<\XVVVVVVVV\AAÂVVV\AA'VVVVVVVV\WWVVVVVV 




Este gran novelista francés nació 
en 1803 en un pueblecito del depar-
monto del Aisne. A los 18 años se 
le ve! por primera vez en París go-
zando un modesto destino en las ofi-
cinas dol duque do Orleans. ' Aver-
gonzado de su ig-
norancia estudió 
con gran ahinco, 
estrenando en 1825 
- usa pieza en el 
t é a t r o Ambigú, 
que le valió cua-
tro francos de de-
rocbos.. Siguió la-
boi-ando para el 
leatijo a- pesar de 
su pesado trabajo»oficinesco, y cuan-
do ol duque le libró de aquél, c-ia-
dió Dumas la Historia francesa, es-
trocando su drama «Enrique 111», 
cfiie fué un éxito • delinitivo. Ya .fa-
moso Dumas, quiso abandone r el 
arte por la política, pero tuvo poca 
"-«rte. v para vrtr-m-sp de Luis Fe-
" Upo, que no escuchó sus pretensio-
• •• •••••-•'» up drama titulado «Na-
1 peleón "Bonapartoo, cuya paternidad 
\ es dudosa todavía. 
M^fi tarde, Damas fué mnrqnt's do 
la Pailleturc por su casamiento con 
Ida Ecrrier, separándose luego el 
mnfrirnonio por sus derroches inau-
ditos. Damas fundó v;Hos pc iéd ; -
COB en' París y escribió las novela?' 
-más .'.( élel.ves de su época, pove.Tâ  
que han pasado' á tmba ; I¿¿ gencrá-
ciones .posteriores1 llenas de su -p'-i-
mitivo-y jugoso encanto román!: 
Sus obras son infinitas y han sido 
.Se i m p o n d r á n g r a v e s s a n s o n e s a l o s q u e d e s o b e d e z c a n l a s ó r d e n e s d e l G o b i e r n o , 
r e l a t i v a s a l u s o d e l a l e n g u a e s p a ñ o l a , de l a b a n d e r a , d e l h i m n o 
e m b l e m a s n a c i o n a l e s . 
En t r e^ de pergaminos. 
MADRID, 17.—-Hoy, en el minis-
ti i i .- de la GobGiiuiacióin, se ha efec-
tuado la •entrega al general Martí-
nez Anido y al P. Valdepares de 
unois peiganiinos- noiiibrándolas hi-
jos adoptivos del valle de Anin. 
El acto tuvo luga.r en una do los 
•̂ alones del Minrs'ierio, pronuncián-
d; - .- cLiscursos por los coniisiona-
dos, o. los que contestaron los ho-
niiMiiajeado,.?. con palabras de agra-
(JÍM imionto. 
Ex ministor enfermo. 
Dicen de Barcelona que se cncuen 
tra guavenicnte enferiiio en aque-
lla ciudad 1 ex gobernador y ex mi-' 
nistro don Manuel Pórtela Vallada-
res. 
La enfermedad de Aunn»3. 
Ccin motivo del roorudecinLie'nto 
de la. enfermedad del ministro del 
Trabajo, señor Aunnós, fóa apla-
zado definitivaanante su viaje a Lé-
rida. 
También por igna.l causa so apla-
zó ol examen por el Cmisojo doLpro-' 
vocto de casa.s be.re.;'-as para mili-, 
toros. 
Despacho y visiía3. 
El gen COTÍ.! Primo de Pivorv des-
f-flchó con el m.brin'vi) de 1 nid me-
cí óu pública y con éü secfetaiio go-
bjeKbl del mimV.-.v¡í> id-' Fsf-idv» se-
ñe" L • i do Ir.; Miintcroo-. 
JüiltWñ •'Or'f'O ono;;' ron o' a:iTi.ld.-
• '" Ai^dii-I y con el general Molins 
ayuda, ufé dol Rey. 
Más visitas. 
Una; Convsiém d.-> n-dembrus do '•a 
Social id de Autores, cnaipn • ' 
pov Ig ? hormenos Oninfe'ro, .Arni-
cjiéS y I una^ visi'ó al gonoral Mar-
tínez .^niilo, piidién.dolo que so res-
loeíon jes deroches de la proipiedad 
ir^'Oeji'!'1!. 
Taa* :éii visitaron ái genriml u n á 
Cr.m.ir.íi'i'i do opn-iif¡ros al Cuerpo 
EiíixíWar (le rorre-r. para séib'c'ífiar el 
mayor plazo posible para la cele-
hmelóm de nquélla.s. 
'Fniíiil.nierile fué visitado el m i n é -
tro de la Gohp.riincióii por el gene-
ral Zubia y por el presidente do la 
D. P. de Vizcaya. 
Sigue e> visiteo. 
El general Primo de Rivera reci-
bió a una Coniiisión de las fuerzas 
viv. « de Guadalajara y Alcalá .fe 
Hi narcr- que iba a agradecenlo Ja 
\ i - - i l i rjno hizo el pasado domingo 
al caual de Henares. 
Luego 7ocd)ió l a visita del Comi-
té eiecntivo (joníral del ferrocarril 
de Znanora a Orense, acomipañada 
de una Comisión de Verín que iban 
a pedir que se introdujera nna vn-
riíüdo en el trozo del ferrocarril 
irrin'Minedo median'e la cual el tra-
zadn "ce Puebla de San abría. 
Vefín y Allorina. 
Por último recibió a una Crmí-
sirn de rr o; .-• Mtaiitro;; do la indus-
tria hullera nacional quo Lba a tra-
tar fi a-uni'/3 ' de interés para la 
misma. 
Oambó pn Madrid. . 
Pon encuonfra en la corte el ox 
miniííro don Fra.ncif^o Cambó. 
I&k mandos ^í|it4*?*< 
Pife o.n'i.eein. nara un día. de c t̂os-
une ccnliinaoián do m.andoS' mi l i -
'^•ip*. en la cual enfra.rán las CniOi-
ianía.s gen;rales do Burgos v V d-a-
i • v 1" r;, iiniiido.aeia. a'-ücral :1o 
Para la Capitanía general do 
riurgos se indica, al genere! Cava' 
cuntí y para la do Paleares al go-
noral Aizpuru. 
interesante visita. 
Dicen do Oviedo en relación con 
la visi!-a efectuada por el general 
Correa a j a fábrica; de armas de La 
Vega, que ésta tiene por objoto ver 
la forma de construir en ella con 
H mayor rapidez 200.000 fusile-s 
maus-er que tiene encargados el 
r.iibiomo do (irecia y otro impor-
'a.nt nedidit que re está negociando 
con Servia. 
Un impoi-tante decreto. 
La «Gaceta» de mañana pcblieará 
el anunciado decreto sobre las pe-
Q¿fa que se impondrán a los que des-
obedezcan las órdenes 'del Gobier-
no^relativas al riso de la lengua, es-
pañola, de la bandera, del himno 
aacional y de los emblemas naciona-
les. 
Después de una exposición, qué es 
•.mpliacióu de las notas publicadas 
^or el Directorio- respecto a este 
asunto, viene la parte dispositiva, 
que dice : 
Artículo primero.—Cuando los go-
bernadores civiles tengan conoci-
miento de cualquier negaliva, des-
ol dienéia ó .osii-.lenria, de quienes/' 
por -onezcan a organismos directivos1 
de Asociaciones oficiales o particu-
lares, al Cumplimiento de las órde-
nes o de las instruccaones del Go-
bierno o de alguna autoridad relati-
vas al uso de la lengua española, de 
la bandera copañola, de los hiipnos 
o de los emblemas nacionales, ejecu-
tarán la facultad que les confiere el 
artículo 41 del Estatuto provincial, 
pudiendo llegar en la cuantía de la 
mulía que impongaji hasta las 25.000 
pesetas. 
Lo mismo procederán respecto a 
los que perteneciendo o habiendo 
pertenecido a organismos directivos 
de Asociaciones suspendidas confor-
ta a cada uno no podrá exceder de 
10.000 pesetas. 
Los gobernadores fijarán en cada 
caso la cuantía, de la multa, tenien-
do en cuenta las circunstancias que 
en el hecho concurran, la situación 
que ocupen y la intervención en los 
mismos del multado y la posición 
económica de éste. 
Artículo segundo.—Para asegurar 
la efectividad de las multas impues-
tas por razón de este deereto los go-
bernadores que las impongan podrán 
dirigirse el mismo día, de la imposi-
ción al juez municipal le donde re-
sida el multado; y si éste no es co-
nocido al del sitio donde esté encla-
vado el del gobernador civil. 
Artículo tercero.—Independienter 
mente, de la sanción gubernativa a 
cjue se refieren los artículos anterio-
res será condenado como delito cual-
quier infracción que se refiera a los 
tres primeros párrafos del artículo 
primero, en los siguientes casos: 
Primero.—Cuando se cometa por 
quien haya sido multado una vez, 
conforme al citado artículo. 
.Segundo.—Cuando el acto realiza-
do constituya por sí mismo un deli-
to castigado en el Código. 
Tercero.—Cuando obedezca a uu' 
acuerdo colectivo. 
Cuarto.—Cuando sea réanzado 
por miembros pertenecientes a orga-
•nismos de carácter oficial. 
En cualquier otro casó tendrá pe-
na de prisión correQpional y multa, 
de 1.500 a 10.000 pesetas. 
En caso de reincidencia las penas 
privativas de libertad serán impues-
tas en el grado máximo. 
Artículo cuarto.—En las mismas 
sanciones gubernativas y penas, se-
gún los caaos expresados, incurrirán 
los quo, sin pertenecer a las direc-
tivas de las Asociaciones, con sus 
acto o decisiones den lugar a la apli-
< aciÓ2! del artículo quo precede, per-
tenezcan o no a tales Asociaeiones, 
me al Real decreto de 6 de febrera si se solidarizan publicamente éon 
último que publiquen o circulen sin 
autorización gubernativa documen-
tos, aunque sean manuscritos, que 
tiendan a la defensa de lí)s actbs u 
omisiones que hubieren dado lugar a 
la destitución. 
Los párrafos anteriores serán apli-
cables a quienes sin pertenecer o 
haber pertenecido a organismos di-
rectivbs de las Asociaciones a las 
cuales ?e refieren aquéllos, realicen 
los actos u omisiones expresados por 
sí, y en tales caaos la multa impues-
aquéllas, o los que realicen cualquier 
propaganda de resistencia. 
Artículo quinto.—Incurrirán en las 
penas de prisión correccional y mul-
ta de 1.Ü00 a J0.000 pesetas los que 
practicasen cualquier gestión para 
que se retiren o no se encarguen de 
algún trabajo profesional los que 
b ubi eren reemplazado en sus cargos 
a miembros separados gubernativa-
mente. 
Las penas( se aplicarán en grado 
máximo cuándo los delincuentes per-
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N o t a s a ¡ a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
' iodiieidas a todos los idiomas.-To-
das son afíradables por las gracias 
une nacen de una generación espon-
tánéa, ¿éró pecan por la im-oheren 
eia do! plan, la inverosimilitud de 
l.v- siíaariones, la falta de persisten-
en los caracteres. Dumas, según 
Xallem'ent. fué un narrador notable 
.-.ao nabía interesar al lector con 1̂ 3 
cualidades do una imaginación bri-
ílaiiÍG quo. al don ifelí'z de la inven-
oión dramática, une el ingenio, la 
acción, la rapidez de! relato, la agí-
iid'a I de un estilo que corre •; su fin 
•y re detiene poco para describir y 
trenos .aún para probar. 
.V.ü-ió Diiinas lejos de Par's, cü 
i â a de ru hijo, que le rodeó del 
nmyov cariño. • ' • 
Sos obras más popularos pon «Los 
Tres- Mo?.-.i!c¡i'ros.> y «El conde de 
Monte-Cristo».. 
Otrá vaz ol «soldao:). Como GP 'la'j 
pninavora do 1918. la gripe ha he-j 
cbo su- aparición en Santander con* 
iüs í m caracteres de benignidad, 
de entóneos: El faa a,;.o. «soldao» se 
manifiesta por ronquera, dolor de 
r:0'' • ti hvQ y cansanc.M) fiV.co. A 
!:!•= [fffcafc horas Cil eníermo.se acue^-
írij toma iiu purgante, la inevitable 
aí piiina y. a ¡es dea o tr:3 días, té 
kvniií.a tan caip^ into... y con una 
tos perrunri de todos los diablos. 
Lo:;tro de poco, so, marchará el 
RíóLdaoi). Pero, eluíreíanito, debemos 
estar pravonblcs contra estos días 
d • >• '1 veraniego, precursores de la 
(i.i(Vr;rodad. Pái©P3 meriitira! que sea 
o! ra], tan bonachón y 'tan dulce, 
qmon si>Vá do cóinplico a la gripe, 
t i . ' i lo db'on los quo lo saben y 
hay quo cr-aetóo. En Saiiiandor, pa-
ra estar b'.on, os necoisorio que Ibm-
Codn , i i sa oí; su tiempo, y los 
oiabos o'n advko.ito. 
.Sin llover, les ¿nJarpés acc.-dum-
s a la huiro dad, so te secan, 
se cntumoeen y acaban ,por enfer-
n ' i r . Bien está, ol sel,' poro- en el 
finr'do mes de mayo y on los ^uo 
le nigu-n. Ahov-.. dabo Ilovor. según 
lo'"indica el reirán. P?ro lo malo 
será quo se invietilan les lóiarínos 
y q\lQ, pí)r tanto, llueva cuando de-
jo a lauvr bueno. 
Si la témpora, o sea la entrada 
do la. primavera, comienza con agua, 
agua tendn mes para un rato lar-
go y para hacernos añorar con pe-
na estos radiantes días de sol, cóm-
püces dol (csoldao». 
¿No estaría mejor que l i s cosas 
no séS invirtiesen y todo ocurriera 
omiM) debiese ocurrir? 
•De esto modo llovería ahora, que 
b a o falía y saldría el sol luego. 
I ira qi: i la estación de "las flores 
1 Hiciese sus e&pi'éndidas galas. 
Y además, no habría ni gripe, ni 
sarampión, esaá dos pequeñas pla-
gas que lia traído el sal y que ha-
con andar de cabeza a los señores 
iiM'dicoS. 
* * * 
Invitamos al señor Pino a que se 
de -un paseo pqr la callle de Castilla 
y adyae:nt Allí podrá comiprohar 
qúie si ol dosierto de Sahara es el 
rey de las átenos, Sontander es el 
reinado d íl privo. Tcdo el. ..polvo 
de España reside en Ja callo de Cas-
tilld; Basta conque pase u»^ peque-
ño ((C:troon» para, que parezca que 
el (csim.onn» soippS. con todas sus 
Tiiorza-s. 
T"n poco de .buen deseo termino-
ría con ol az( : ?. Por eso nos per-
mitimos roccmendai' al soñor Pino 
que no dejja do darse un paseo por 
la callo de Costilla. 
Hay para sorprenderse y a m pa-
ra indigna rsei 
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ienezcan o hayan pe^ténecidó a las 
mismas A'sociadones de la persona 
a quien traten de perjudicar. 
Artículo sexto.—Todas las penas 
impuestas por este decreto, cuando 
«1 reo que 'haya'1 delinquido pertenez-
ca a un ovganisnin oficial, llevan pó-
ano'accesoria la perdida de todo• car-
go púlilico, la suspensión del ejerci-
ció profesional y de cuantos dere-
chos de suíragio l.e correspondan du-
rante la condena. 
Si el reo no perteneciera a ningún 
organismo oficial las penas acceso-
rias serán la •suspensión de todo car-
go público y el derecho al sufragio 
durante la condena, - ' 
Artículo séptimo.—Será competen-
te, para conocer en los delitos coin-
prendidos en este decreto la juris-
dicción militar, sustanciándose las 
causas por el procedimiento más rá-
pido, apiicándose al caso los precep-
tos penales que los autoricen y con 
preferencia en todos los •-trámites pa-
ra el despacho. 
Despachando con el Rey. 
Con el Rey despudia-rudi esta nui-
fkiua el pnosidente del "Consejo y. los 
iiKiaráisti-OiS de ta Guienra y de Marin-a. 
Justos es tu vieron de.-pac'lumuo con 
¡el Món.a'rea desde las once hasta 
ja;- dios y cuai'í'O de ia tarde. 
Al salár íueron interruyados por 
los iieriodistas a fin de qaie lies oie-
JUP. cuen-ta de los deexetos lirnuRÍos. 
Uno (lie los i^-poitercis preguntó al 
duq.ue de Tetuán. 
—¿Iiá usted a Palos a recibir a 
Jos aviadores? 
—No hay nada acordado resjpecto 
a ese punto; peino siupiongo cjue U'a-
tándosa de una luaniíestación de 
ia¡r;V:.'i- UCHÚIico será el iiiini&tiro de 
.Marina el que vaya. 
Entonces el eoiitraJmirante Cone-
jo, que escuchaba la conversación, 
excl'aunó: • * 
—E'̂ Ü eá. Iré yo^ para que su se 
ahoga alguno sea el ininistro Je 
Mariiiia. 
EnlO'iicjs pregnntó otro periodis-
ta. • ' 
—¿Está ya resuelto que sea nsiod 
ri guie vaya a recibir a los aviado-
ra? , , , • 
—No, no hay nada decidido; pero 
riipongo que ocnrriirá así.; 
—¿Irá toda la. escuadra? 
—Na; solaniente los buques que 
se han "dicho. Toda La escuadra no 
cabe en el ^puerto. 
Notas palatinas. 
En Pa.lacio estuvo una Comisión 
de e:?l 11 diailites de la Directiva del 
camp e em.ait.i > at lét ico n ni v er s itarío', 
hablando con el duqfue de -Miiairhi 
pa:ra rogar que asista el Rey al úl-
timo lesiva!, que se dará el día 24. 
ÉA duque de Miranda prometió 
que el Rey enviaría uno de los pre-
inicis (pata dicho campeonato, pero 
díijp que no a «egnif aba'que pudiera 
asistir él Sobaraaio.-
Ta.nibiién a-cndieran, a Palacio el 
declor -Cortezo v el alcalde de Ma-
di id. 
A la salida tos periodistas interro-
garon al doctor Cartezo, quien ma-
nifestó que la visita, no había teni-
do ó'fTO fin que el de dar cuenta, al 
^J. narea de que'el nionnmentó a 
Cajai eiSitaba termi.nado y en dispo-
siísión d? que se baga entrega- de 41 
al Aynntqi'niénto de Madrid. 
E,l conde íle Viailleilano agregó a 
• in i,!: il.".':1'i,cio,niGS que había sido 
invitado el Rey a la ceremonia de 
ó:aiicuración del monumento, a fin 
dé clair al 'acto mayor sóiépínadael 
v que por esa causa aún no se ha 
bía señalado la fecha de la inaugu-
1 ación. 
Contra un guardia civil. 
En el oC'nsejo Supremo de Guerra 
y Marina, y bajo la presidencia del 
almirante Pintado," se vió hoy la 
causa seguida contra el guardia ci-
vil ülpiano Soto, que hallándose de 
servicio en la frontera portuguesa 
disparó contra un paisano que lleva-
ba, armas. 
El paisano murió poco después. 
El Consejo de guerra había con-
denado al guardia a la pena de doce 
afios. cuatro meses y un día de re-
chisióm 
En la sesión de hoy, el fiscal, co-
ronel Piquer, mostrándose de acuer-
do con. el auditor, solicitó la absolu-
ción del procesado. 
A descubrir un retrato. 
, EJ jefe del G'dbierhp y el minisiro 
de la ( ¡nena se trasladarán mañana 
¡i Alcalá de Henares para f.sistir al 
descubrimiento de un retrto del her-
mano del presidente, teniente coro-
nel Primo de Rivera, muerto el año 
'1921 en Monte Arrui l . 
El retrato se descubrirá en el cuar 
to de banderas del cuartel. 
Firma regia. 
E-l Rey firmó hoy los siguientes de-
cretos: 
De Marina.—Concediendo la Me-
dalla Naval colectiva a las Compa-
ñías de mar de Ceuta y de Melilla. 
Ascendiendo al contador de fraga-
ta don José María Traola. 
De Guerra.—Concediendo el títu-
lo de caballero de M011 tesa a don 
•José Romero Despujols, a don Mus 
Forondo y a'don (3on¡zalp Sáncbez. 
Concediendo el título de caballero' 
de Calatrava a don Juan T)ul. y don 
Manuel Moreno Pao!. 
Disponiendo que el general de bri-. 
gada don Fernando Torre pase de 
la Comandancia de . Mallorca a las 
órdenes del .comisario superior. 
Disponiendo que pase a la segun-
da, reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, el general de 
gribada don Eulogio Quintana^, r,, (; 
Concediendo la Cruz de María 
Cristina al general de brig.ida don 
Alfonso Carrillo. 
Concediendo la libertad condicio-
nal al corrigendo en el penal de 
Máhón, soldado de Infante áa Juan 
Pont. 
Autorizando el presupuesto para 
la continuación de las obras del cuar 
tel de Caballería de Sancho el Sar 
bio, que se construye en "Vitoria. 
'Disponiendo que los coroneles dé 
Ingenieros don Francisco Montesi-* 
nos se encargue del mando de! quin-
to regimiento de-Zapadores ; don 
Fernando Jiménez del mando., del 
sexto ; don Felipe Martínez del man-
do de la Comandancia de Sevilla'; 
don Emilio Maroto de la Coman-
dancia y reserva de Barcelona 5 don 
Bruno Moncayo, de la de Burgos, y 
doh Emilio Sáez, de . la de ' El Fe-
rrol. 
Concediendo la Medalla militar de 
primera clase- a los tenientes de na-
vio de la escuadrilla de aviadores 
fian ceses. 
Concediendo la Medalla de Sufri-
mientoH por la Patria, pensionada," 
a un jefe y catorce oficiales. 
Concediendo la misma Medalla, 
sin pensión, a seis jefes y veinte ofir 
óiales. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o s c o m u n i c a d o s oficiales 
o frecen n o v e d a d . 
/Huyen despavoridos. 
• TETUAN, 17.—En la nocli? ante-
rior los mejazníes del puesto »:Iel 
Roiidh, al mando1 de Aili Cbaib, y 
mi grupo de adictos de Yohel Ha-
bió, realizaron una inciursión a los 
aduares rebeldes de Ben Sadok y 
Habo.ta,\ sorpreiidiA'ido a &U(S ve-
cindarios, que huyeron despavori-
;dos. 
Herido fper una granada. 
TETCVN, 17.—En 'a posición Gar-
cía Alava, un sniklado de cazadores 
de Africa, nón'cro 2, halló una gra-
nada, y al manip'Ula.rla hizo explo-
sión, hiriéndole menos grave. 
Cuatro noticias. 
lEARACHE. 17.—En el sector dé 
Fez, un gfnjjpó de rebeldes que in-
tentaba pasar la zona sometida fué 
tillería de las posiciones de Mual y 
Buicheía. 
Las tropas ad'nietas y las huesites 
ri teñas han sostenido encuenitros en 
el territorio de Ben i Zer nal, cog.'én-
(lese. al enennigo prisioneros y fu-
siles. 
iPor lesoXición del alto Miando 
francés disolvióse la 35 división, que 
se lia aun ú en lo suicesivo la 14 di-
visión de MajanveooS. 
En Meqniñez ha fallecido, víctima 
do un accidente do autoimóvil, el je-
fe de los servicios municipales, M. 
Amlré Revéilland. 
, Sin ír.ovedad. 
MADRID, 17.—El comunicado ofi-
cial facilitado esta noche a la Pren-
sa en la Presidencia dice que nó 
bav novedad en las zonas de nues-
a favor de 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
TELEFONO 9-15 
HOY, JUEVES 
D I A D E M O D A 
A Zas seis y media. 
Cinco actos, Thomas Meighan 
Mañana, a las cuatro 
y media y a las siete: 
E S T R E N O 
Doroihy Dallon. Cinco actos 
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
D05 detenciones. 
Prepararon la fuga 
de un criminaL 
descubierto y dispersado por la AT-J tro Proitecíorado. 
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GUON", 17.—La Policía detuvo a 
.loaqnín Musiera, dueño do una ta-
berna en la caillo de Menéndez Va.í-
dés, y al ((chauffeun- Tomás Eolio, días de duelo nacioaml 
•quienes preparaion la fuga a San- nado que se abra una, 
itander, desde donde se cree que je 
dirigió a Amiérica, a Luciano Fer-
Una conferencia. 
La vida espiritual 
de Cuba. 
MADRID, 17.—En la Escuela Su-
.penkir del Magisterio dió aníeayer 
vii.rde una conferencia el ilustre l i -
ti ia;o don Alfonso Hernández Catá, 
;sol>re e;l tema «1.a vida espiritual 
de. Ciilian. 
, El profesor de dicha Escuela, don 
Luis do Zulueta sa'aidó, en .nombre 
d'éi sus cimijiañeros y de los aluni-
nos, al coinferenoian.'e, del que hizo 
un elocuente elogio ¡por sus notables 
trabajos literarios. 
El' seor Hernández Catá. analizó 
la. situación espiritual de Cuba y la 
intluencia que sóeimipre. ejerció Es-
•paña, acrecentada después de la gne 
1 ra colonial por la bermaaidad es-
frecba entre los naturales del país 
y los españoles, que no logró redu-
ci- ni la vecindad de los Estados 
Unidos ni el influjo económico que 
dicha muñón ejerció en la. joven na-
ción 
Señaló cómo los más re nombra-
dos poetes ouba.nos i.iu'pri:in¡.oro'n en 
su* obras las tiriwlic i mí ales ' e.a.rac-
terístreas de lé raza, y dijo que la 
decadencia literaria en Cuba expe-
rimenta un cainbiO' muy iiniportaai-
te. ahriéndose paso a la obira del 
cs-r.-íritu con trabajos y obras tan 
intercKintes. que es de esperar que 
Cuba, en un plazo corto, se ponga 
a la aiEiura del país que más haya, 
elevado su cultura. 1 
T:i ini.nó diciendo que Cuba, en 
sosa vanees progresivos y en su es-
piritualidaid, se acerca cada día más 
a ta madre Ivspaña. a la. que mira 
con grandes ojos de amor. 
EJ señor Hernández Catá fué muy 
aplaudido. 
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o r m a c i ó n 
A m é r i c a . 
Un /descarrilamiento. 
SAN JOSE. DE COSTA RICA.-En 
el desearrilamiento de tron de re-
creo registrado el domingo lesnlía-
ron muertas 248 personas y heridas 
cerca de' uin centenar. 
La catá.strofo lia producido ver-
dad?, ra consternación, en la capital, 
donde resnlSan y eran conocidísi-
mas la mayoría de. las víctimas. 
Ei GobieriiiO h á decretado tres 
y ha Qjpdd: 
nfniímicii'm 
p'ara poner en clani las causas del 
descarrilamiento. 
nández Agueda, vecinó de Amandi. 
en. yiliaviciosa, . autor do la mueric 
de una joven, vecina suya, llanía-
da Encarnación Sampedro. 1 
El hecho ocurrió en el mes. de-di-
clamine de 1J>23, y por esjtgodeLito 
fué condenado en rebeldía, por la 
Audiencia de Oviedo, el día-T i d 
actual, -a doce años' de prisi.in. 
vVvvvvvvvvvvvvvxavyv̂ AaoA v̂vxa'Vx̂ v̂vvvvvv.x 
Cincuenta ahogados. 
dUAYA'01: 1L.—Telegrafían d( 
D O C T O R V A L L E 
VIAS DIGESTIVAS 
mameda de Jesús de monasterio. 14 
Teléfono 10-47 
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A N T O N I O A L B E R D ! 
DIlliTERMIA.-i;iRÜGIA GENERM. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 






peí 1 ina'ees uuyia 
a provincia dei 
inuudacionos, a conseenen-




das cincuenta personas; 
¡Lós daños matei ia-ícis pasan de 
dos mellones de dólares. 
Ferrocarril internacional. 
NUEVA YORK.—Según los porió-
idicos, está en proyecto la eoñstmG-
e ión 'de un ferrocarril internación al 
(jiiie recorrería la Aanérii a central 
hasta Pananná, desde donde quizá 
fuera'prolongado por la América del 
Sur. Se calcuJa que su oonstrneción 
•piiie'die, quledar ^eriminada en .ocho 
añns. 
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PARTOS Y GINECOT OGIA 
RAYOS X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
T E A T R O P E R E D A 
G o m p a ñ i a O í x s s ó - I V í x v í x r T ' o 
HOY: BENEFICIO DE LA PRIMERA ACTRIZ MARÍA BASSÓ 
TABDE, A LAB SEIS Y MEDIA. NOCHE, A LAS DIEZ EN PUNTO 
E s t r e n o de l a c o m e d i a en t r e s ac tos , 
E L T I O M O R R I S 
M A N U E L S . ' - T M P A Ü Í 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 31S 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
c n i A m m h v ORTOPEOIGA 
RA v o s x 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
PIEL Y VIA8 URINARIAS 
Consulta: 'de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, Q.-Teléfono 6-06. 
E n varios puntos* 
Capítulo de desgra-
cias. 
Des hombres des peñados. 
MALAGA, lY.—'Ihios campesinos 
encontraron en el fondo dé nn ba-
tu'anco pióximo al Oilivar de Ocaña. 
término j-udicial de Arche, el cadá-
ver ddl vecino Francisco JinTénez 
liamos, qué prosentaha. diversas he-
ridas y la fractura de la basé del 
cráneo. 
E l Juzgado l.prnctVea diligíencias 
para, aclarar el suceso. 
—En el ténmino del pueblo de Re-
na.bavis, el lefiaxíbr Salvador Ortiz 
Rniz, de cinicnenla y cuatro años, 
cayó desde nn pino al fondo de nn 
1/arranco, en ,eil que estovo varias 
horas, hasta que fué visto por una 
pareja de la Guardia civil, qne :e 
presto auxilio y lo condujo al Hos-
pital de Marbella," donde quedó en 
grave estado. 
Se arroja al imar. 
ALMERilA, 17.—La soñorlla Gra-
cia Cos, de dibz y ocho años,' dó-
rniciMada con Sus tíos en la callé 
de La Ks-lrclla, se levantó muy de 
mañana y dirigiéndose al muelle .vé 
arrojó al mar. VaViOié obreros le 
eciharon un salvavidas, pero ella 'ss 
negó' a cogerlos; entóneos se arrojó 
aií agn-a Migue', Gasqne.t y pudo sal-
xa 1 ta. Se ciee que está perturbada. 
Un arteiane Imuerto. 
SAN FERNANDO, 17.—El ancia-
no de noventa y dos años Diego Ma-
pías Rocarives se cayó desde la azo-
tea do su domicilio a la calle y mn-
rió cuando era llevado a la Casa de 
Socorro. 
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L o muerte de Matteoli 
Lo que declara el 
procesado Du min i, 
ROMA.—Ha comienzado la vista 
del' proceso Mattooli, que ha des-
pertado enorme exij.ctación. 
El procesado Dumini ha declara-
do que cogieron a Mía 1'.eoli para sa-
carle algunas declaraciones y qué 
oí l ! , -v .ar la l auíí.'múvil falleció de 
un ataque y que en vista de ello le 
.entarrai on. 
Unas tíeclaracicnes. 
ROMA.-El secretarlo general del 
paiiLido fa.yji'Sto.^ señor F'ar'n:u;ci. 
ha hecho las signieníes declaracio-
nes, a un 'redactor del ((¿'.ecolo»: 
«Ell .légiul"! y c?. paíiUdo fascista 
no tien-'n nada que v::,: con la m.uei-
te de Mnttooli. 
Pos acusados serán juzgados se-
giún los cargos que contra ellos re-
s-.;Lt.en y segnín la tesis que adopten 
h - j'ii lados; pero se entablará uu 
pn.'i . -o polí.'ico coníra los partidos 
de opos;ción, s/gniendo los resulta-
dos que arrojen los debates, 
y 1 represottantes de la Prensa 
de oposición y de la Prensa exlran-
Jiera podran asistir librenuente al 
juicio.» 
n/vvvvvwvvvvwvvvwvvvwvvvv^^ 
E l error judicial. 
El proceso será revi-
sadú por el Tribu-
nal Supremo. 
Se desuniente nina noticia. 
'ODEiNiCA, 17.—A su 7 egreso de 
Madrid ha comparecido ante el juez' 
,1a .Comisión que fué a vá corte pa-
ra entregar al ministro de Gracia 
y Justicia el escrito de qne ya tie-
nen conocimiento los lectores. 
También ha comparecido el abo-
gado señor .Garrido, que actuó "e 
defensor en e.l juicio orah 
Esto señor lia mantenido la mis-
ma actitud de defiensa de los ex car-
d a d o s qué adoptó en nn .principio. 
E l juez especial ha desmentido la 
noticia publicada por un periódr.-j 
de .Madrid,) relacionada con esté 
águnitp y le ha enviado niia comu-
nic;ición piara que reotifique. 
Las actuaciones van tan adelan-
ladas que probaibleniiento regresa-
rán muy pronto a Mudrid los dos; 
magisti'ados nombrados para r&aíi-
.z arlas. 
E/1 ex carcielado" Gregorio Valoro 
estuvo con su defensor en esta ciu-
dad. 
Visitaron, al gabernador y demás 
autoridades, recabando su concu-
rrencia a la snsenpe 
los dos ex carcelados. 
Por la no'-h-' estuvo Valero en el 
teatro y el póbliCo. áil darse cuenta 
de su presencia, le aplaudió larga-
mente. 
Las últimas diligencias. 
MADRID, 17.—Después de termi-
nada su visita de inspección en Bel-
monte, han regresad;) los magistra-
dos, inspector y secretario oncarga-
gos del expediente instruido pór la 
supuesta muerte del pastor Grimal-
dos. 
Por la mañana estuvo e Invagistra-
do señor Moreno celebrando una en-
itrevista con el ministro de Gracia 
y Justicia, imponiéndole del resulta-
do de su labor. 
Mañana pasará el señor Moreno 
el día trabajando en el Palacio de 
Justicia, pues tiene aún que tomar 
declaraciones a don "Emilio Isasa, 
que fué el juez-que instruyó el pro-
ceso ; al secretario don Manuel Ruiz 
de Vera ; al teniente de la Guardia 
civil, jefe de la línea, don Gregorio 
Regidor ; al médico forense que in-
tervino en el sumario, don Juan 
Jáuregui, y a dos defensores de Va-
llejo y León, don Leopoldo Garrido 
y don Enrique Alvarez Neira. 
Tab pronto como el expediente es-
té terminado, el señor Moreno emi-
tirá su informe y con él lo elevará 
al ministro de Gracia y Justicia, el 
cual, tan pronto como lo estudie, lo 
enviará a la Sala Segunda; del Tri-
bunal Supremo, qne será la encarga-
da de la revisión de la causa. 
El regreso de Grimaldos. 
CUENCA, l Y — M pastor Grimal-
dos ha regresado a su residencia del 
pueblo de Mira. 
Se dice que este sujeto ya había 
desaparecido durante tres días en 
otra ocasión, llegando a creerse qne 
había sido asesinado, y que cuando 
regresó se negó a decir donde había 
estado. 
Suceso misterioso. 
¿Por qué se mató la 
mujer desconocida? 
•  - SAN SEBASTIAN, 17.—A las cin-
co de la mañana, detrás de la esta-
ción del Norte, una mujer que re-
presenta unos cincuenta años se dis-
paró un tiró en la sién derecha, fa-
lleciendo' en la Casa de Socorro a 
las dos de la tarde. 
El cadáver no ha sido ideatificado. 
La muerte de esta mujer está ro-
deada de un misterio que aún no ha 
podido ponerse en claro. 
Sólo se sabe que anoche estuvb 
en un hotel un par de horas, no vol-
viendo a saberse" de ella hasta esta 
madrugada. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m u m , u m v OÍDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad Rás, 5 . -Teléfono ¡-75. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
5/S TEMA NER VIOSO 
E L E C T R O D J AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar. núm. 1 Teléfono 242 
vvv/vyvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvw 
C A R L O S P. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 d 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
VVVVO/VVWVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVV̂  
Leopoldo R o d r í g u e z F. S ie r ra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.-Radium y Rayos X para 
radiot9rapia profunda. 
Muelle, núm. ¿Oi~7eUfóno núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Director; de la Goi¿» de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pechó. 
Burgos, 7 (de n a i ) . -Teléfono 4 Q2 
Entre vecinos. 
Un trágico suceso, 
VALLADÜLID, 17.—-Eu'el pnebl0 
de BarruGlo, próximo a Mota del 
Marquiés, ' ha ocütrrido un siaceso 
liágico.; 
Los padres, pariientes y aimigos 
dé los reclutas que hace dois días 
marcliaroli a iiicoriporlarse a sus 
respectivos Cuerpos vieron com des-
agrado que algunos vecinos rio acu-
dieran a despedir a los nuevos' sol-
dadüiS. 
Con tal moiivo, ya el día de ¡ct 
marcha ocua'rieiron olgnnois inciden-
tes En vez de calmarise los ánimos, 
al día Eiguiente estaban riláis exci-
tadas, y ayer -se enconitraron gru-
pos de uno y o'.ro bando, entre los 
cualeis se cruzaron- violent.a,s pala-
bras. Después de los iriisultos llegó 
la agresión. La Incha fué violentí-
sima y, gracias a la intervención de 
varios vecinas isensatosj no tuvo 
mu y ores corisec uen c las. 
Sin embargó, en la refirioga resul-
íaiTon muchos heridciS'. El de más 
gravedad lo era Gracicliano Reg. 
10, do veintidós años, que sufrió tan 
grave herida de arma blanca en oí 
vientre que falleció horas después. 
Las otros heridos se llaman: Hi.la-
rk- Franco, que ¡preisientaba. d<js he-' 
ridas en el pecho, g.ravíshna,s; Ar-
sinio Franco Franco, con hendáis 
graves en la, cabeza; Herminio Re-
glero, Filemón Reglero y Crescen-
ciajuo Sierra, que estaban heridos 
de p ron ó'-'.tico reservado. 
Otras» reñidores tenían erosiones 
y contnisianes de pronóstico leve. 
La falta, de médico y botica on 
Rarrueilo hizo muy difícil la asisten-
cia de los heridos. Se avisó al médi-
c» de Torrelohatón, que acudió in-
medlataimierVie, así como una bricra-
da sanitaria, qne fué pedida-a Va-
lla doi id. En el automóvil de ésla 
fué trasladado a la, capital Hilario 
Franco, que se halla en grave PS-
íado. 
VVVVV\AÂ ÂAM/VV\iV\AA<VVVVVVVVV̂VVVVVV\AA(V« 
D i * . S j O l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a 1 y dé 3 a 4 ¡12 
S A N JOSÉ, 11. H O T E L 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de todos 
•los asociados y de la Colonia Mon-
tañesa, en general, que las horas de 
despacho en esta Secretaría son las. 
siguientes: 
Todos los días laborables de ocho 
a diez p. m. 
Muy importante—La Seeretaría 
de este Centro se ofrece a todos los 
montañeses que ignoren el paradero 
de sus familiares, por si desean uti-
lizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones que se realicen será 
completamente gratín para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Fu-
mare jo Cos. 
B a n c o 
SUCURSALES 
Alar del Rey. Astillero, Astorga. 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo. LaredOi 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 do pesetas. 
Desembolsado: 7.500.0UO pesetas. 
Fondo de reserva: 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones 'semestrales de 
intereses sin limitación de caritidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereiE-efi 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre , 
valores y personajes. 
Giros, Caitas de crédito, Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tarías o simples. Aceptaciones, Do-
miciliacaones. Préstamois sobre mov-
caderías en depósito, • tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o p e s d e f u e r a . 
Publicamos a continuación un boletín que rogamos a nuestros suscrip" 
tores utilicen llenando los huecos y enviándolo a esta Administración, Apa'* 
tado 62, en sobre abierto con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las defi-
ciencias que sean causa de no recibir con regularidad el periódico. 
B o l e t í n d e r e c l a m a c i ó n . 
EL SUSCRIPT0R D " 
RECIBE EL PERIODICO CON IRREGULARIDAD, HABIENDOLE FAL-
TADO LOS DIAS - -1 
DE. . . .1925. 
(8 MABZ0DEW6 
£1 d o m i n g o 
R e a l U n i ó n 
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Información deportiva. 
e n l o s C a m p o s d e S p o r t , e l 
y e l R a c i n g o f r e c e r á n s e g u -
e m o -
9 r 
El partido de la revancha. 
Ya hemos dicho que el domingo eo-
ienzii la segunda vuelta de las éli-
Stfatoriás de grupo, corresiiondien-
i ,°-Ar. fie Irán, v en Atocha a la So-
Ljad gimnástica, de rorrelavega. 
'"por lo Quc ieEPet-ta al Partido que 
ha de celebrarse en los Campos de 
los aficionados cántabros le 
esperan con gran impaciencia y con 
enoime iuteres. _ : , 
El once fronterizo contó siempre 
entre nosotror. con admiradores en-
tusiastas, que estuvic-on pendientes 
de sus actaaciones en todas las lu-
chas de campeonato. Las gigantescas 
ligaras de llené petit y dc GamBore-
na y 'a n0 11161103 notabilísima y 
rimpátipa del inolvidable Patricio, oí 
hasta hoy insustituible delantero 
centro internacional, dejaron en la 
Montaña indelebles huellas de su pa-
so Vor e' s'tanc* Sardinero. 
/\Jlí fueron aplaudidas sin reservas 
]as Pxí3'.cntps c( mpeticiones del Real 
fnión, en las cpie destacaron esos 
del Grupo B. 
^Con motivo del enVpate' 
nuevos plementos y en la que es po-
o en sibíe pueda haber alguna sorpresa. 
las eliminatorias del (¡rupo B, la 
Fcdciación \i¿caina j ropuso u las de 
'Cantabria y de Guipúzcoa que la te-
petición de los partidos se verifica-
se, para' darlos un mayor interés y 
una mayor variedad, cambiando la 
forma acordada por la AsambU-i Xa-
cional de Clubs de fútbol; esto e 
viniendo a Santander la Cultural de 
Durango, yendo a Pasajes el Barre-
da .Sport y contendiendo en Vizca-
ya donostiarras y bilbaínos. 
La propuesta fue aceptada .por él 
Barreda y en ese. sentido se tielefó-
neo a Bilbao ti. úUiina hora aé la no-
che del martes ; p^ytí el Pasayako, 
que tiene sus más temí 1 'es enemi-
gos en los uurangueses, se negó a 
aceptar la fórmula y propuso ayer 
que los encuentros se celebrasen tal 
v como se había cónyenido p-n- i . ' 
Nacional. 
A esos deseos de Guipúzcoa se 
contestó ayer por Cantabria y VI/.-
caya. que sostienen los minnos pun-
tres portentosos jugadores, uno de ios de vista en cuanto ,a la convc J.Yigo 
Mañafta podremos decir algo más 
de este partido, que no dudamos se-
rá interesante. 
Don José María Acha. 
Para asuntes particulares estuvo 
ayer en esta ciudad el presidente de 
la Federación Vizcaína de Fútbol/ 
don José María Acha. 
Fn las últimas horas de la tarde 
salió dicho señor para lleinosa, dón-
de habrá parado noche y donde se 
propone resolver cuestiones que en 
nada afectan al deporte. 
Los encuentros del domingo. 
Los partidos cüminalorios de la 
segunda vuelta que el próximo do-
mingo se celebrarán en España, son 
los siguientes: 
CAMPEONES 
Santander. — Real Bacing - Real 
Unión, de Irún. 
B.arceíoBji,—Deportivo Español-Va-
lencia'F. C. 
León.—Cultural Leonesa-Celta, de 
El pótenle oqulpo del Real Unión de Irún, que el domingo jugará en los Campos de Sport con el 
Racing uno de los partidos de mayor, emoción del ac:ual campeonsto. 
[ellos alejado ya de estas ardorosas' niencia. ..de un cambio de equipos, 
;:•••(. pimienco que se inora a cin sor-
. j : . .'.i: .un .;> 'JMU IfU 
130 de campos y que la suerte deci-
idicsfi'„lá disparidad de "críícrios que 
existía. 
Guipúzcoa, en una' coiiteieTu-i-! 
telefónica tenida a las diez^V media 
de la noche, aceptó, por fin. la fór-' 
mida de Vizcaya, y en su consecúen-
cia ios partidos del Grupo B se ce-
•lebrarán de la siguiente noiiicra : 
Día 21 de marzo.—Vizcaya-Guipúz-
coa, en Durango. 
Día 28.—Cantabria-Vizcaya, 'en 
Santander. . i 
Día, 4 de abril.—Guipúzcoa-Canta-
bria, en Pasajes. 
Los árbitros serán los de la ê-
aión ^ue'quede libre en cada fecha. 
Falta recibir !a coníniiiudad (le 
Xacióiial a -este-¡uaíerdo, que • - j u -
ramento v:y\ cnconí rará oposicíóa* mv 
iquel alto o^^-¡n¡-,iiu depMviiyo. 
La Roal Sociedad y la 
Gimnástica. 
Parece que el e.pnpo reaüsiM ¡mi 
|y viriles luchas, sin que ])or eso su 
fnonib:3 re haya borrado, ni se borre 
\\m fácilmo ul.e,„> de.. J a..m e m o ri .de dwa 
Ique tuvimos la fortuna de admirarle 
|y de ova( ionai le. 
Será, pues, un acontecimiento fut-
•bolístico la visita de este team, que 
'fliemprc guardó estrechas relaciones 
ide aiaistad y de cordialidad con el 
[primero de nuestros Clubs. Y si la 
la presencia de las huestes irunda-
frrotarras obrará el milagro de re-
i unir a'millares de personas, ansiosas 
de no perder detalle del juego preci-
so, matemático, • arrollado;-,' de los 
dos hombres que hoy l a l sostienen 
|,v las dan alientos y vida, qué no ca-
be esperar dé una contienda en la 
que el entusiasmo, la fe y la perse-
verancia serán las únicas y nobles 
armas que se cmpleeíi 5 por'los fo-
rasteros, para no sufrir un tropiezo 
en la difícil ascensión que han em-
prendido, y por los de casa, para ré-
[parar torpes y equivocados procedi-
mientos y para dar a los suyos lá 'eVdcmipgo se enf renta va ei? Snn Se-
' bastián:con la Gininástica de 'Torró-
la vega sérá el. siguiente: 
Izaguiivc ; A' rillnga. C-.-Mó--;; Ma-
tías, .JPortu. Trino; ^¡aiiscil. Marcu-
'el i . Uibina, Galafcás, «Kirikiv. 
De común acuerdo aHolrará &) 
pátisíacción que los es debida pol-
los desaciertos y los errores en que 
|inexplicablcniente se ha incurrido. 
Todo, todo hace presagiar que e! 
aomingo será un gran día para los 
numerosísimos partidarios, del Rfal 
Utacing. Sus equipiers han hecho fir-j match el colegiado de Cataluña 'se-
'-e propósito de enmienda y se dis-j ñor Lloverás. . ' ' 
tonen a conseguir el triunfo sobre' " Aunque oficialmente no popq.ce ĵ.gs 
la formación del enbe mon! añés, no 
• 
,u9 temidos lávales. Los que en una 
larde desafortunada y cu campo aje-
j"3 Cupieron contener los ímpetus de 
Jo8 fronterizos, perdiendo solo por 
^in-rnima diferencia, bien pueden, 
Poniendo on el empeño ardimiento y 
eemea, dos cosas que les son fami-
fares, inc'inar la balanza en su fa-
cn un arranque de amor propio 
J de alta moral, de los que también 
m&mos bastante sobrados. 
•creemos equivocarnos al afirmar que 
estará integrado así : 
S'áinz: Cami.uznno'. P¿I\I¡(J : Ro-
bledo, Prieto, Orúe ; -Fáchín, Lccu-
he, Capillas, Cleir: :*•!(• ». Me oda .-o. 
partido :!c enírensmiento. 
Mañana, vic nes.' fe - i 'i\id ul de 
San José, el Uni&P'CKdv. de Artille-
ro, para completa!- el Di-ogiam-i de 
festejos:'que el ptifefeB ha confeccio-
nado en honor de su. Patrono, do 
f P '•civirfdicáí-ión dé nuestros ju- ^ f f 0 C0" ol l ^ " , g ^ n b ; dñ.- ^ 
Pernnos que el domingo comien-j 
a '•OÍvin5"dic&cióri do nuestros j u - ' 
Kores' f-omplcmentándola en Han 
^amés el díf 
abril. del. próximo mes de 
M e a n t e sin desmayos v sin va 
p i o n e s , bravos y competentísimos 
^bitrarán Crueüa o Villalta. 
*a„ pque n() falten quienes sosten-
acins-
catar 6'1 10 • • " ' • ^ ' • á e l colegiado 
. •"•••n señor Cruella, avadado por 
i:.(')r,)npancros de aciuella región-
irun uéirl0 0«e santanderinos o 
^ ^ ('0ñvinieron antes de dar 
](¡l,u' las eliminatorias y oso se-
hoy." C1U0- lmos y 0!ros mantengan 
¿ S a S , Cvuella no Pueda des-
eó, jel Por algún impedimento físi-
co se ^Ue 2,1 Santander, al menos, 
caso lP lenC conocimiento) en cuyo 
61 W a d n l t U Í r í a VÍllaltla' que es 
Cómo co en seSundo ' r. 
0 m m el desempate " 
presto gustoso a ello en pago de re-
cientes atenciones recibió:- dri f ^ . i i 
po astillerense^ ha < oncei tado un 
partido amistoso de fútbol, efu? se 
celebrará en aquelloíi <'ani!)o.s a las 
cuatro de la tarde, bajo el arbitra-
je de un colegiado do Cantaio-ia. 
Aunque se desconoce ol equipo 
que podrá mandru-. el Uacin,«,. dos 
unionistas, por si le conviene entre-
narse al éqúipo «-ampeón. piepa>an 
una alineación en la que formarán 
. SüBCAMPEOXLS 
La Coruña.-Deportivo-Ileal LTni'n 
Vallado-lid. 








Entre los acuerdos que en su últi-
ma reunión ha adoptado bi Federa-
ción Atlética de Vizcaya ñgura'n los 
de fundar un Colegio de jueces y de 
cronometradores en aquella región y, 
celebrar ,el dcmmso, aprocechando 
la cii-cúnstf.u-ia de verificarse fos 
ianio conatos escolores, losi piiméMa 
erváhrc'nes para cronometradoj-es. 
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M t 7 5 J C A y 
T E A T R O S 
Les Gcroc Mcntañeres. 
¿S^bsií i!-".-LÍ,S lo qiK' es 110 que-
dar ni una ciUfnda en la taquiil.i? 
,S::!):;ii lo que es rvender hasta.-ia 
iíltiiíáa eiiilradí! de .iin'co, para c'vi-
tJr dn ci.'iiílic'io de orden público? 
P.iv. > '~o.es lo que ocurrió unoi ie-.' 
en' el teai.io PeM-'tía, ante la aciu-y,-
ción de lós Coros IVtontáfíesGS' 
pn.-gro ma. se desarrolló en ta 
t'oi ll>;a nec -! uiii'lo. aelu, consi it u\-i/iido 
todo él un éxito par.-r los nulores 
.de ledra, y íiMsiea y i.aia'los sim-
páiticcr. orfeón¡Kas. q_u- fnoroii 0J1-
Jeíp de grandes y iner.eeidas ova-
l-'.l frntr.eüiié'S :i»-u.sicado '«Viejos.-v 
jüyj'iKís», puosio en escena .por. pri-
inera vez, gustó tan exli-aoi d i i m io-
0 i : : • que no hubo más remedio 
que ;edii' • desde Su notad, ante 
los insi-e :o -iplaasoít del público. 
Tanto don • Fni¡.¡;o Currul (^adré), 
autor del libro, colijo el íaaestro 
ñor Su'bíFo; merecen los más calu-
lOábs (dog:os por liaber aña-dido 
tan a i reña e ifiíenesanté pieza al 
iopa-itojio de los Coros. La niña 
\'io';da. y el orlVoni.-ía Lmilio Ca-
1 ral supieron dar a sus personajes 
A B O G A D O 
Procurador de los T^ibtma"'es,, 
VELASCO, l l . - S A N T A N D E | R 
C A M P O S Q E H S T i b L E R O 
V i e r n e s , 1 9 i n . - v r x o A . c u a t r o 
G R A N P A R T I D O A M I S T O S O D E F O O T - B A L L 
R e a l R a c i n g C l u b - U n i ó n C l u b 
en la niña y el viejo, el relieve ne-
cesario para destacarse del conjun-
to, que fué brillanüsimo. 
Kn &y o-i, que la actuación de los 
Ogros fué un éxito más paia su-di-
1. cioi s. ñor Cabaños y para la po-
pular onlklad, que (--ida vez cuenia 
0011 inriyoies simpatías entre todas 
las ola-es sot ¡ales de In ciudad. 
E H 1EL iGRAN iCINEMA 
La función de Enrique Lacasa. 
l'or lin, y aforiuiradamente, en-
i mil 1 ándose coniiplef.ameute resta-
blec-ido eO distinguido actor, el sá-
bado, día 20, a las siete de la tarde, 
l( ndréi lugar la tan esperada fun-
ción en el (irán Cinema. 
Tenemos iio.'icias que las obras 
sígüén eiBSayámdose diariameaite \-> 
que no tendrán (qjero?» que oponer 
aun los^más exig-entes. 
Asag 11 ramos un lleno completo, 
pues todo será poco para lo que ve 
oe.rece id simpático actor. 
Los días miércoles y jueves, de 
• v a odio de la tarde,-se reciben 
mcargos en la tanuilla. del Cinenia 
y bi vciihi de localidades el ••viernes 
v sábado. 
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Una suscripción patriótica. 
El homenaje a don 
En la Secretaría del Colegio de 
Abobados de Santander, y con des-
tino a la suscripción abierta por el 
de Madrid para erigir un monumen-
to al insigne estadista don Antonio 
Maura, se han recibido los siguien-
tes donativos: 
Señora condesa de Forjas de Buel-
na, 1.000 pesetas; don Juan José 
Quijano de la Colina, 100; don Josq 
Antonio Quijano de la Colina, 100. 
Tenemos noticias de que se ha 
anunciado el envío de cantidades por 
otras distinguidas personalidades de 





ATKN.'VS.—l.os periódicos griegos 
e-oTiifirman la noticia publicada en 
los diarios de los Estados Unidos, 
• 'giín la cual, Rockefeller lia hecho 
un donativo de cuatro millones de 
dólares ,a la Escuela^ Americana de 
\ r d, -ói. destinados a las exca-
•ipn 3 y ú dicha entidad.va, a 
• a ; 1 .ader en ol Acrópolis durante 
! piéximo n-.es de abril. 
L a i n s t i t u c i ó n d e l p r e m i o < M a u r a > . 
L a o r a t o r i a e s p a ñ o l a e n e l 
s i g l o X I X 
MADRID, 17.—Comentando un acuerdo adoptado recientemente por 
la Academia Española, dice hoy «El Debate»: 
«Ha quedado establecido por la Academia el premio «Maura . Será 
cuatrienal, y ya se ha hecho público el tema del concurso para conceder 
el-premio que corresponde .a los. años de 1926-1930. Se otorgará al i n -
bajo, digno de ello por su mérito absoluto, que verse sobre la oratoria 
española en el siglo X I X . 
Ha presidido el acierto en esta determinación de la Academia. La 
oratoria española en el pasado siglo floreció espléndidamente, no ha si-
do bien estudiada y tiene gran importancia literaria, política a históri-
ca. Varias razones abonan, por lo tanto, el que la Academia se haya de-
cidido pqr ese tema mejor que por otro. 
El e¿udio que la ilustre Corporación considere digno del premio 
vendrá a .hacer un gran servicio a las letras españolas. Nadie puede en 
la actualidad percatarse de la impoitancia de nuestra oratoria en el pa-
sadb' siglb ni existe un poderoso interés que atraiga 1a atención sobre 
ella. EsUidiarla y condensar en páginas bien orientadas lo que tuyo de 
elementos formales, e ideológicos digno de ser tenido en cuenta será com-
pleta,!' ^eli estudio ' histórico-literariü de nuestro siglo X I X . 
xambién es un acierto otorgar el primer premio que lleva el nom-
bre de Maura—supremo orador—a un trabajo sobre otras grandes figu-
ras que l ^ antecedieron en su paso por la escena política y literaria de 
nuesíro tós. 
•La Academia continúa su tradición cultural con el establecimiento 
de este lluevo concurso, que se añade a los que periódicamente convo-
ca/y que" tanto contribuyen a fomentar lós estudios literarios españoles.» 
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D e s p u é s d e l a t r a g e d i a m a r í t i m a . 
U n a c a r t a de l a l c a l d e y d e l p r e -
pres idente de l G r e m i o de P e s c a -
dores de S u a n c e s . 
Señor director de EL PUEBLO 
CANTABRO.—Santander. 
Muy señor nuestro: Rogamos a 
usted la gracia de dar cabida en las 
columnas del ilustrado diario de su 
digna dirección a las siguientes lí-
neas ; por ello le estarán siempre re-
conocidos y le anticipamos las más 
expresivas gracias y e. s. m. : El al-
calde de Suances, Julián Gómez; el 
presidente del Gremio de Pescado-
res de Suances. José Cuevas. 
Ante eí acto de caridad realizado 
el día 14 del actual por todos en la 
capital de la provincia, las dignísi-
mas autoridades en primer lugar, 
autorizando su ejecución; don Ra-
fael Antón, como organizador ; doña 
Elena Ochoa, doña Ricarda de la 
Maza; doña Angela Rivas, doña Mo-
desta Heras, doña Dolores Martínez, 
doña Aurora Bizartúa, doña Manue-
la Prieto, doña Justa Mosquera, do-
onneMMSMcaBc 
D e l m o m e n t o . 
L a i m p a c i e n c i a d e l t r i u n j o . 
El diario «La Nación:» acaba de abrir en sus columnas un consulto-
rio grafológico. Apenas iniciado apa.-ecen ya largas relaciones de consul-
tas despachadas. Es claro que las contestaciones se dan con una dp cal 
y (.tía de arena, y en la mayoría dé los casos con más de lo primero que 
de lo segundo. * . 
Los consultantes estarán a estas fechas plenamente satisfechos con 
' aquello que les convenga y no tanto con lo poco que les desagrade. 
Que el Doctor Bramsk descubre una inteligencia clara, un juicio recto, 
una voluntad vigorosa y un corazón magnánimo,; pues el doctor es infa-
lible y sus juicios indiscutibles. Pe.0 líbrele Dios—y sino ya se librará 
el—de descubrir y confesar que en el consultante no concurren aquellas 
excelsas cualidades. Entonces su ciencia es un mito y su consultorio un 
anuncio para recaudar pesetas o asegurar la venta de su Manual de Ora-
fología. 
De hoy en adelante no será sólo el título académico la patente de 
competencia. A éi se unirá el dictamen grafológico más fácil de adqui-
rir, más rotundo en el afirmar y más •funesto en la adulación. El ansia 
de popularidad hace cada día mayores estragos*- cu el ejército humano. 
Xadie se resigna a esperar que la popularidad sUrjai-potente y vigoro-
sa como producto del trabajo y de contraslados in'él'itbs'. Y la ciencia 
dé] vivir no consiste precisamente en el des^Fjiziimicñto del individuo 
fuera del cauce sereno del obrar, sino en la esperanza surgida de la fe 
•y el tesón que en el trabajo se poirja. En ciencp conlo en arte, en amor 
como en política, nadie se resigna a que eJj^mnifw.- so a tía producto ela-
borado por el trabajo y la constancia. As;p¡<ijiino8 .- bodes a un fa-"-
tor que nos encumbre velozmente dándonos•pat^ ite dé'genios. Y los ge-
nios son eseasois, además de necesitar logioneisl de medianías que dén 
relieve a su figura y conserv m éí equilibrio.. Una soyiê dajd1 integrada por 
genios sería una sociedad tan anárquica e' ifassi vible como un. ejército 
formado exclusivamente de generales. " - ^ i fo^r'^íji 
Si pudiera hacerse una estadística dé los'fracasos originados por el 
loco afán de destacarse, tendríamos descubierto, el mejor -sedante de 
nuestras inquietudes y el más eñcaz reconstituyente-para nuestro espíri-
tu. Contados son los individuos que, ante el., elogio y la'censura, conser-
van su ecuanimidad, colocándose en el punto medio sin demostracio-
nes pasionales. El aplauso colectivo y la frase halagadora, son con fre-
cuencia aldabonazos que nos franquean las'puertas del ridículo, cuando 
nos creemos dentro de] templo de la fama. Ser o no' ser es lo menos. Lo 
que necesitaimos y a lo que aspiramos es a que los demás proclamen 
nuestra valía, aunque la conciencia, que no se acalla con el juicio ajeno, 
nos grite insistente que el pedestal levantado- flacmea en su base, 
leso loco deseo de popularidad nos lleva a la idolatría de lo espectacular, 
con su obligada consecuencia del decaimiento >y flojedad cultural. Los 
deportes en todas sus manifestaciones, dígase-lo que se diga, no son 
reacciones contra la debilidad física, sino sed de aplausos y anhelos de 
triunfo por el 'camino más fácil y menos provechoso para el que triunfa 
y para el que aplaude. 
La literatura deportiva, con su lenguaje seudÓ-cieiilíTico, y su lanza-
miento de ídolos al comercio humano, está asestando mortíferos golpes 
al silencioso, constante y útilísimo trabajo intelectual, cada día más ne-
cesitado de obreros laboriosos, resiünados a esperar ol triunfo con se-
renidad de espíritu y entereza de ánimo para no dejarse engañar por 
(loslnmbramientos de oropel. Concedemos demasiada importancia al jui 
ció ajeno qué nos halaga y ante él lo sacrificamos todo. Nos dicen qüe 
ionios inteligentes, sabios, magnánimos y enérgicos, y ya es bastante. 
Buscábamos la satisfacción de nuestra vanidad y é«ta quedó satisfecha. 
TE0FASTR0 
H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
Doscientasíhabitaclones todo confort. 
E l mejor situado y más económico de los hotel te modera oí. 
G R A N V I A — P L A Z A D B L C A L L A O 
ña María Palazuelos, doña Consuelo 
Ramírez, doña Dolores Berraeueta, 
doña Presentación Prieto, don M:i-
nuel Molleda Bezanilla y otras mu-
chas generosas jóvenes mercadci ;is 
de la capital de la provincia, cuyos 
nombres sentimos no recordar, como 
ejecutoras; don Angel Portales, se-
ñores Hijos de don Ceferino San 
Martín, -don José Soane y los «DoS 
Pablos», prestando gustosos y des-
interesadamente sus vehículos para 
la realización de tan caritativa como 
humanitaria obra : la banda de mú-
sica provincial, dirigida tan acerta-
damente por* don José Alonso, que 
cooperó grandemente al buen resul-
tado del nunca bastante ponderado 
como benéfico objetivo ; la Comisión, 
del Cabildo de Pescadores de la ca-
pital, que colaborai-on noble y ¿ñceúi 
mente a .su realización : .presidr-nio 
y Junta directiva del Racing Club, 
ya que, con su autorización para lá 
entrada en sus campos de sport du-
rante el partido de ese día, contri-
Tniyéron a que aumentara en pro-
porciones importantes los donativo,-; 
que se buscaban para aliviar en par-
te la miseria y desamparo ..en que 
quedaron siete familias de. honrados 
y laboriosos pestíadóres de esta vi-
lla con el accidente de mar ocurrido 
el día 8, al regresar" de sus penosas 
faenas, en el que perdieron : unas, a 
sus padres y esposas, v otras, a r-us 
hijos, que eran su sostén, dada su 
ancianidad e inutilidad para el tra-
bajo, los suscritos, cumpliendo un 
deber de gratitud y en la bnposibi-
lidad de poder dirigirse individual-
mente a todos los que toma'-on par-
-te en tan caritativo acto en favor dn 
dichas, familias, para expresarlcí las 
más rendidas protestas de ayredeci-
miento, lo hacen por medio de ta 
Prensa de la provincia, en nombre 
de las familias de las víctimas, de! 
pueblo, Corporación, Gremio de 
Pescadores de Suances y suyo pro-
pio. 
Y, por último, al caballeroso, ni 
noble, al caritativo .pueblo de S-m-
tander por su limosna en alivio de 
la desgracia que pesa sobro sus con-
vecinos y hermanos, lo mismo que a 
la Prensa y cuantos han cooperado 
al mejor resultado del acto. 
Suances, a 17 de marzo de 1026.— 
Julián Gómez.-José Cuevas. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, r,9 derecha, 
wvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
ptata, plaqué y niqwl. 
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CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carg-o de los espec ia'i atas 
jesús Mata, IUIÍQ M. Riía y Federico Ceballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1.° 
WV\\a\\V\ \ VW-VA VÂVWWVAA VVWVVX'VX'VV vv» 
D r . L l e r a n d i G a r c í a ! 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O . I M E S -
TINOS y ANO. 
RAVOS X.-MEDlClRfl GEÍlERflL 
Consulta de 11 a l y de*3 a 5. 
Avisos: Tel. ñ'n2.C.nlle del Peso, o 
AÑO Xllf . - IPAGINA I EL PUEBLO CANTABRO 18 DE MARZO DE 1925 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
'El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega 
La concentración de quintos. 
.Eu .e&fcos días sia efitán inccnpo-
rando a la Caja de Rocliiita los quiii-
tós de 1925 nucidos d.e julio a di-
ciembre de 15)04, dando ama nota 
.simpática y a.nuiiíada coin su pceson-
ci:.-. en Ía9 cadies de nuestra iabcirio-
a-x ciudad. De 355 que han de pre-
s: níai-se, lo, efectuaron unos 350 en 
jÍ6Ú díVis 15, 16 y 17 y todo olio uni-
38 a [& cí.irrección de los muchachos 
den'tro de" la alegría propia de sus 
.años, da idea de una'oree i ente cul-
turai mioistíándose cada año más 
«solemne y sereno este prianer pa^o 
de.Jos futuros soldados paira olios de 
41 ¡uxima. emoción. 
CIMDP inGidencias señailaremos que 
sólq cuaitiK) plisaron a los ihiospiía 
les cómo inútiles quizás, resultan-
d ) uii solo coito de táitfó y unos 
ciiicii o stífe no preBentados, quo se-
gui a:moii.te lo ha.rán o lo han i 1 ocho 
en aterfi rocahdiades o se encuon-
•tran fuera de España. 
Los fotógrafos ambulaníes están 
hacienidiovifp'u agiosto» reíraitando en 
ginapoí a.ilslailos a no pocos que qiiic-
ü'ii olk^, sus madrGíJ o sus novi^is 
ci •nsarvar un recuerdo gráfico1, de 
' estos días en vairiadcis «po.ses». 
El vinmes próx-imo se celelurará 
cu V-l sa.lón do La Llama ol soi-'eo 
<i • Afuicn en una proporción de un 
35 i :• ciento aproximad anuente, y 
(Ir.niiriüo. 21. dairiin a conocer los 
^Señ'eífés-j-efes y oficiales de 1.a Zona, 
él d^i'ilno que a; cada uno le ha co-
,'.r) espevudido en el que salo influyen 
lo taifa-ty -el núimern do sondeo; de 
esto, se tienen que i r couvonciendo 
1 iis apenados padres, aunque ya son 
pecós los que creen en la eficacia de 
i; i coomendación. ¡ 
' " Para dísipair algnno<s 'temiciros y 
(li'l.idnrj^eníe infrírniados .podemos 
• -'••'•ir, quo el día de presentación de 
'.dos''ifibhkas para nada sie' tieng on 
rn, ¡ifa . en su día aJ licenciarso en 
•los ..cuíi.rtele-s, 'pues ahora han nido 
avisados por orden superior para 
n'.-r-roríi-arso el 15. 10 v 17. según 
la cereanía de los pueMos a los vías 
dtí comunicaei(111. 
Gomo novedad, y muy' justa. por 
piterfiô  este. año no serán destina-
dos a Africa, aun corTOSpoudiéndo-
les cu 0,1 sorteo,, aquedlos que hayan 
pOTítidO un honnauo o heraianastro 
f u Marruecos dc^lo 1909, a. condi-
ción ae que sea, el pri.meir lierninnn 
.qiri hace uso de ese UértítífiiiSio;'pues 
antes Fié limitaba, esta gracia de 1921 
n la focha y ahen-a se aplicará des-
do ^ oiiínienzo de nuestra acción 
en Africa. 
r:);;r,luua,:uenío dairemos alguna 
, nol i del sorteo citado y dostinos 
•i ^aiidi- ;, esp/'ciohnenf^ por núes-
iros ejiu.vecinos a los que deseamos 
; mu clin, sueríe. .. 
Acordilndonos de la «desfp'edida. 
áél soi-dadb» que se oelebra en les 
cuajaeles V que en los pueblos, -to-
COi! on (¡La Bejnirana», «e- derpide 
tarublón . con agasajos a.1 «quinto)), 
pf-M-aiiios que aíruí so marcha ('rio, 
c.rdr^ la "amarwde in/)ifnir-nc¡n. ."p-
ncral. y en- os'.a ocasión lo barón 
vrMií; :cbo murfrachos, ('-> nu^siro 
•\vu,utn:nu>uto.que dobí?n llevar una 
."i:.-';ncac¡rn o un c^mlo recuerdo de 
p'. ci'ino otros lo llevan a í ^ d ^ p á r 
ñamar - - ' como és'jos por R-naña v 
N '"rica a , cnmnlir sus débiPires; aui-
7:1-; r - i rra , auizás h'rolcampute. 
.rcro .srr.-iniw con VNijltad. .ocr^n bue-
"iií liiios. de la Virgen Grande. 
Suscripción para las fami-
lias de los náufragos do 
Sur.nces.. 
Suma del día 15, pesetas .3.025,70. 
líeeaudado ayer en la «Casa Ca-
:.yón»: Alfonso Calleja, 2 pesetas; 
Casto Arce, 10; Emilio Andrea Ca-
• samieva, 5; Nicanor Rubín, 5; Fer-
líáiído Noriega, 5 ; Emilio Oliva, 2; 
• Frailcisco Vázquez, 5; Modesto Mar-
tínez, 2; Julio Martínez, 2; Gregorio 
la Ouoria, 2 ; .José Peña Higaera, 
ú ; KÍogelio Zubizarrcta, L 
—Hijos de Cipriano Cuona, 5; Euri-
qu.' (Lareía, 1; Ascensión Ruiz, 1; 
Ab-felardo Giaj'CÍa, l ; Kuriqne (ia:icía, 
i.i.rji;.;; .lus,' (i.-Treía, 0,50; Jesús Gar-
. eia., i'),r.(i: Mauia'l VdázqueZj 5; Ga-
l.'ii!!' .M.i'gn.;'l, l ; Lijas Obrogón, 25; 
^ i j o s de A. Btinro, ?o; Jósá Pedra-
Hi; Munu'C'l UdmAñoz Tiánago, 
m^i'ixmo' Día/,. 5; Btiñiouejlo,^Carral, 
5; Ohiulia Ilcrrorc?, 3; Carmen Lu-
• io. •'• V'.nvMiin Horga, 2;. Coneba 
l'^oa, 2. Suuiá, 103,50. 
iüi ..la Casa de-Ai'ipios: Oiriacc 
Aro.zainona, 5 posotas: Antonio Ro-
dón, 5': viiida do A. {ÍUIÍÍM.OZ, 10; 
Nazarjo Ascnsio, 25; -luana GómeZj 
. :>. : trVmnn g é m e z ; F.V 1a Ri'b'-
ta, 25 ; Un pedestrista, 1 : Luis Bour-
, oón; 5; Rufino Peón, 2; Ignacio Mar-
tínez, 25; Ceferino Háiz, 1 ; Grego-
ria Díaz, 5; Petronila Zubizarreta, 
3; «Josó Gutiérrez, 2. Suma, 121 pe-
setas. 
En Casa Arqués.—Santiago 
Marií 11, 10; V. Camipo, 2; Y. Z., 2; 
*mñs M^riínó, 5; Joaquín Cobo, 7; 
Ramón Crespo, 5; Josefina ligante 
Ballesteros, 2,50; LUJS Ugarte Ba-
llesteros, 2,50; Pilairín Ugarte Ba-
llesteros, 2,50; Ensebio Ugairtc Ba-
llesteros, 2,50; Angiel Muela Pala-
cio, 2; Maí ía Teresa Muela Pala-
cios, 2; Ro.fae.1 Muela Palacios, 2; 
Ci L., 5; Filorencio Agudo, 1,50; Ire-
n.í Ruiz de Uriarte, 5; Vieento Uclar-
te, 5; Seg-undo Roitllríguez, 2; Alfre-
do Lavín, 5; ConTiuclo Palacio He-
rrero, .1; Pedro Rovo 11 i . 5; Miguel 
Blanco, 1; viuda de Migue.1 Gamcía. 
10, delegado del Banco do Aborro y 
Construcción, 5. Suma, 104,50. 
En el AyuntianniVrliilei.—Su'Ciun*sia.l 
del Banco Morcan i ¡1. 250; Antonio 
Resines. 5; Manuel F. Escalante, 5. 
Suma. 260 pesetas. 
Total basta aycir m!6rcole's1, pose-
tas 3.397,70. 
Esta-suscripción queda cerrada 
en el día de hoy, adanltiémlcso do-
na.! ¡vos hasta las seis de la tairde 
en las «Casa de Cayón» y Casa de 
Arqués. 
El total que arroje dicha suscrip-
1 ción será enitregado pcir les emplea-
dos del Ayuntaaniento el próximo 
domingo al seíior alcailde de Suan-
ces. para que é'tte lo diratrilmya. 
Psra Ion familias tíe los náu-
fragos de Guanees. 
El próximo domingo se llevará a 
cato en esta ciudad la cuestación 
011 favcif- de las fanniliais que rerdie-
ron a sus seres queridas en la tra-
ííedia ocunrida en Suanoes Tec-en-
temente. 
Tanto eil aloa.V.le señor Díaz Bus-
taman!, como los demájs ser ínos 
quo ¡iitervienen en la otrganlzación 
de dicha cuestación, eatán ul('mon-
do los • preparati vos sin omitir deta-
lle, para que así el arden sea 00 11-
pleoo y el resultado que se obtenga 
.resulte lo más impojitante posible. 
Los reprcse.ntantes de los cochos 
D i c e e l a l c a i d o d e R ú e n t e . 
Señor director do EL PUEBLO CANTABRO.—Santaádcr. 
Mi distinguido señor: Esta Comisión .municipal de mi presiden-
cia, a la que he dado cuenta de su carta de usted, fecha 5 del ao-
.tual, estima en lo que vale el ofrecimiento de esc periódico de reco-
ger y defender en sus columnas cuantos •asuntos de interés munici-
pal puedan tener, por medio de l i publicidad y del apoyo colectivo, 
adecuada solución. 
Aunque este Ayuntamiento no tiene, por ahora, cucríión alguna 
que requiera otra gestión que la suya pecuiüar, no olvidará, cuando 
el caso llegue, el desinteresado concurso que usted le ofreco, viendo, 
entretanto; con gran satisfacción s is buenos desees y alabando siem-
pre su oportuna y valiosa iniciati/a. 
Reiterándole mi consideración nersona.l, nuerbi suyo afectísimo 
s. s. q. o. s. m—El alcalde, Patricio GUTIERREZ 
Tornclavcgo. 17 de marzo do l';:0. 
—El alcailde, Isidro D. Bustamante.» 
Señor alcalds. 
Vamos a liaoer'ic una súplica en 
nombire de ha ríante.-? personas. En 
el ferial de La Llana,, c^pocialmcn-
te poff la parlo fren; al Go'iegiq do 
los Pa-d^cu c'i il &f!,!; :a/)> yCofaBÓn, 
hay momentos on que os iaiposiblo 
pasar como no &sia o>c;oir]iio'nidose a 
llevar un fuor'o ba,..ua7..o. Sabemos 
do vfrios r-r: HT» v arig.ma.s ssño-
ras, que han sufrrdo esa mnlosMa; 
¿es qué no vamos a poder eircuilar 
tranquii!ia,mento P'-r la vía rób 'Va? 
Los que quieran jugar al balom-
pié, quo lo bap-an dentro rto nna 
finca, o on los camro^ del Malecón, 
;no lo ripiicce señor rTcaldo? 
Uno más. 
En o' ir.u'^'linto niToWn í1" Sf'O-
r rá . 'p .^ '^ ha . '-"in a iniú y^f "¡on do-
ñ a Pa"Vnn V--r-^ 'a í^ái^^z, espo-
sa de. don L*vs Díaz Co.rrera. 
Enhorabuena. 
J(C x 
D E L A R E O O 
Un naufragio. 
Durante los inviernes os raro ei 
día que la Prensa no trao noticias 
do los temporales en el mar. Aún es-
L c n m e j o r e s C A L Z A D O S , los m e i o r e a 
S O M B R E R O S y l a s m e j o r e s G O R R A S 
se v e n d e n e n « E l M o d e l o » , C A S A C A V O W . 
S6 váiau icitiuicuuu m miiuca 
moda, pora fanlasfa-Precios sin Gomnefeocla. 
Precio f i l O / E s a o j M a te Plaza Ma90r. TORRELAV66A.-Tel. 190 
S i m i r a n s t e d p o r sus in te reses , ^ A \ A ^ A l } O N 
c o m p r e los a r t í c u l o s q u e v e n d e l a ^ H O l I v ^ í i Y W / l 1 
Citroen en esta ciudad, ponen a dis-
posición de los orgunizadores un 
coche nuevo para que en él vayan 
aqueJlpis pemsonas quo' se designen. 
También irá datante de la comi-
tiva la Banda Popular de música. 
Uno de eistos días daremos a cono-
cer otros interesantes detalles rela-
cionados con esta cues''ación. 
Un ruego. 
La Comisión organizadora de es-
ta colecta, suípiLica a todas las se-
ñoritas de la localidad que se pres-
ten a postular el próxiimod opriñgo 
por la mañana , para las íámiíias 
de los náufragos de Suanoes, asis-
tan a una re.unión que se celebra-
rá on los salones del Clnculo de Re-
creo esta tarde, a lais cinco, con el 
fin de cambiar impresionoíj y tomar 
acuerdos. * -
Más ofrecimientos. 
Los señores Manuel Rodríguez, 
Manuoil Montos, Eodorlco Moníe-
ogudn, Alberto Gíuizáti'Z. Jivó Ro-
bles y Javier Eornándoz, que for-
marán pai/jo de la orquesta que ac-
tua rá oo la finnoóii (pie so organi-
zo rá a beneficio de bus fani 1.1 i Kis de. 
toa náufra-g.-'í do Snauco-, actua-
rá.i1 dosint i-c.-ndaniento, puos Quie-
ren con tr ibu ir a. quo lo i ecou torero 
séa lo más Incida prnihle. " 
Ñola ce la Alcaldía . 
En el tablón de anuncios de la 
kasa Ayuniíamionio ha sido lijada 
la siguiiiKe nota de eüúa A,lja..dia: 
idlal>:c!ido pu!i,l.ca<ki ol "Rololíu 
Oficiol.) o'o la pirbvíiricia del día ló 
di'! conrita.-io una circuloir on que 
s.. piPdiGCiá queden on suspciiiso lias 
iiroorias pary. la'celebración de bai-
les desdo el día 21 del corriente al 
día 3 del próximo mes de abril, esta' 
Alcaildia di, 'a^ por mod i dé la 
Prcu.-.n a. l'títe ii/eresados y advier-
b. a los agentes a sus óidones de 
quo con ln nioyiv exactitud proce-
dan cu o..;a ciudad ai] ou-mpliiuien-
to de la citada (b.-ps i "ci ' a gubOT-
n a.', i va. 
P a d e c í a d e l e s t ó m a g o . 
«FABRICA DE TRUBIA, 19 noviembre 1925. 
.Muy señor mío : Las Sales Kutriti^as son excelentes. Yo, que 
padecía ciertas molestias del estómaco, las he visto desaparecer 
en absoluto asando esas Sales «EUDIDON», no obstante estar 
recomendadas para otros usos. 
Ve. üáted muv atto. s. s.—Manuel A.» 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDIDONr se venden en Farma-
cia!-, y Droguerías. 
El gasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio 
es de gran valor. 
Depositario: E. PEREZ DEL' MOLINO—Santander. 
tá muy reciente Ja desgracia del 
«Primero de S nances», de la que so 
han salvado milagrosamente aígu-
nos hombres de su dotación, como si 
un hado, todo bondad, les prolon-
gase la vida para que nos contasen 
después las angustias y las zozobras 
de la pesca en alta mar. 
Ayer ocurrió a dos millas N . S. 
con San Julián un naufragio, que se-
guramente hubiera sido una doble 
desgracia de no acudir prontamente 
en socorro de los náufragos. 
Aunque reinaba el fatídico Nordes-
te, salieron a la pesca de los llama-
dos bacalaos algunos botes, y (atan-
do regresaba el «Lupe», tripulado 
por Rodrigo Vivanco y Saturnino N. 
Rivas, recibió un golpe de mar que 
le hizo naufragar. Tras no pocos, es-
fuerzos los dos marineros consiguie-
ron coilocarse sobre la quilla de la 
pequeña embarcación, donde perma-
necieron hasta que fueron vistos pol-
los .tripulantes del bote «Joven, Vi-
cente», Juan José Fernández. José 
Gándara y Simón Escalante, que 
dioron inmediatamente aviso en el 
puerto, de donde salió la gasolinera 
«Purita-, de José tííaz Sierra, que 
remolcó d bote naufragado \ c&n-
dujo a tierra a Vivanco y Rivas, 
qus muy bion pudieron oxHamar, 
parodiando la cétebre fr.-">e do Frán-
eiseo I de Francia: «; íoiío se lia 
perdido, monos la vida í» 
Krta-s desgracias y accidentes 
traen a micslra memoria las curio-
sas csicnas de la vida de mar des-
rritas, ci no recordamos mal, por 
P/lasco Ibáñez en su novela «Flor 
do Mayo». Poro la quo mayor intc-
rés despierta y md-; diroctamente 
hiere la sensibilidad del lector, es 
;i ¡irolla del marinero herido por o; 
tomporol... ; aquel momento en que 
el pa;;-!)]! coloca oato''np.,nientc unos 
cl.ííodo^os stíbre la herida. , 
Sr'o ol gran novelista valenciano 
os capaz do describir, tomo lo hace, 
aquel instanto, lleno, de emoción, en 
el cual el patrón, ante los lastimeros 
quejidos del herido, alza los ojos 
preñados do láurimas y minndo ha-
cia la ciudad lejana exclama en un 
alentar de rabia: ;Y aún dicen que 
el pescado es caro! 
Los lemporalcs do invierno nos 
hacen volver, algunas veces, la vis-
ta al mar, quo no os H frivolo ,y H;: 
ro como el que contemplamos en los 
días do verano. 
Justo es, por tanto, que de vez en 
cuando nos acordemea de esos va-
lientes que de muy mañana salen a 
ganarse bravamente c¡ pan en lucha 
desigual con Jos cZcmentos. 
El corrssponsal. 
Larcdo, 17-3-"23. * * * 
L I E R ü A r t E S 
Dautizo. 
En c'.a santa' is'.csia parroquial 
na sido bautizada el día 15 u m lin-
dísima nena, hija do don Manuel 
Sáez y de doña Emilia Bordas, ha-
oiendo sido padrinos lea jóvenes Ma-
ía-JoEofa García y Paco Bordas. 
Con t i n fausto motivo felicitamos 
a los- venturosos papá3. 
Socicd?!. 
Procedente do Modrid llegó nues-
-o amigo don José Regato, 
/eiada teatrrl. 
Para el próximo domingo se pro-
yecta la celebración de una función 
teatral a cargo de simpáticos jóve-
nes do la localidad, a beneficio de 
unos pobres de la misma. 
La obra que se renresentará es la 
aplaudidísiraa tragedia grotesca t i tu-
lada «¡Que viene mi marido!» 
Ampliaremos detalles en el próxi-
mo número. 
El corresponsal. 
• • • 
SANTONA 
De socledr.d. 
De la Coruña llegó don Manuel 
Arredondo, acreditado fabricante de 
conservas de aquella plaza. 
—De Madrid, don Claudio Villar, 
director de las Escuelas graduadas 
de esta villa. 
De la mar. 
Continúan las lanchillas haciendo 
las diarias salidas,- pero poco afor-
tunadas ; y menos mal que el chicha-
rro grande aún se aguanta en estas 
aguas y, aunque poco, sacan, por lo 
menos, la cena. 
Desde luego los tiempos no son 
muy favorables por el fuerte viento 
del primer cuadrante que todos es-
tos días no deja de soplar, y única-
mente a la caída de la tarde se que-
da, cuando ya las lánchillas regre-
san a puerto. 
En tierra el tiempo sigue bueno y 
seco de primavera; pero presagio 
que después de tanto aventar el N . 
E. vendrá el N. O., o no es cierto el 
refrán marinero que dice: «Nordes-
te duró, vendaval seguro •. 
El corresponsal. 
Santoña," 16-3-926. 
vci,-iones nos hemos forjado un nue-
vo templo y con la amabilidad e in-
torrs que por servirlo -tiene nuestro 
director, señor Morillas, intensifica-
remos nuestras campañas, ya que pa-
ra el pueblo nos hernos propuesto 
laborar y laboraremos con mayor Ín-
teres, hasta quo éste esté ct: pose-
sión de ( uanto le corresponde. 
Estén tranquilos cuantos sinii;aij-
zan con EL PUKBLO CANTABRO, 
que ron muchos, y a los que vivimos 
muy agradecidos, en la seguridad de 
que si hasta' la fecha tuvimos inte-
rés, supuesto (pie tenemos margen, 
haremos cuanto cité de nuestra par-
te si el pueblo nos presta *á apoyo, 





La Tiesta ciel árbol. 
Bjafrio, que vinieron con objeto ^ 
entronizar en los hogares el 8 ^ 
dn Corazón de Jesús. 
'.En su grata misión fueron acqmp̂  
ñadas por las bollas señoritas de ¿ 
ío pueblo, Piedad Gutiérrez de (W 
darilla, Cándida García y Milag¿ 
Aivaroz, y según me dijeron obtuvij 
ron mucho fruto en su cometido. 
También las felicito por raí celo 
v o rd a d o r á m c n t e apostó! ico. 
» * * 
Los días 19, 20 y 21.de] actual, ¿ 
f$to anuncio do nuestro párroco, ten. 
dremos en la iglesia parroquial, ^ 
solemne triduo, dado po?" un revo. 
rendo Padre de los Sagrados Cora, 
zojiés, do la Residencia de Ton-cla. 
vega. 
En uno de eses días, quizás el dn. 
niitígo, so hará la entronización 
Saurado Corazón, con la pompíy gJ. 
lemnidad de estos actos, por el cita, 
do Padre, cuya fiesta, así como el 
El iomingo 11, por la tardo, lavo Fr0metc CStar mU* c o ^ 
lu^ar en este pintoresco pueblo- la " ^ . ^ Rn esf)s días- se hará d 
cumplimiento pascual. 
J. Gutiérrez de CANDAR ILLA 
'lA/XÂVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ŷ 
U N A B O D A 
simpática fiesta del árbol, con la 
asistencia del señor alcalde del Mu-
nicipio, don Gerardo Díaz, y primer 
teniente, don Enrique González. 
Después del Rosario, nuestro que-
rido párroco, don Alfredo Fernán-
dez, bendijo los árboles, precidiendo 
ol acto don Manuel Cabiellr .; Sán-
chez, cerno presidente de la Junta 
vecinal, acompañado do los citados 
reñeres y del concejal de este pue-
1:1 o, don. Cándido García. 
Seguidamente se ñormó la proce-
sión, con los niños y niñas de la Es-
cuela, llevando cada uno en la mano 
su con espondiente arbolito, pinos y 
acacias, acompañados por la mayo-
ría del vecindario, y todos juntos íuí-
mos al sitio señalado p'ara â planta-
(ión. qdü es ol cierro del pueblo en 
í larranciosa. 
Una vez hetha ésta por los niños, 
jóvenes y algunos hombres, aquéllos 
bajo la acertada dirección del querr-
do maestro, don Esteban Rosa, reci-
taron varias poesías y cantaron a co-
ro el himno del árbol. 
A repetidas" instancias del señor 
alcalde, lucieron uso de la palabra 
don Cándido García, un servidor y 
el señor maestro, cerrando'ios uis-
cr.Ksor: el citado señor' alcalde con 
uno muy adecuado al acto que so ee-
lobraba. 
Todos fiieron muy aplaudidos por 
el liumerofH) público. 
Los niños? fueron obsequiados con 
merienda, resalí) dol Ayuntamiento, 
y servida por el señor maestro y va-
rias íeñori tas del pueblo. 
Nuestro buen amigo don Cándido 
García obsequió a las autoridades 
En la ¡gloria parroquial do Con. i 
solución &3 cv'.ol'.-Q on la mabaiia 
do ayer el rnairlirr-oailal einilace fju 
la bolla y simpáaca. sefíorii'a P|. 
bu ínGonzález y eb prestigíelo j ^ l 
dustiial de oi-ta plaza don Joaquín] 
A rauna. 
.Apadrinaron a-los nuevos esposos I 
dófta Genoveva Gonmlez y don Va-
k n t í n Miartínez/ fcanamido el ẑim 
don José (iómez Vega y don Belisa-
rio Ajenjo, tío del novio. 
De&pués de La deicmunia nupcial 
los nuiinorosos inviitados fueron es-
pléndidamente obsequiados cu el 
Hotel Méjípo. 
La feliz pareja salió on automóvil 
para Bilbao y oúras póbLacion&a de 
España. 
Nuestra felicitación a los novios y 
a fjuis faimiEiairerv, ^•a.i^'i'cuí'íirmsiite 
al padre do la desposada nuestro 
particular y estimado amigo don 
Augusto (ionzdle'Z, f¡resit.igicoo cabo 
do la (iiuii'dia nunniicipal. 
\̂vvâ vvvv̂ vv\aavv\aâ \A,vv\'\'\'VVV\,'V'V\'VV'Vvvv 
E í concurso nacio-
nal de ganados. 
El seguro de ganados. 
Bajo el patronato de la Asocia-
ción general de Ganaderos del Rei-
no, se ha constituido , la cMukiali-
dad para ol Seguro del ganado ca-i 
bailar, .asnal y vacuno» que asista 
al V Concurso nacional de Ganados 
e industrias derivadas, que se VCOT 




Café, vinos y licores.-Espccialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal Teléf, 125-SñNTANDER 
HINOGEDO 
Falsos rumores. 
Sô  dice que . rendidos por el can-
sancio deiíiremo.s Ja infnvni,at.jt')n ¿P 
EL PUEBLO CANTABRO', y la ver-
dad, hemos sido los primoros sor-
prendidos. Nneotro estado do salud, 
afortunadamente, "es inmeiorablc y 
nuestra voluntad arn os capaz de 
las mayores ''osistoncias. 
La causa de esta versión incxpli-
sable nos es desconocida, máv'mp 
cua7Klo aún cons-wa EL PUEBLO 
CANTABRO p t ^ t ú recuerdoo del 
t'.xitu de aquel debatido asunto do ¡a, 
'cclie, que duró muchos años y se 
resolvió favorablemente en pro do 
'os proveedores. 
Hemos procura do en bis coh-nmas 
le EL PUEBLO CANTABRO defen-
lor fcpdp cuanto a oste pjeb'.o afee-
la, con Üki ai ¡na;; nobles del dcsinte-
res y buena fo, y como estamos con-
vencidos de que este pueblo y sus 
limítrofes noccsilan una activa de-
fensa por múltiples causas, nos he-
mos, impuesto voinntariauiente esto 
cargo, en ocasiones ingrato, pero 
que las satisfacciones .compensan. 
¿A qué se debe ol que con tanto 
interés so trabajo y se coopere al 
anc.L'i'o de las fuentes? Todos Cono-
cen nuestras campañas en este .scnii-
dq y on lo sucosivu. ya quo con c-das 
que nos honraron con su presencia, 
a los oradores y otros varios concu-
rrentes a la fiesta, entre los cuales 
recuerdo a don Francisco y don Jo-
sé María Molleda, de San Vicente de 
la Barquera, con rica manzanilla, 
salchichón y demás aperitivos, on el 
campo de la plantación, pasando el 
rosto de la tarde muy agradable-
mente. 
A todos las más expresivas gra-
cias y mi cordial felicitación por lo 
bien que roeuitó en este pueblo tan 
simpática y culta fiesta del árbol. 
* » « 
Ese mismo día tuvimos también 1a 
visita en Gandarilla.de las simpáti-
.cas señoritas catequisas de la villa 
de San Vicente do' la Barquera, eloña 
Marcelina Díaz d'cl Cutero, doña Do-
|.Wg (Vlnllos y doña Mercedes del 
lyo próximo. 
Tiene por' objeto evitar alguna po-
sible perdida a los ganaderos con 
motivo del transporte de sus aniini-
les y permanencia de los mismea en 
el Concurso, y aleanza a los rieszos 
de muerte e inutilización total des-
u d o el momento del embarque cu el 
ferrocarril hasta la llegada de m 
gresO del animal a la estación. . 
Dicho seguro se establece por me-
dio de pólizas que hay a disposición 
de los interasados en las oficinas de 
la Asociación provincial de Ganade-
ros do Santander. 
Âa\VVVVVVVVVVV̂ \\V\VVV\A\\a\'VVVVV\'VX\VVVVV 
A c c i ó n católica de la 
mvjer. 
El sábado, 20 dál corriente, que-
dará abierta al público la Bibliote-' 
ca ciremlante de la Acción Católica 
do la Mujer on ol convento de los 
Angeles Custodios. 
•— 
Las PASTILLAS CRESPO O Í 
man la tas y iroV-.s-tlas do la gar-
ganta, sin ensuciar o.l csi.uiago.— 
Dos pesetas coja. 
plena de-movimiente» y el or-
orgonismo nutrido con Mai-
zena, aseguran un s u e ñ o 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o r 
A I i m e n i o de r é g i m e n 
paro ni Ti os. .anclónos , en-
fermos y c o n v o 1 ^ c I c n t e s 5c 
d i f i e r e ' f á c i l y ríipl-dórnente 
M»UínB n bdlsaCuebit en Jo coafcccISn de ni-^ llllaj, crc.mot llant) y bucaoi potlret, 
Concerlontrlo: FEDtRICO DO.Vér. /' jan-¿a 3S1. Mailrti 
¡Quó los coros celestes canten Ia 
gilo. 'a -do San Jo?''! 
Trinidad sobe: ona. or.cucha ii-acS', 
tro ; otái*Ioñe¿; |;erdr.n.ano«; que l05 
méritos do San .lo.-.ó nos ayuden a 
g&nar la ; l ic l / i . ' a; i :y que nos sea' 
dab'n camdar slt.: r < s •l-.v canción ^ 
la felicidad. • " ' 
. Amor do picfc y o^nó: a la fafWj 
ila quo,'. on . oi día d -' San .José, 
.b . i ' • ; oby^qn'i •.• canYien'on'- i.oii^ 
con algúii i op'iiV. útil. ' . . , •. .1 
La CT ,i ¿bs los roga'os... £'--fn 2 
cipa felicitando i ?pg-i.u^ir-n::!^J| 
ftidáis las Xe-seifas y Je: -'"¡IMS, 
dos los L pos, oras b u m'1 
vos, a la <;P€-nitoria». có' 'ra, Y 1 J 
iccuor.la los ' p-recic.sor- estui-bís^ ,|j 
piel, e.rí • earieras, peí-aicois-, «ianiw 
raso necoseres, ccstrp:i\>s, o '̂a ¿|J 
y mil objetop má-. Los nuidoai.S 
aalienitcs de' bp'̂ e-" . para s - ' ñ ^ ^ - í 
Ra'.lT.*g!t:cz ' IFrx.'ío.. P.u-rU. la 
n n, :.r).—í^Titanilor.' : 
a s m » 
S e c c i ó n m a n t i m a . 
d u s t n a 
¡ n 
CRONICA . 
pi íeeción geweraí de Navegac ión ha pubkcftíJ-O' un1 • intcrcsTrr. :Í 
a en la que ÍG consignan los buques (¡o la Armada y Jo la Ma-
*S ercantc e spaño la s , mayores dp 20 toneladas, existentes al te ; i i i -
* r ^ l o que se refiere a la flota mercante, el numero to ta l de >)uc|iics 
3 .| i 787. con 1.285.852 toneladas de registro lu uto, i-uw:- on-
i a'5Cie,n t«« f-on 06.V4C tonelada:-, a los \ cleros, v 1.221, con l.l&íUOo to-
..las a les vapore;;. 
116 T 'clasificación, atendiendo al tráfico, es la siguiente: N a v e g a i i ó h 
Í J r a y cabotaje, 554 v e l e r a cQn D5.77b toncadas, 687 vapores co¿ 
f^'lSSO toneladas. Pesca, seis veleros con 48a toneladas v^.DO vapores 
o-476 toneladas. Recreo, tres vapores con 1.803 tonciailaci. .\ ruheo. 
COn veleros con 489 toneladas, y 80 vapores con Io,." 13.toneladas. 
^ P n eJ estudio comparativo de la flota con el año 1921 y í i ¡ándese só-
kiqucs de 50 toneladas en adelante, Ja e s t ad í s t i c a os. cerno siívue': 
' l o rn cn 1924, 591 barcos con 97.101 toneladas, por 568 y 9Ü.7ío en ¡025, 
W X a d o un aumento de. 25 barco, y 745 tonelada.. 
v lpovc . : H a b í a cu 1924 1.198-buques con 1.108.890. toneladas, contra 
i QOI 100 en 1S25 ; el aumento do! año ha sido, pues, de 23 buques 
-• ].22l y J-'-' • . .' 
v 8C.216; tenelauas. -
'..Leemos que-, la .flota. I l i i g o Stinnss ha sida vendida.., 
La D.eustch-Aust-ralÍ5xhe y la Cosmos Linie-ha'n adq 
tido .cn cinco millones de reichsmarks, de la Soeii 
rin?-
jjar 
i-a la navegación , a l precio de rieis millones en erpe 
b el ca;,ntal 
Jingo Stin-
a 21 ni i 11 o-
qe a Pn-o neto, coló-
- e.l tercer lugar entre lo -navieros, del Ecich. Las deudas de 
oini-
. nes pai 
Se hacen, ademas, cargo de las Inpotecas, que 
je ventenmarks, de lo que resulta que ell precio global de la cam-
| ' aSciendc a 27 millones de marcos. 
R se' harcn cargo do 22 unidades, con un total de M0.35o' tone'adas, y 
" df,-Var:'t'S de motor de más do 10.030 toneladas 
jgl tpta.l s e r á - d e 61 navios, de 35'-.723 
i Ú Á d en 
Mí Sociedad Stranes se han reducido 80 mi l lom 
' -. » . * * 
La inuastiia pesquera alemana'va progresa 
rabie Así lo demuestran las informaciones qu 
íl,m"fv -es interesantes de autorizada procedencia./; 
En e.l mes de febrero de 1925 se subastaron cn el mercado, de V,-Ci-
S u n d c 9,08 millones de libras de pescado fresco; cn .marzo, J 0,70 m i -
lllónes; en abril, 14,68; cn mayo,-12,55 : en junio, 8,10, y cu podio, 8,22 
[millones. , 
A Werseimande, en abr i l de 1925, llegaron grand.qs canc ioaües ele 
• pCSCado fresco de Noruega y costas de Inglaterra . Las f áb i i r a s do acei-
te de bacalao y de harina de pescad i logran su primera mate: ia de las 
pescas en aguas de Islandia. 
. M E C H E U N 
* * 
breos one -se esperen. \ La GXpósltóó-n 8^1 tói-2tifiiq)3#Ldü 
gfef diferentes m-, r o a n c í a s os e-.- Real dccT-cfo .dice Jo sigmorrío- • _ 
erarlo en nuc n io p-uatl» el vapor j «Les u-lcontr .- tíc Oí l-2ii toen! • > 
IVlIgda^EU''- . ' ' dc la<5 ^'^gn-a^ m-VoPo-.- y taide-
* » * 
;Ha salido de Va-.] meia pa, a San-
indor, con carga general, el vapor 
\:irpik», que coiiflinuara viajo a 
|afl,Se¡bast-úu- ... 
T.a.a'i)it'n se • 'Cispéra en ' n u c a í r o 
"i ci ¡ •"1 > >. 
:M-;iliz:ido\ 
1P res y lo.t)in.'!,s on la |-;OAIIIISI 
loa bu.quas meioante:-, un ido a la 
.Mit.poita^eia exeepc.iOiío,^ cada 
-nayM', d.i íoS ac/rvlelos.,-a.u.\.ilhi r-r-s 
m á q u i n a s en los • n'-.':¡eio!i>i'.¡.n5 
. biUiques, exigen ía rná¿dmti Q nolia-
ilVTtm-cm-ga ^ i n ^ r e l vapor • • ' B ó n S ^ - e s o a d a b z a r i -.n I - lós cuno-
\v;ps,). 
Iltuación da los buques de 
esta matricula. 
((.Magíhdena R. 'de Garc ía» , cn 
íornillo (iMu-rcia). 
«Francisco Garc ía» , en Santander. 
«Canilabria», cn Cádiz . 
«Esl&s», cn I lne lva . 
«Jose», cn Génóva . 
«Cara'lina E. de Pérez» , en VÍUM 
l , Bar c pinna. 
«Emilia S. de Pérez» , en Barco-
ona. 
«Alfonso Pérez», cn viaje a Grce-
iock. 
«PePa Labra», en viaje a COn ta/ 
'«Péiia Rocías», cn viajo a Pasaios. 
:n el puerto. 
A Última Hora d e la tardo de a.vor 
f2 •^icontrívbnii en o-l mier to doce 
larcos n-ercanlrcs. 
\* m m . 
J-as emibarcacioneis de nuestro Cn-
fddo regresEiron ayer al puerto con 
$m cantidad de' bocarte, que se 
ÍKIÍÓ a precios bajos. 
ara Améidca. 
^D>i'-antc el presente mes s a l d r á n 
i ' "!,'cntro .Puc. : o con rumbo a Amé-
f , los si'guienic-3 buques: 
Mañana, 19, d «Alfonso XIIT», 
| | a Habana y Méjico, 
P f1 / 01 "Orita», para Rabana, 
-i-, el («Spaarmlam», p.-na Ha-
^ V e r . a c r u z , T a b i c o y Nueva 
;eG.f..ctruc.i0r€3 inglesas. ' 
de grandes r á so rvas , l o s 
p a t o n e s i n o i ™ . 
m n n r con éxito^cr-
W o a n el m o t o í de com-
feét^nr^^^ h':ilbÍéntlQS0 hC'Ch0 
cimientos que dgbe po-cer el perso-
na l dc a bordo enleargado d : su ina-
Antieuada en- exiramo la leglsila-
"Gióai negiuiadora del persunnl d-3 nm-
qninas de lo--, Iniqui's ¡i'-Ti-an! i a 
Di recc ión g. 'neial de -Navegación,, 
inspirada en l a necesída/J de armo-
profes ión altes o - técn-icas que debe 
ie'.ini.r, c n ; r e l a c i ó n con los prbgrc-
zoé cien tifie or; anios s e ñ a l a d o s ' del 
.in.af.'jrial que sa les confía, inició la 
tuviera n 
.". .-.ig'cs-'il lidfí (iispo.-:c-!on-.:.:i dc ?a-
rúc!;-!" pastiouiar que d^sac hace 
lienipo se venian diedando sob.e la 
vedo delN aludido Re'.bi i;i\v.'\ fué 
estudiado, con la" 'niáx'l inas garan-
t í a® t écn icas , por k i Junla Consui-
t lva de l a nombrada D i r e c d ó n ge-
neral , analizado d e s p u é s por ,-las*o-l-
tos Contrcis del Minis ter io .-de M a r i -
na y sancionado con Ja autorizada 
r.'probai-'ión <ioi la Jtiínitía Snncrior 
do l a Armada. 
La D o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a . 
L a Dir-eocidn general do N a v - ; i -
eióxi ha d'ado rosobación a vanas 
instancias de diferentes Coni¡:afi ías 
de N a v e g a c i ó n . 
Cccue lás jíe W^utica. 
Copiamos la siguiente intercoan-
t c d i spos ic ión de la. Di i rqcción-gene-
r a l do Naivegacióu: 
«Con objeto de ev.ilar las d:f i • 'oli-
das en el buen fjincionajmivnío- de 
las Eseneias de N á u t i c a , cu jo refe-
rente al problenia. "de las m i s n i i s , 
^iGía,! del Minis ter io se hace preciso so observe el í n á s 
monea el nuevo Regio-Jexacto ciin ' .nün. ' j ; d • l'^s -dispo.-d-
d-2 la M a r i n a ciones publicados *n el (tDl-üio Ófi-
,vl,:!:!( ' i ^ r í f e l decre- ciab- d"- esl • Mhi.^•"•],> f lm , - d s 
n-o .v-ombre^é M m í g o n c r a i e r por o no 2*3$ r ióíV) 
n = ; . 
empiezan a 
ente barcos 
| « u m : s t a 3 navales. 
g e r a r i o -O 
M a . n . L l b 
jtntto do m—rn 
ded) 
AÑO X I H . — P A G I N A 8 
d perstMuil íl-ep-ü.líeii! ! ibd mi?-.no., 




déstáiió y d 
lados en la-






{ á & Q c i á n L o c a l d e l T r a b a j o . 
n s t i t u i r 
• ^ ' X n f c á y c ñ ^ ' s e reunió la ])olegacióii--i.c'iÁles-píy de u cstialio surge i ^ % ¡ 
ioi :d did (•<.„••••;'• i . i d d Trrdiajo. | diatainr-nlc oí doloroso contraste que 
1 ! r 
Ú£f-
'¿Aiísfcah-; El 'á lcalde-pfesident 'e , -don 
•Rafael de la Vega -Lanuva ; las voca-
les patrSnos don Peor.) '(..•.i'-adc. d;.n 
J é a é p ó m e z , don Frane í sco « o p e H -
na, don J o s é F e r n á n d e z y don, ^nto'-
se ad'.ieide, por lo menos en lo que 
a' nuestra ciudad se robere, entre la 
l-.oudad dc aquidlsid y la'inob'servan-
( iii unas veces o la dejación d d uso 
v arilicación de í-as nniomarj en otras 
I' C f 
.ia r:av 
n !; i. 
A11 án 
n a. d ¡ d / a 
0 M J.C. 
'j'r;uiáR j . ' A' ' p^^V''i'«6i€'d'Í!6;''''a':"ta] estado 
.:.,'1 Avce. d"-' I1,- .' -o \ro'vg;i-a, don Ahto- j cosas ha respondido d ' c r i t e r i o sus-
0-¡ nio Pfewéz y tb.-n A n i ó n i o Vaya.-;, qac I te r i tádo ^pó^; é s | a presidencia, y Q-uo 
:' 'l 'ík't'. 'a• de "-.-• • o t ao . • • I con tañí o acierta comí» buen deseo 
| • ¡Se da l ed ara al acta' de la svsióp. j 1^. sido gfciindndo p.or el resto de. la 
•'•'••il o rd imuia de 16 de fd.M-ero y ; extra,- j id. .ió)i. de inten-tificar la vida 
i^TOrdinar ia de! 24 de' dicho me.;, sien- .1 d.^ .njics.tr.o organismo por medio del 
j do a,-'-d.-.pRs. ;fU . L p á s ecoaoto cumpl ¡mien to del precep-
•••Kl i ; - - ; : l o r del. Trabajo, don ísi- I t« dcgrfl «que .determina- la periorici-
nea, al calor pres-
inic ia t iva de. bv 
stra provincia d d 
y aliara esta pre-
rc a vuestra apro-
i 
I m I Isaac Avi: 
miento do dcd¡ 
ca;go. 
.S.c.da l o d n r 
mi^xnp fundo-
r n . l " . SIM-CSÍTO: 
Séiité en í-aindi-
nfe le impone- (>1 
ind.. pfíí d'odos i 
r i r n í o ' a' Ta fcii-
meo. 
c iás M' 
mi l las . , ' 
Tercero.—One para el con 
i ai lüaü v exael 
•í c.uro pnrniciiiu^» 
'n-.pnfo' ,|.-.Fprr;e1-ío.-í ú M 
dados T.Ttii-l 510 do i r abajes 
v.> tan soio so aaímtpa.rL-1 h a j ^ f e rvco.-ncnao e l , deseo ae la? 
i aquellasdbcaa.ndas que. |,«.!;:.-. :• • d-'- s a quienes pueda.afee^ 
¡••- nadó eph la debida j tai la, la demanda del establecimien-
I del ' Tr ibuna! 
nde otra cosa, 
n esta labor qué 




t e ' T ; 
doscien ou 
nismas distancias que a.i * . , ,, . 
• ' ¡por repetidas C.cm:5ione 
nav. la c misión quo sea; 
Si visita B A R C E L O N A , hospédese '.0 ' ''' í: c i ' . ' 
H O T E L - J Z - A N Z U M l " d í T ' 
uixiina garani 
3 .'que SU - CSt; 
cernos, sino. 
que e l Real decre-
lo XZlp. seña ló a es-
asuntos que a su 
¡an vinculados, son 
d . no sólo del b v 
,ddr".-ini¡rut') debe 
a d e m á s , del acier-
•P.0 Colón, 22. Frente al mar. Confort. 
Pens ión completa desde ' 11 pesetas.' 
Autos estación. jahsr 
Gr!.ACí.\.S 
e V . •', 1 
T A I . , no 
pal a b, a. , 
, ,lE£4t»:•;•. •.-.'...•jvoa | 
a k X l M i ¿3 de-
cidí i ' jü oii 
n.an a Igdo-.'. )$& ( 
Pdd ' .URlbAD. la 
.'A beanio... eHíaq.nr-'da-l 
í iv .- i i . -oiaatni tot M O I b 
va. i 
como consecuencia, de la 
mppT inspectora que deb ió realizar-
se, haeierdo. igua'mente, constar con 
lá na - r sari a < biridad y suí iciento do-
tó© fe i d . T ' í d m i c d - . raanifdsío:-
dos, i n i i at civnes consig.dcntes y prp-
videndn, pai ra sa ^cor recc ión inme-
(lo,ID , d -.oca! patroi? i don Arse-
nio Q a i n í a n i d a no asi-te a la Ccmi-
•y-.qr.o \mk vana, pión, para la que so lo d c á g n ó , aá . 
. d k . acnerda manuado un ofició, i-ogán-
•afai'-r apaic| [¡tas 
•.,o.a':; J IÍ? ri?da.zfej 
lós y }.'< (spoS&io-
d)j | taü l a 
dído a-,;!Fíi'-
d O' -n -r-.c-.- fc. • na geper-
: • d, di -latía ¡ido " 
pa;-:m' 
T I VA. 
Ande 
UL'ltrVUlU-
. ' " ' y ^ s ^ H ^ r ^ % r Í ^ ' 4 ^ - p ^ ^•'•«rd.o-fe'G 'd,oJá<i>g.a: a da DékgaVid, , d , d " 'de l ' ' -Tad . 
u d i;/a:.M1',Vd'.' d ' l ';-;idn .-n d r.'-u-so de la Aso- propone so sirva acordar lo saguí 
Í D E l ^ N J - j C^a:^(''n' (*"'''":,":"'! 11 •" ' ' "•din^-: y J:a::.' t e : 
tó que ha do- presidir todas sus re so-
lí; '••.••>..-y. v, por lo tanto, una garan-
t ía -más -dé que- las relaciones caire 
car i t a l v trabaio han de discurrir 
damenta! servicio social (Real orden 
íe 20 de octubre de 1908), creo que 
'-.as-ará d qiie nosotros formúle nlos 
los Poderes público-, la necesidad, en 
este ,cas') concreto, del e s í a b l e d m i e n -
feo d d i idi i t io . para ~\̂ '-̂  nuestra pe-
tición se;if oída y -se -.v'eá.niies'tr.o de-
seo troc-ado en realidad. ' -
Por todo lo cual, e l que suscribe, 
- 'ds . l , ^ 
idii-
pqr d agente .ejecutivo del Ayunta-
miento. 
Se acuerda hacer los nuevos mode-
los de tramitación de denundas ,a 
Los Juzgados. - . 
Santiago Ramos, en nombre dc la 
Ponencia designada en la sesión de 
16 dé febrero, para dictaminar sobre 
la bora de apertura de los cafés eco-
odmicos, cervecerías y .bares, propo-
ne, y. así s eacuerda, que dichos es-
tablecimientos no puedan abrir sus 
puertas antes de las ocho de la ma-
ñana. 
Tomás Arce da cuenta de )a visita 
practicada al establecimiento de don 
Santiago Mardones, quien alega tie-
ne hecho un pacto que le exceptúa 
dd cumplimiento' de determinados 
deberes sociales. Como la Delega-
ción desconoce dicho pacto, se acuer-
da pedírsele por, oficio, para su re-
visión. 
Se faculta ai presidente y,,secreta-
rio para que establezcan el horario 
que ha de regir on la oficina.de esta 
D d e g a c i ó n y corrijan los defectos 
que en ella puedan apreciar. 
Se encarga' al presidente, tesorero 
y secretario! para formular el presu-
puesto do ingresós y gastos corres-
pondiente al año económico de 1926-
27, de esta Dc'.egación. 
F o t o g r a f í a B E N J A M I N 
P L A N T A B A J A 
. Ofrece su elegante- salón cn San 
Francisco, 23. 
vavv^lA^a^AíVvvvwvv^vvv^^A^vv^vvvvvvvvv^ 
D e l Gobierno c iv i l 
Ic fle.f!t;u'dc-a.'p,ronioyi<io coe-
n í á u i l f e d o s , - ' p s ^p#sor<,-l*^-^,,!:' ';,:í; ' do esta 'De legadón l inu-
t ^ i d o las_ lunas, d d ciei re los .do-
nynipjs.-.. • : • ' 
Una sobeitud de la A>odad.ón Ins-' 
t r u d i v a do Obreros V Empleados del 
M n d d m 
ber.od ' ñ ' ?n( - i d 
•i¡gií-:.i; i r i ím^di-af tmend' a Mr . l i b i d 
TV, qine aicirr.diern.'o a onmTU : - . s 
Dúplicais,. i.cnile una VOZ íÁáiS | j j Vra-' 
! l l i n ! A 0 : in.var'.eij, ., á'j , i íCTi -d . 
ARAiNA. 
S;A:Nl'AND'bR: n d d e o ü e s , 24. do 
m-iizo, I IOTKC COMKZ. 
TüRlvK.I..AVbGA: jueves, 25, H ü -
. Rarodona: R.ainbhi d-.1 Cat/aluña, ' 
Co.—CASA M A T R I C r b A R A . • 
DESAPAUSCE!! ÜADÍGALMC.'JTE 
m o m i 
empleando DQRADINA-qae los Suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas Gli-
cerma. etaca la raiz del pelo sin perjuicio 
para ia piel y dejando el cutis de tina blan-
cura esplendorosa. -̂Jo mancha y no des- M 
| pide ¡ra! olor, pudiéndose aplicar más có-
modamcate que ios depilaígriOs conocidos IÜ 
ipeivos, pastas, aguas) y con mús econo-
mía y resultado que la depilación elécd-
ca. -Aüíi cn los pelos duros y enligues la 
M DOKADÍNA es dc un rcsultedo positivo 
si! v rfirar 
ffl SÍ cr.ct::n!ra cn fallas [as teas Per- ^ 
ñ íainerías y Brc-giisrias a! precio da pese- - 1 
3 fós !2'a0 edracco. i 
Se manda üiscretamente por correo i 
certificado contra reembolso per Pfas..P-- i 
I pidiéndola a FRANGE EUP.OPS, Via Lo- | 
| yfetana, 21. Barcelcna' 
'os enipicados'administrativos, ' y que 
no [ji-ecteñ - servicio los dominaos n i 
días-, férdivos. i d alcalde pronono se 
Séses t ims la r e d a m a c i ó n , por no iía-
befs'e presentado al Ayaii tamiento 
en primer íónni i io . Antonio P é r e z 
a la. ( 'o '"i-oradón ' c o ü d í a n d o surj "<le-
P re o uzean el escrito ante esta Delo-
gá t ión . ' La proposic ión del señor Ve-
g# L a m e r á , qiio so a p r o b ó , obtuvo 
fe'éic votos, y la del vocal l obrera, 
cim-f). 
'Una instancia, do la Un ión Odntn-
bra Cfnnercial (Fede rac ión dc lOB 
gremios de ultramarinos,' comestible;; 
y r. imilared; solicitardo, «A r-nnr-nAa 
isdpa. raa'a c-tts i e¡;rc~p.nt':i.dosl difei 
p,| do; . - , ^jg US c d d d e e i m i e n -
rosdos rdliados po-- la noene, según 
; la ley de -Tornada mercantil , 
erqa acceder a lo demandado, 
«é te r genefal, o sea, que 'rtll-





1. f S i l i i i l ' a r di?!: G'óbiévnf) fci,: Sl1 
Majeetad la ú n p l a n t a c i ó n y lufeci^ini 
miento en .Santander del ' Trilianed 
indi id ' r ia l en e l ' p r ó ^ i ' b o ' ejercido 
económico, . . — - • 
2. " Solicitar informes a-corea de la 
• po r t e - ' | conveniencia de la i m p l a n t a c i ó n d? 
ida, ds esta, ins t i tuc ión de- ¡da . Dipu ' tacióa 
^provincial, Ayuntamiento, Delega-
ción ' provincial d d T r a b a j ó , Cán ia ra 
Agr í co la y Calmara de Comercio. • 
d." l*iriui',sc al exce len t í s imo se-
ño r pi-'esideOte de la Sala de Gobier-
pli-.-a -de Que por su autoridad se fa-
ce! te al señor jaez decano de la pro-
vincia para '."irij-irf.o a los c o m p a ñ e -
ros dc la misma para que facil i ten 
a cr ie or í ianismo re lación de los 
asuntes de la oempeteru-ia del Tr ibu-
nal industr ia l en guo l ia • entendido 
durante estos' dos 'últimos años , por 
ca-rdecr. dentro de la d e m a r c a c i ó n , 
de:pfile organismo.—Rafael de la Ve-
ga Lamorp .» 
F u é aprobada por unanimidad. 
1 •Mnll.as.—Se aprueban: quince, por 
i o d a e d ó n d d la ley del Descanso 
dó'ni 'iiiiáb1 y cateo ce, ño r la de 1.a ley 
d-ó, T-ornaí'lá' mei 'cánt i l . C o n d ó n an se: 
'nrlí i 'de clon Ibnilio R o d r í g u e z y otra 
de d.ón .Nemesio San Juan. 
Fu d d a de la resistencia que ía 
piayor parte -do los mnltadon hace ai 
pag-1 de, las sanedrines impuestas, en 
lo sucesivo,, y a pa r t i r do esta fcdia,. 
toda ((li irc'í-ión impuesta por fal tar 
a las leyes rodales será comunicada 
in'm- diá: á m e n t e al Juzgado eo.rrea-
rendiente, donde p r e s e n t a r á n el des-
cargo oportuno los intevesados cn 
plazo que se les determine. 
Idepccto a l.nf" denuncias antevior-
mente tramitadas, se b a r ó n e í c d i v i..-
ÚC mo-
de! Traba jo : 
ihido, el 
A p r i m e r a s d e l m e s 
p r ó x i m o s e i n a u Q u -
r a r á e l m a g n í f i c o 
p u e n t e d e U n q u e r a 
Hoy se harán ías ipmcbas. 
!'d gobernador. c iv i l rec ibió ayer 
la visi ta del ingeniero-jefe de Obras 
púb l i cas , don l .oopodo Soler, p a r a 
(dirio cuenta dCsqiK en el. d í a de 
boy t -ndrán bigrir las priiebas 08-
tátvcás d d nuevo y pfedoso pnento 
do U n q ^ d r a o inv i ta r le 'al acto.. 
La in u i g u r a c i ó n de diebo puento 
ten-dirá lugar a pr imeros del mes 
cnii;apte,. \ . ... nrír'\~r.,( 
ii£l s eño r Oreja Elósegui se pro-
pOins ads t i r a ambos actos. 
L a Sxpc i ic i in Nacional tíe , 
gr na tf ce. " \ 
!di lá ion ñ a na da aye,r se ent.ro-
vtstó con d gabemador c iv i l el (J.is-
t i ng i i i lo caballero doii Carlos Pom-
po, t i alando de la Pixpo^idón Na-
cional do .ganados q u é se e o l e b r a r á 
On Madr id durante l a p r imavera 
p.-áxinm. . • • 
Era la entrovisi'.a se t r a t ó de asun-
tos reb'udonados con tan impor tan-
te cues t ión y la p a r t i c i p a c i ó n de los 
ganaderos m o n t a ñ e s e s en dioíio con-
curso. 
La-j r.scje'xo tío S í m a n o 
y (MloñO. 
)Pcr i n d i c a d ó n del ddegado gu-
bernativo de San-toña, s eño r G'areía 
íü'iivno, cil gol-ornad or c iv i l ha dado 
on ten al jefe adiíiinistra'tiv-o de p r i -
ür.iera e n s e ñ a n z a para que se pro-
vean en iní ter in idad las plazas de 
inaestros de las escudas de Sán ia -
no y Mioao, vacantes bo'y por tras-
lado de io^ 'p r -u íesores que • las des-
empeñiaban." •' ' • ' ~-
E l señoí- Fuentes (Pila. 
Con. p ropós i t o de t ra ta r varios 
asuntos relaciona-dos con la .provin-
cia que, repiivesenta, l l e g a r á hoy a 
S-iiitnndor, para emtrevistarse con 
;d ó i r edo r general de AgricuWiura. 
i ñor Vdlando , el gobernador civil 
de Oviedo, don Sar.ltia.go Fuentes 
Pila. , . ' • 
VA sefior Vdlando l l e g a r á i en el 
coii'eo vclié m a ñ a n a , pTocodente' de 
Madr id . 
tVV^VVV\'VV^VVV\Ww\V.a/VAAA.\AA /̂VV \̂VVVWV 
q u e d o a s e g u r a d o c o n t r a 
C A T A R R O S , r O B , 
P U L M O N I A S y T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o > n é r g i c o d e 
l a s v í a s d - e s p i r a t o r i a s y 
r e e o n s t i t u y e n t o ¿ e f i c a z . 
NO T I E N E j C E M A N T E S ' ~ 
D o s o t r e s c u c h a r a d a s 
a l d í a . . 
-imifento de lá c-iii-
J I M E N E Z 
T/e/?? ¿oc/as/35 isenfo/ds de / 
aceite r/c/ho y n/hguno de 
5U5 /n c o n ver?/'en fes 
P u r g a n / e / c / e s / O 
3 
i la Gf-r 
i c iud ' id . d e s a p a r e c e c o n l a s 
E x i t o c r e c i e n t e d e s d e 1 8 2 T 
a n c o M e r c a n t i l 
CAJA DE AHORROS 
Habiéndose extraviado Lá l ibre ta 
Exri&di.da'-póT esta Caja con él nú-
d d' - -. '-'• ' ' , •' 
i genei ui ciña ,'i.i.ivi.a 
p ¿ g el din 30 do r 
•i las doce de la nra 
ir ; r:i "d- (jin'O.i i'^o ; 
p á í a i i . i iar de los 
dos en la signionta. 
( . • l i í i 'N I d d . PI A [ mero 2'i.239, en cucnpli.inieuto dc '.o 
din i y oi-P . i .aeión de la Me- jque d i i p o i d d a r t í eu lo 9.° del Ro-
ii •: d , badnoe y cnentae- del a ñ o g la i ron lo de la n idnia , .se anuncia 
1925. [ a l públ ico , qiv? transeunidois quin-
N* :n" ..d- nio .o i r •',andón d e l ce diar. • siii. .pi-X-entaríio reclama- _ 
LCÍÓH, s é exj /edi rá ui duplicado co-
• i- L r . I'7 d'-'" i r ' . , -i.-s o' - l!';dK { i i''eíipoinr:.e"ir'.'-e. 
I'JI pi d . AMTONÍG DE HUI-! Saniandc-, X% do marzo do 1980. 
DOBÍdÜ., d. . n . j d . r i n , JUSTO P E R E D A , 
AÑO X I I I . — P A G I N A 6 EL PUEBLO CANTABRO 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
DÍLI Iv: 
I t i i ' ; i iur, SCI \m • F y É, fiS.ÓO; I) , 
6^60; C. Oí): B, Cl).(.5; A, 69,25 y G y 
H , 69,10. 
É?í Í3 i% f; a i ' f da ) . 82,50: 
A í r j . . ' " • 1920, series E y D, 
92.75; C, b2,§Ó y B , 92,75. 
I i iom, 1917, ík7C. 
T. -•• ••Uc-ro l('lf7'5; fobieru. 
lo i . r . ; mín- , 101,35 y 101,00 y no-
vv;: I ' IVO, 101,25. 
C : i ; ' : Banco H l p o t x í i r i o 4 por 
l i . . !l,r;C; 5 por ICO, 97,70 y G pur 
100, 108,10. 
Acc:onec: 
P.-Mioo ¿ó E&paña, 60Q. 
• Btrhi.Cü I-:--pañol cite Crédi to ; 173. 
'Baiieo úi\ Río (!" la Piula, 50. 
Bai:co Ccntiail. 70. 
Tchaces, 2(.2. 
AZ'/.CTI! i r é ( p r í f o r a n t e s ) , 107,50. 
•Alicante, 132,50. 
Obligaciones: 
A - . , pr imera , 308. 
Noirk-!?, pume ia , 69,25 
A- 'Miaña de Minas, 98, 
Tángoi- a Fez, 96. 
HidrooLiictrica E s p a ñ o l a , G por 100, 
a 97. > 
Cédulais a.ig^iitinas. 2,83. 
Frailees (Pan's), 25,i0. 
Libran, 31,áO. 
DíV-a^e.s, 70,85. 
Fra,ncc'3 fcslgas, 28,2.".. 
B A R C E L O N A 
(ñl r i . ; - f r'-n t i J i ) , 68,40. 
, A; r I] ix i ' •> 1920 (parada) , 93. 
m m fe, 92,90; 
Eitariffr , 82,70. 
Acciones: 
Ú h % OÍ.75. 
M' . 'a i : . . ' . ;-6,50. 
Of-ü.-TciGncaj 
Noi i : \ ¡i!' i ... a, 69.50.. 
Noa ?, G por ICO, 103. 
A.'- arias, j i ' \ v r \ , 67,50. 
Ai'Vai •-, p r : í r ? r a , 6':,75.. 
AI.Va: : , d por 100, 102,25. . 
K'áiíco'íT (Pai .V), , 25,15. 
L : ' i is, 84,5:6. . 
P at ;3, 7,10. 
Fiancc-5 suizos, 136,90. 
Franoos belgas, 28,35. 
Li ras , 28,50. 
B I L B A O 
Acciones: 
Crédi to de la Un ión Minera, 6. 
Banco E s p a ñ o l . u^J Río do la Pia-
la, 57. 
..Fci i - r rani ' ! :!J Xort? de E s p a ñ a , 
a i rs . 
M a i í l i i n a Unión , I-IO. 
Tonifica, eyud? a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
•^'ACEDÍAS Y VÓMITOS) 
I N A P E T E N C i A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y «dulios que, a veces, alternan con ESTRfHlfllENTü 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Eslómago 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra las diarreas de ios niños, inoluto 
en la época del. DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y so notará pronto qu* 
•I enfermo come más, digiore mojor y se 
nutro, curándose I'B seguir con su uso. 
6 pesetas botella, con neJicación rsra unosBdlaj 
V e n t a ; Serrano, 30, Farmac ia , MADPID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
Unión Resineia Espafnda, 180; fin 
de abiTi, !8(í y 181. 
Unión F s p a í k !a de Explosivos, a 
S A N T A N D E R 
I.i.,' ' i o r , 4 -por ICO. a 08,85 y 68,90 
por 100; pes.eltas 37.500. , ^ 
AaM.ii tizai.: ? 1017, a 92,60 |ii»r ICO; 
p; .las 2C.CO0. 
Dejjfid F3Trov;aria, 5 por l(:;i , a 
la I 11; i ti 20.000. 
Agua.?, 23 acciones, a '1-77 pe:-oVis 
a ñ a . 
A ' n a i , as, a 76,"'0 ]>• ir .100; peso-
las 7.125. 
As'r:i]:a.=, p r i i n s i a , a G7.50 per 100; 
r ; • ':-3 23.500. 
Vk&gcs, 5 por ICO, a 81 par 100; 
F'C-vis.s 1C.CCO. 
MeiTD 6 por ICO, a 02,50 por 100; 
p:??tap 20.CCO. 
Alsa.saais, a 8-4,50 por 100; p:.ie-
t>ái3 8.CC0. 
Resinera Ruill i , a ' 88,50 po r Ú 0 ; 
pesetas 7.000. L 
Bonos Polt-asa Suria , a 08,50 por 
ICO; pesetas 7.0C0. 
T r a s a f c á n l i c a s , 5 1/2, a 91,50 p b 
ICO; pesetas 11.000. 
S u c e s o s d e a y e r 
Detención de un bo l sü le ro . 
E l auxi l iar del Mercado do la Es-
pei-an^a detuvo ayer al med iod ía a! 
dpía aidc.ro -Juan Avenal Hasincs (a) 
• C'^av.al de Raraca]dn\ de ve in t idós 
años , ve ' iao dé Ovtnalla, qwo acaba-
ba de hurtn;:' a una pobre oiujQ'r un. 
bolrn lo que con t?n ía trece pesetas 
en plata y en caiiuerilla. 
Juan Arenal , que precisamente 
anteayer a c a b ó de cumplir quince-
na en S'anta M a r í a Egipciaca/ debe 
sufrir la nostalgia de ¿qüél confor-
tap'c cs tab lec i rn ien ío y por eso, sin. 
duda, ha reincidido en sus anlijía.v-
m a ñ a s , q u e d á n d o r e con el p'vimer. 
bolsillo que le salió al paso. 
Lo que rosulta de una autopsia. 
Eos nn'dk'cs forenses eeriores Pe-
'ayo (.«nilartc y l laann, con el de 
•abcceva den Gustavo P é r e z y e1 
•¡racticante señov Vega, practicaron: 
ayer por la m a ñ a n a -la autopsia en 
el c a d á v e r de Melquiadcs Orejudo 
Ossa. 
La . diligencia fué presenciada por 
los doctores C a r r e r ó y Lu.quero. 
Según parece tampoco con la au-
topsia han podido aclararse las cau-
sas que originaron la niuevte de Mr]-
quiades. E l c a d á v e r pixseniaba una 
degene rac ión del h í g a d o y gran cun-
gesl.ión pulmonar. 
Las visceras s e r á n enviadas al la-
l;oi alario de Madr id , para su exa-
i rp i i . 
V i d a r e l i g i o s a . 
S A L I D A S 
Para Madr id .—Mixto , 8-1 ; r á p i d o , 
9-45 ; correo., 16-27. 
Parn Dárcona (tren tranvía.).—19-51. 
Para Bilbao.-—O'orrco, 8-15; correo, 
P-i-15: ordinario, 17-05. 
Para1 Mar rón (nrovincial).—17-40. 
Para •Solarcs-L¡érnanes . -8-45, 12-20, 
15-10. V7-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontancda.—7-5U, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes—16-15. 
Para Torrelavega (los jueves y "do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).--14.-30. 
L L E G A D A S 
De • Madrid.—Correo, 8; m i x t o , 
18-40 ; r á p i d o , 20-14. 
De Bá rccna (tren t ranvía) .—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
1S-23 1 ordinario, 29-35. 
De Mar rón (provincial).—0-21. 
De Liérganes-Solares .—S-23, 12-28, 
-18-28 v 19-26. 
De " Ontansda.—8-55, 13-08, 16-22 
v 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20^53. 
Do Llanes.—11-24. 
Do Cabezón de la Sal.—9-28 y \5-3W. 
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Pia Unión de San José de 
la Montaña. 
.Miifiana, viernes,* -ce leb ra rá estxi 
Cbítadí*! su función i roi! . - ; iu^ en ¡a 
iglesia de San Miguel , con los cul-
tos siguientes: 
PjOff la i n a ñ a i i a , a las ocho, ur.yx 
de c o n m n i ó n con ac-onipañainicii u 
de ó r g a n o y mol oles. 
Por la tniah1. a las safe v inedia, 
función-. re! ¡gici?a. cea i osa rio, pi L-
dnh'o r j i - i c i i ' i u cu iHinor de San J.o-
sé, -sermón y IK"a'lición y adaráiuióii 
de ta i'cliqn'm - I ; ! sanU) Pa l i i a rca . 
Siervas de María. 
Mañana . , d í a del P;;: ría rea ' San 
J a s é , celebru.rán la.? re l ig i i sas de 
esta Ccnumidad la feí.'.ividad de^ m 
•santo Patrono, con n i isa. solemne a 
las (licx,, en la que p r e d i c a r á el pa-
negír ico det santo, el fervoroso• f-
elocuente oí ader sagrado rever inln 
Pndire Fél ix G a r c í a , Agusl ino del 
Colegio C á n í a b r o . 
A l fin-nl se d a r á a adorar la van-
la re l iqu ia mi^n t i a s el coro ine 'r-
¡ n e t a r á un l i in ino . a tros voces, en 
hiijn r d.-l Kin lo Pee r í a rea. . 
' Poi' ¡a tarde, a las seis v in.:;dia. • -. • . 
í se ey, : :n ' ! i ; i S. D.. M . r ezándoee a 
ccnt i i i imción la es tac ión , santo ro-
sario, ejercicio del xil t imo d í a del 
novenario, reserva y bend ic ión . 
vv1avv̂ /̂\a•"'̂ ŵ vv̂ xvv̂ v̂vwvv̂ 'vvvvvvvvvv̂ *yv, 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
Mi 
\ C A C E T A S , O. -MÁDRID 
Tfléfjnc860-44 M.-Seruicío de auto. 
Cuarto de baño. 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N GUTIERREZ 
M á q u i n a americana OMECA. pa-
ra la n r u d u c - i ó n .del- 'café 'Exprés-*. 
Marisciis variados. Servicio elegan-
te y moderno para "bodas y ban-
¿juefees, etc. , •• • 
Plato d i d í a : _ F r i c a s é de corde-
r i to a l a Solo ise. 
V̂tAa W Vl\/VCVVAAX'VVA/'VV\A.'WVVVVVV\VV\\'VA X \ Vw 
Ĉ a los 
dd n 
se obtiene un agua mineral 
e c o n ó m i c a , alcalina, litinada, 
deliciosa al paladar, contra 
las enfermedades de los R í -
ñ o n e s . H ígado , Vejiga y EsSó-
m^0, DEPOSITARIOS: 
Establecimientos B3!ii¡aiis0!iveres, SJ. 
Paseo de la Industria, 14 - Barcelona 
Causa por lesiones. , 
En la Sala de esta Audien/ ia com-
na; eció ayer Francisco Navas Key-
naldo,; para respondev do lesiones 
causadas a J o £ é ~ d c . l a s Hora- . 
F l teniente fiscal, señor Losada, 
pidió ¡¡ara el sumariado- la peifi de 
un año y un día de pris ión ce •'•ec-
t iona l . -
Por i r jur ias . 
Scgaidaa^ate comparec ió ^ i l i o 
F e i n á n d e z -Rarro.=. pio'í i n i m i a f al 
maestro nacional de l íev i i la de Ca-
inavi^o. 
E l fiscal, de Su Majestad,, señor 
'Seiias. en el acto del jalejo oral, de-
sist ió de la ' acción, por estar ce-m 
i •••erdido el hecho en el l lea l decreto 
de indui la del d ía 4 de ju l io de 1921. 
Ser.tencir.. 
En la cauira seguida a Ma'-iano 
Fcrnándei ' . D íaz , por hur lo , se ha 
dictado sentencia c o n d e n á n d o l e a la 
pena de eaal.ro meses y un día de 
ancs lo mayor. 
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N o t a s d i v e r s a s 
Lff Cfvic'ad de Santander.—i.1 
movimiento del A«iÍ0 en el d í a do 
ayei fué ol siguiente: 
"'Comidas d i s t r i t r u ída s , 826. 
Estfíinclás causadas por t r a n s e ú n -
tes, 22. 
Suma a n í c á o r . M3.-442:,^ pesetas 
Donativo é-e los señores curas del 
A i . r •' a/co de Cinco V i n a s : . d o n 
Me1: hur Gonzp'-ez. parvo, o-ar-i,; ••ar-
te de SambaJle, 5 pe so ta % : don Tesó 
Fernán.17ez. ''a Pe^quar^.. ¡ e in Eloy 
.Oorzá '^ .z Cosío, de C a ñ e : ' a . t\ ¡ <i-m 
M a ' i Nino Sáiz , de Agnáyo, "• ; dOiB 
AÜíreen C a r c í a , de Santiir 'de de 
Keinó-sa,, 5. Tota l , ?«> resefris. 
Donativo semanal, recaudado en 
.-(2aca do Nieves Va l i r i o : Nieves V a - , 
'lejo. 0,20: M a r í a Ssn l imeter io . Pi 
lar Argc--, Carolina Cueva?, Antrelcs 
Navamual, Vis i i avión . F e r n á n d e z . 
Bilapcfi Qinjano, M a r í a Sá iz y. Beni-
ta Pcrez, a 0,10. Tota l , 1 peseta. 
Cantidad eomolernanl i r i a c . i Í T g a -
da pe- don Tose de la Rica, en nom-
b-.a de la oociedad disualta «Roi'V 
vy C ' a b • B,30 ; entregada por Anto-
nia Buján , de cuota semanal de be* 
tansiav, 2^90; Tdanuc1 F e r n á n d e z , 5 : 
Amelia F e r n á n d e z , 1 : Vic tor ia Díaz . 
] ; Fe'ipe Madrazo (c uot a mcnsanlV 
I ; den M . . O.. 50. 
Tota! sencial , 113.538,61 pesetas. 
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I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
R e l a c i ó n d e í i b r a -
La re lación de pagos dispuestos 
por la A l c a i d í a y que los i n í e í e s a -
dos p o d í a n kacetr efectivos desde e l 
día de hoy, en la . De l oc lu i r í a mu-
ñ i d pal es lia siguiente: 
Den Amadeo Rivas, s'j>ci i p d ó n 
"Caccíain ídem ((Boletín do Hacien-
da)). i(l!e' <'{II Olida.!:), C()n.(/,:.ñía 
E s p a ñ o l a de Electr icidad, don Cel-
so de la Cruz. Ehcu-u de Vii -go, 
A l a leclmicnt J de Aguas, Colegio 
F a r m a c ' u f i c j , R e t r o Ü b i . r o . Fe-
i ! . c a n i l del Norte, den í e s á u ó -
.n-ez. Casa Cuevas, V i u ^ a de V i l l a , , 
Viuda d? Fnns. don F. P. Sarmi ' i i - l 
tul Tf iPi .nal de n i ñ a s , don K. So-| 
riar; ), dón A. del R ío , don M . C . j 
( ; e - i . dun L . Mallo, don C. Bos-I 
que, don B . .Vracil, don M . A. Ahasr 
cal, don ..). Campos don R. D. Ve-
lasco,, don P. h: col .do, dtni f . h:«-
.camcaide,.don .1. N a v ^ r o , den M . de 
lo Paili ' . , ¡ l i jos de Ceferino San 
M a i i í n , g|ifipK 3 Oí a./. y (.alvo; Pt.rez. 
del Mei'.ino. don I ! . Daui i s , jor-
nale:; r;si>ii:r!, "a de Ül . ras piihii-
cas, Ta l ló rcs del Cada.gua, T ia j iv íu 
de M i l anda, A.r dovo cié Colón, do-
:ña Elisa do la V-ega y He red cieos de 
Cebados. , . ' 
Varias visitas. 
E l señf r Vaga L a m e r á recibió 
ayer la vi.-Üa del juez decano seño r 
Muñoz y Ca,! cía I. "lias, ca-noiando 
ini l rev'o.nrs K ^ j x ó ' o . a l a conrCltu-
ción del T r i l u i n a l I n d u : \ i ' a l . 
— T a m b i é n v i - l tó a! c h é t ü Z el 
. U'srcek ;'• de [icvas y medidas ente-
v iéndose del esíiado' de lo" corres-
pondientes al Ayn i 'amiento. 
1—Asíniisino conferenció con • l a 
autoiadiMÍ i i i i i n i i ^ p a l el ingenioro le 
l a «A. E. G.» .pa ra lira tar de la cons-
t rucc ión i n t c i i o r d e ' l o s te léfonos 
a n t o m á t i c o s en las oficinas del .Pa-
lacio municiipal. 
El nuevo carro ds útites. de 
los bomberos. 
)Un periodista p r e g u n t ó ayer al se-
ñ o r Veaa l.anieira" cua.ndo comenza-
rá a prcisfjdir servicio el nuevo ca ro 
de ú t i l e s autoimóvil a ' iqulridí» parva 
el Cuerpo de bomberos municipa-
les 
El alcalde con tc^ 'ó gne ello ten-
drá lugar-en cuanto se complete la 
p lan t i l l a de seferes -da dicho prvque 
que s e r á muy breve. 
Los fondea del prosujmsGto, 
Ascienden en la ai iaialidad a po-
s e í a s Í 7 . . # . 0 8 . • 
L a exis'.e.ncia fn>Caja el día Le 
ayer era de 4L'.74-2,01. la,s que --e e-le-
varon a l á sumd a á t e s consignada 
po^ habr.rso in,q'resn.d%..7.8*),88 pe-
s:-ta^ porcias conceptos de vinos, 
carnes y ca.rl-ón. 
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, 7 i r o n a c i o m > I d e E s -
p a ñ a . 
Aprovechando l a - festividad del 
próximo^ v¡ej ii(-s y si el tien:.|io no lo 
impide, se c e l e b r a r á n la i t iradoi» 
de vé-lfi.am.s y po-pulorcG por l a 
m a ñ a n a , y la infaa' ! y m i x l a por 
la farde. 
Teneii'Oi (.nl. ndido. que en el mis-
mo "día los l i r a do eos que a ú n no han 
' te rminado s m sérxB en l a t i r ada 
por orjKipc-S Cenen e! p. opósi to de 
hacerlo en este d ía , con lo que que-
u'ai'á resuella la gran i n c ó g n i t a so-
bre quien ha 'de sor el equipo paga-
no, ya que el n ú m e r o de pirolesías 
i '. 'éddd: Sóbre la p o p e ? i fió n l:e-
'•ha iio-dnlina-nil' .1, ' luie-tra bien a 
la-- claias (Jue hay i n t e r é s per ,ai.n-
bas puiies de que áe enmpra la 
priñ'capa.l condic ión de esta l i r ada 
dé desaf ío . ., ^ 
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Toda la correspondencia de 
EL PUEBLO CANTABRO 
diríjase al apartado 62. 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R ES 
18 DE MARZO 
Embarque de reclutas a Africa 
El ((Dianio Oficial del Mb¿¿ 
de la G ü e r r a » dispone las i ^ J 
puen.os en que han- de embarca?^ 
i re i utas que ipior sorteo les 
ponde SEirvir en el territorio r 
Afr ica . 
1 Los cea i a.-poiMiie i i t : ? a ia 
• é| -.im-a y octl-ava reg ión ertifeo^ 
rán en Saiifamicr en el vapor '^ 
hambian el 26 y 27 del J 
mes. 
l'.n dícíiD \a| , .n' i r án 845 recl 
df-stiniadois a l a g u a r n i c i ó n (je\. 
l i l l a . 1 
El d ía 31 e m b a - t c a r á n en gj 
por ((Eeircciló» G78 reclutas do-a,' 





cieartes a la sexta, s é p t i m a y ocp 
reg ión . El embarque s 
en este pniento. 
M 
efeclJ 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radio-íelefonía 
A T W A T E R K E N " 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Caiderón)-5ANrAiVD£^ 
Lois d í a s I y 2 en el vapcir HQM 
lia.» s a l d r á n 873 aceluitas paira^cJ 
ta y Laraehe,, enibaricando 
reclutas en l a Cctmiaa. 
Scrteo de reclutas para las 
guarniciones de Africa. 
M a ñ a n a - s e eftxtmairá el s-on^ 
ra desigmar los reclultiais que han jí 
i r a las guarniciones per ina i i^ j ' 
de Africa. 
Este sorteo t e n d r á lugar on ÜB 
de los locales del cuairtel d e l ^ j 
miento de Valencia. 
A Africa. 
E n el correo de M a d r i d inarcki 
ayer tarde a incorporaTSe a la c%| 
p a ñ í a expedicionaria del r-sgimj&l 
to de Vailencia (La.rache), el alfijrj 
dem Francisco L\icio. 
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T s t í f e Pe.'Zú?,.—Compañía Ba 
Navarro. 
; ' ' y . Ia-n« Pelo do; lo primora. 
tiriz M a r í a Bo-r-ó. 
A las se;s y media y a las"!; 
y i r :d ia , estreno de la cea';'ella j 
í r c - actos ÓEJ t ío MorrlS.» 
Sala Nc.-tie:.—Ho-y. a las [ 
n ' ; l la , «Vai r Ir I f n r . e i l n a » , en el 
co actos, por Tin a r , - Me'glian. 
M a ñ a n a , a I : ; - cuailro • y n-.-:Jia 
a las si j'.e, (1 a m;r.,"dad "mpatíj 
da», C.IÍ;-¡LO: p¡i.- DorcMiy Dalíoi 
en cinco ae íce . 
Pafceliin NariiJn.—Hciy, 
c i ó n d-el p a c a d o » , d rama en cu^ 
actos, por- Ag:: :s Avies y M 
Sills y ((Regaüos de P a á c u a » , w i 
actos, cómica . ^ 
Gran Cinema.—Floy, a Las s?¡s 
media, basta las diez, «Sombras B 
p a s a n » , por NalhaPe l . i - sn iko é i 
Nosjoukine, en cinco grandes ' í 
M a ñ a n a , fesiiv 'dad de San JOJ 
a les cu airo y media y a las slol 
'•.El anarnento de La.giarc^iO; 
echo pi :-iReras partes. 
Cinema Bonifaz.—Hoy, a las a 
t ro . sección pa,ra n i ñ o s : progrié 
cómico. 
'De seis y med'a a diez da la ni 
che, sépt ima, j o rnada de la n M | 
t r a l serie. «El n i ñ o roy». 
M a ñ a n a , festividad do San 3 
(Conflicto», hermosa y emociop 
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d e r . 
Sección de Literatura. 
Hoy, jueves, a las siete y medí 
de l a tarde, t e n d r á lugar una- q l 
-esante lectura de cuentos porf 
abogado y publicista don Fra'nchi 
Cubr ía . 
A este acto pod rán asistir 
ño ra s , como de costumbre. 
SERViC 
H 
. . m m m y t i i i u n 
O F E R T A S 
O ['recemos capital para primems ,\ segtiniias 
hipotecas sobre lincas rústicas y urbanas. 
Nos encargáis os del cobro do toda clase de 
créditos. 
Tenemos oferta de saltos de agita, alguno de 
elL s valorado en más de cinco millones de pesetas. 
Compramos importante linca rnstlca que pro-
duzca como mínimum un seN por ciento l.quido. 
Preferible en región andaluza. 
Aceptamos capitales para emplear en hipotp-
cas y compra venta do ñncas. con el máximum de 
garantías e intervención directa de los interesados. 
Todo el que desee comprar o vender ñncas. 
saltos de agua, etc. o realizar hipotecas, acuda a 
.Para 
cruz y T 
Fntidad que ha obtenido nn éxito extraordina-
rio dnr. nte anos por la seriedad de sus tratos, 
como lo acreditan el gran número de transaccio-
nes realizadas. 
Para todo género de detalles, dirigirse al 
DIRECTOR GERENTfc: DE «LA TRIBUNA», 
Plaza de Canalejas, (».—Apartado 35,—MADRID. 
eran una verdadera (poción se-
ca) h a b r í a tomado enseguida 
que hubiese sentido que rfíe ve-
n ía el caí an o. Aluo a, ah í me 
tiene usted fastidiado en la ca-
ma por nna brun.piiii.s y ame-
nazado aún dé iam-r peores 
complicaciones: pbmres ía . bron 
coneumon ía , congcsliiMi pahno-
nar. Tengan siembre, ]iues, las 
P A S T i L l . A S R I C H E L E T en el 
bolsillo, tan pronto que usted 
fcosá '-hupe alcuimis >' s0 noml rá j 
al abrigfl de la bronquitis y 'de 
sus terribles conseimencias. Si 
ía o n í e r m e d a d se ha deó la rado 
• a. recurra "nse-íii ida al PEC-
X Q R A L R I G M E f E T , que se-
'¡¡•lameiite le, salvar.-i. 
Las P A S T I L L A S y el PEC-
• O R A L se \endeii en todas las 
fa l inarias v drut -ncr ías . T.as 
P A S T I L L A S . s e venden a I.HO 
la raia, v. caso de nc» cncon 
l ia r las , d i r í jase al L A B O R A -
T O R I O R I C H E L E T . San P.av 
to lomé . i . SAN S E B A S T I A N ; 
S E V E N D E gran fábrica de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
-"i1 eato Admínis l rn^ión. 
Casa española se er carga 
de la compr». de toda cabe 
de mere lirias, êiU-josa-
raeme, teniendo buenas rea-
siooes dada la depreciación 
actual de la moneda fraSi 
cesa. 
J. CAPAFONS, EX FORT. 
I , rae Moliere. 
M A R S E L L A 
L A C A S A 
Para m 







G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
Puerta la Sierra, 5.-3ANT NDER PINTURAS 
Brochas y pinceles 
A L E M A N E S 
P . Pérez del Molino 
Plaza de las Escuelas 
S E V E N D E N pisos de caga 
que se e r m i n a r á en el presen^ 
te mes, a precios e c o n ó m i c o s ; 
r eúnen las mejores condiciones 
de o r i en tac ión e higiene.—In-
f o r m a r á su dueño en el Hote l 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Internas, medio pensionistas ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
P A R A S E Ñ O R A de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias —Razón esta Admón. 
Se reforman y vuelven a S6 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M O R E T . 12. 2." 
Arcas partí caudales y oa)M 
murales. Máxima seguridad-
fj-ocios sin competencia e" 
igualdad de caüdad y tamaño-
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER» 
Apartad o 185, B I L B A O 
Bepreeentanté en Santan^ 
José María Barbosa, Oiin^0" 
7. «estun^o. 
se coran con TÚP! J 
MEY y los nlcerados to» 
ONBfiENTO ME?. 
Venta en farmacias. 
PRECIO: UNA PESE1» 




f a b r i l , 
mayo, 
ll (Colón 






T i l 
n é b i l e 3 
es 
EL PUEBLO CANTABRO 
a Afr-iCa 
&l -Mi;,,. 
0 ^ o o j 
. °40 rec.lut. 
telón , | , jj 
inc; .prospectos referentes a los T R A T A -
VPÍTTETAL y F l ú í Q O mediante la MAS-
^ ^ S P I K A l N T E del Profesor Doctor KUHN", 
* rUn 'a " V E R K O S " 
INSTITUTO B i O L Ó a i C O I N T E R N A C I O N A L 
Sección C. 1. m. en C| . 
he. pct ; 
89 efeciua; 
ls Pera c¿ 
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s-3 a la coij 
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Vapoíes Correos Españoles 
^wvvwwvv 
|NEA A CUBA Y M E J I C O 
• n i rUa 19 de MATIZO, a hs tres de la tarde, s a ld rá de 
-1 dia S A Ñ T A N D E E el vapor 
A L F O N S O X I I I 
su capitán, don Agustín Gibernau 
-JmiHpndo pasajeros de todas clases y carga con destino 
adin a 11 ABAN A. \ L R A L ' K ü Z y TAMP1CO 
: { I f 0 ^ R-cTE BUQUE D I S P O N E DE CAMATÍOTE8 DE C U A T R O 
-b 11 a'fera ^upEEAS V ( OM KDdM-fá P A R A E M I G R A N T E S 
t ^ v w w v u ^ B PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Bff ^ a- IfTara Hiil'aiia : pts. 535-. 4u:i^ 11,50 de i m p í o s . To ta l . 519,50. 
l.v- ? O ^ i ' T a r á Vera cruz: pts. 585. }»ia« 7.50 de i m p í o s . Tota l . 592.50 
' 'ara Tamílico : 7,50 de impíos . To ta l , 592,50.' 
¿LINEA A LA A R G E N T I N A 
día 31 de M A R Z O . <i fas diez de la m a ñ a n a , s a ld rá de 
S A N T A N D E R el vapor 
S A N C A E 
ara trasbordar en Cádiz al vapor 
durante el periodo de la ado-
lescencia padecen general-
mente de anemia, de cloro-
sis que se manifiesta por ia 
delgadez, la palidez del 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apetito, 
frecuentes malestares, abu-
rrimiento, etc., etc. 
4r 
T 1 
L a s S a l e s N ü t r í t l v a s 
«La i 
•a en cuatr 
3 y M i i 
cua» , | 
a las 
3 San 
a Li s 
rá?x\ 
na», en cij| 
Me'chan, 
) •>' m-rJiaMim saldrá de aquel puerfcoi el 7 de marzo 'venidero, ad-
:.d r.nipon nitieíido pasajeros de nd i . s clases coa destino a Rio Ja-
' i v l'n 'n i neirQ, Montevideo v Buenos Aires. 
LINEA A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
El vapor 
L E 
aldrá de Coruña el 14 de marzo, para Vigo, Lisboa (fa-
ultativa) y Cádiz, de donde sa ld rá el 18 para Cartagena, 
Bolencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
ombrio qi luerto el 24 de mfirzo para Port Said, Suez: Colombo, Sin-
5onko e Iva ;apore, Manila. Hong Kong, Vokobama, KQhe J^agasaki 
f - - pjj facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 1 jyj0S j)Ueril)S y para otros puntos para ,lps cuales haya atablecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
• la antes indicados, 
'ara más informes v i onuiciones, dirigirse a sus agentes 
n SANTANDER. S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Pereda, 36.—TeJefono 63.—Di-
eccion telegralica y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
a 
5: progían 
B 5 9 fifi 
son el mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en toma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
ción del organismo, 
Eí gasto diario es de ?0cís. 




COMER BIEN V BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
BAR Q l i l N . - A r c i U e r o . 23 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma, o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamentfc 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal 
aómico, radioactivo y calman 
fe inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetae 
• • las principales farmacias 
En Santander: 
PEREZ DEL MOLINO 
mat,' 





3te y medii 
ar una iníej 
?ntos por-íl 
m EranciiM 
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SERVICIO R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
9 V e r a c r u z y T a m p i c o 
i is t ir 
•re. 
as se-
je er carga 
toda case 
^ eiit'josa-
uenas r c | 
pr«ciacióii 
leda f r S 
EXFOKT. 
".•re. 
. L A 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 3 de abr i l , el vapor ] f O L S I O O 
E l 15 de mayo, el vapor H O L S A T I A . 
Admitiendo carga y f í a sa ie ros de 1.a y 2.a clase, económica y 3.n clase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E H A G L A S E 
Prn^a,'arP^al)ana : pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Tota i , pesetas 539,50.—Para Vera-
ruz y. i ampico- pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Tota l , pesetas 582,75. 
cido 
Esto s vapores e s t án construidos con iodos los ade l an ío s modernos y son de sobra cono-
i ^0r esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros 
llevan módic 
de todas las categorías. 
os, camareros y cocineros españo les . 
tea más iníDmes m a m a m consiiQaiaiios Hopp y C9iBgiñía.-SanlaBíi 
8 













f a b r i l , 
9 mavo. 
vapor O R I T A . 
» O R O P E S Á . 
» o n o Y A. 
» O R I A W A . 
^•endo vía C A N A L DE P A N A M A a Cr i s tó -
íál í ieá ( P a n a m á ) , Cailao, J lol len-
nique,' AiltoFagasta, V a l p a r a í s o y 
^ j p í n ' 1 0 8 de Ppn' .V Chile. A D M I T E N P A . 
b D E r * & y C L A S E Y C A R C A . 
Pasaje a la Habana (incluido impíos.) ecio del 










Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
e spaño les esitioi 'buques llevan camareros y coci-
íioros espíiiúOles cuca gadot> do hacer platos a 
estilo del pafn. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañ ías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son" alojados ep 
h ig ién icos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis "y ocho literas (eslos ú l t imos , reserva-
dHSi para familias níUraé -osas), y las comidas, de 
variado menú , son • ser.'idas por camareros en 
amplios coftiedores y ro ulimentadas por cocine-
ros españoles . Dispone:- ele bañb , salón de fu-
mar, etc., y espacosa . ¡ubier ta de paseo. 
Precio de pasaje - Para puertos de Pana-
má . P e r ú , Chile y Anulr ica Central , so l ic í tense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
HIJOS DE 8 A S T E R R E C H E A 
1.400 
98^ P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 41. 
539.50 ¡Teleírrainas y telefonemas : B A S T E R R E C H E A . 
ORlANft 
0RTE3A 
Papeles pintados a precios 
económicos. 
Drogueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
E n c u a d e r n a e i ó f n 
© A N I E L M N Z A L l ^ 
Salk ée San José, númó 
L U Z : b u e n a l u z y e c o n e m í a . 
¿ Q u é d e b e e l e g i r e l p ú b . i c o ? 
E x í j a n s e l a s l á m p a r a s T U N G S R A M e n t o d o s 
l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n M o n t e r a , 10, M a d r i d . 
pe 
tata vapores (•orreos l iolantees 
S K K V K I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S DESDE S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A ^ I R i C O 5 M i . \ .V O ü b h A N . S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor S.!'.\ A ' ¡NI ••A.-.L sa cíyá i 24 de mar/u. 
M A A S D A M 
KDAAI . 
í i E E R D A H 
S P A A E N p A J í 
Al A A ••; )A M 
IJ'J'Ai I )A.\i 
« P A A t t N D A . M 
M A A ^ B A ' M 
E D A M . 
L E K n D A M 
-?VD.\li r i l .> , ¡ )ü CA'M. ' A V 
ei 21 de abí i t , : 
. e l ¡12 de mayé . 
,e¡ l i i de ji-.nio. 
el 5 de ju l io . 
(1 .2S de j ü h o : 
el {'.•.'. sé] 'i ierabre. 
61 27 de septiembre. 
,61'2í> de octubre, 
e! U) cíe le.M iciubre. 
el 29 de niniemore. 
IOS D E C A M A U A 
Y TElí.t KCÍA ( L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
FÍGÍÍOS GH iinm dase 
icvu t 
riipK'í 
' iueaíis 'IO.'HI 
En estos precios esl 
IIUS a . \ ; i i ' \ a O 
.i)A 
en Farmacias Drog uenas venta 
C e p o s l t a r i o s 
p u r g a n t e 
f a v o r i t o 
peseías 
30 
Más barato, nadie, para evi 
r dudas, eonsult&n pr . c íw 
füAR 
SQU ' ocho üOllüríS mas. 
V O Í ^ í : \ l i i u ÍM ES DI:: 
\ - U E i . f Á ' CON; O f . n i P O ! l T A N T ¡ - : D K S C I r . . \TO 
; ;s.- s \.- j . «piv (•ómi iJ^cTite míevos, es tá i^ io cioiados 
do todos K)S adelan.ti.H m.-vic'-nus. siendo su tonelaje de 
. ..• unrciíitíáa . • <•.-, UHÓ '• M, prftnéra cba^e los i-unia-voi^s 
M'i") de i:na y dos ü i e r a s . I-lñ'?JEli.CERA CLAiSIi , los can>a-
rotes7Spu de DOS. CT'A'j UO y SEi.s U T l . l i . A . s . i-.i násaje 
de T E l I C B í l A ( :L . \SE dis'noné, ao'emás. úé m i i t t í ñ w s ( o-
M E Ü O R E S . " E Ü M f D O - U E S ^ B Á 5 : O S , D U C H A S y de ma.u-
ñdicajbíbj ió . teca. con obra-1 de 
i per-sonai a su ser' 
Se ro'-omienda a los señ-
en esta Agencia (•OHI _ cire. 
mifcái! a ew. ianiGiítai '¿n de 
Para toda clase xlc inl'-GTii 
es mejores aiitorc?. 
icip e - Lodo esj añül, 
ie-. pasajeros que se presenten 
u día j de ame a» iu i i . I-.M ¡I I A 
emba!;(¡ue-y "recoger sus billetes. 
• ' ^ ' d : ü se ; i sni rtai me eíi ?ííwi 
lamier y Cijón. DON F n A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás. 3. 
eral.—Apartado de Correos, n r m . 38.—TKL|-:(.;RAMAS v 
T E L E E O N E M A S , F R A N C A R C I A . - S A X T A X D l - R . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C J E I J O N A *<-
¡Consamído p o r l a a C o m p a S i a s d j l o j ^ ^ o c a f i ü j j ^ ^ , ^ 
Norte de España, dé Medina ael Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de Ss^amanca a la frontera por 
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tram (a» 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado. 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
yegación, nacionales y extranjeras. Declarados si' 
Hallares al Cardiff por el Almirantazgo portugués , 
Carbones devapores.-Monuílosparafraguas.—Aglo-
merados,—^ívra centrosiasíalúrgicos y domésticos... 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A » 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o, a su agente en MADRID, 
doc 'Ramón Topete, Alfonso X I I , I C I . — SAN 
T A N D E R . señor Kijo ,de Angel Pérez y Corapa 
ftía.—GXVÓÑ Y A V I L E S , Agentes de la Socieda» 
HuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toraí. 
^ Para oíro» informes y procios a las oficina* da la 
} S O C I E í * A J D M Í I L L E U A U t í P A ^ O L A é 
W O O L M I L N E . Saelas infílc 
gas, pegadas, 4.50. Spaii y ta-
conea, 4,60.—Calle Obispo ?1» 
i a , eaguin» Ménde i i í A i c s . 
HUEVO preparado ccmpuesSo de esencia de ana, í im-
Situye con gran ventaja al bicarbonato-eo tedea «m 
«sos.—Caja 0,50 pí3o Bicarbonato dé purtesasir. 
B e ; 
(Se glscero-üosfato de í a ! de CREOSOTAL.-fufeene»: 
fiosis, catarro cróniccj, bronquitis 7 debilidad genéralo 
J ^ ' i r s c S o s 3 v S o p e o e í a o o 
- D e p ó s i t o s I d o e t a r J B e n e d í e t i * * * r l ! V T i l¿ 
D« T«afta t a laa psincipcX.^u la^maoiae 1 fia EapeüAe 
.^a BasUadci1; E. PEREZ DEL MO^NOy-Pi&s» 'fia Isa Eacaiia» 
AMA D E LLAVES.—Par» ca 
•a de poca familia se ofrece te-
fiera viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta | 
Administración. 
LIA— .r: A: . 
L A MARCA MAS AGREDI 
Si está usted interesado en 
gastar bien su dinero, le inte-
resa ver nuestros úl t imos mo-
delos y precios. 
^UDÁ DE SiSNiEGA 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos'de las for-
tras y medidas que se de 
ee. Cuadros grabados y 
¡molduras} del país y ex-
tranjeras. 
BIIPISHO: U IÍB gecaiand. I . 
m t í U : m r n U t n 
S U S OJOS S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctue l lc» . Dan imá-
genes limpias ert todas las ''di-
recciones, ponco al ojo al abri-
go de la cón^es t ión , cansada 
por los rayos i r r i t a n t e s . — E é l i x 
Ortega, ópt ico , calle Burgos, 
número I . 
Por disolución de sociedad y p^ra dar entrada a las ntieyas e importantes 
- remesas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. t n € . , te liquidan: ^ 
400 pares da calzado para niños y niñas, hasta el número 37, de 2,59 a 8,50 ptas. parr 
250 pares de caizade para señoras, tiasía ei número 40, de 4,50 a 10 ptas. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
Brandes m i v m m m oaizados de í o t e clases p r a caüaüero, señora1 
No-solamente lo decimos, sino que lo demo «tramos, que n i en calidad 
ni «n precio nadie Miiede competirnos. 
Juancles, fin e/ns. I 83 
4 n domora UNGlJ ENTO 
MAÜÍCJ tres díafí. Es 
radie ü PaTmaciás y dro-
.íiu rías,.,! 00. 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lecciones 
de asisínaturaa del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
iecho.—Razón en esta Admón. 
M a ñ a i a : Interesante información t'e 5 
la Eseuela provincial de Pesca, de | 
Santoña. 
• • • • • • i—an • mu ••mi n i 
En cuarta plana: El Ayuntamiento H 
Rúente no tiene problema alguno n i 
resolver. 
N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a 
N u e v a J u n t a d i r e c t i v a d e l C e n t r o 
El día 7 del pasado enero se re-
unieron los señores dii-ecíivos en 
sesión • ordinaria iiíe.iisu-al, con asis-
tencia do niii'uorüsus vocalc", presi-
diendo don Ellía.3 Rada y afiliando 
de socretario don Alajo Mejido. . 
Se di ó lectura do la sitiiucVui '('• 
Chja, que es ajpriabatda, como lo s 
asin>ismü el resini:c:i de altas y ba-
jas habidas duirani-2 él mo-s dntarior 
y la corraspouidenciá recibida, en-
tre, la que llg-.iw-a la de las a'-iivas 
socejones de Piensa y Prop-ag^andii 
y D.tie^acioi.-iiS dol interior. 
También qu.i-Jó. cnl-jrad-a la direc-
tiva,de los informeq que 1;iansiiiiiO 
el dolegado do Prensa de Santan-
der. : - ". 
ifEl señor presiden!'? da cuonta del 
afoto celebrado por la Sociedad de 
deportes «Saniander SportingrCl'üb.». 
trazado por su di^6e.tiva, para lo 
cual no coívaí'jijan su cooperac'ón 
ni dcafallecen ante la peregrina-
ción que van recomendó para lle-
gar al logro de sus id da les, sino 
que por el contrario, hacen mi 
to en el caniino, s.; cainbian sus 
nruieslones y cobran nuevos bríos 
y eniusiusjnos 
Ahierla la sesión, el president ? 
•ion l-'lias Hada expono, a la Junta 
é-eiieral el. actual estado de la co-
lectividod y los próyectos y. propó-
sitos l'oi MJ.' li s para, ef peí V'inir, 
preyectos y propósllos que consii-
;nv a la base del en,:i.-a.udv.'-iiii¡enlo 
y pnjánza del Centro .Montaü.;:;. 
,Tan''bión bicLeron i;-o dé la ¡'a-
Jabra los soño.-ec Bai.piín. .Guliú-
/rez, Pe la Riva. y Xiiüíillas, qn ' 
'. abundar, cxn en las miii^aá ideas y 
manera haüa'güeña en relación con 
los, proyectes en carica, siLacionte-
n- ni.» garasitizadcs ,con la laborio-
sidad y ol enlir.-'airno de sus aiiein-
hi OH di red i vos. 
El seriar Rada biza resaltar «••! 
tonaz entU'3¡ai.-cno del .doctor don 
Juan Jos.) de la Ríva que toneecuon 
::o con la proposición que expu-so 
en la Junta gjncral de que todos 
los aoiciois tuabajasen hasta conse-
guir que no huijCifiirá un solo rrion-
tafliis en la Isla que dejara de per-
tcncer al Centro, c'. señor De la Ri-
va había sido el.prin.eia en dar 
cjívp'P'lo cotrsiguiéndo varias 'sus-
cripciones de asociadooj estinuilan-
do a todos ios spe-ips para convef-
• i i se en paladines do esa necesa-
ria unión. 
A continuación don» Cecilio Arti-
HABANA—Aspecto del salón dei Centro Montañés, en el momento de tomar posesión la nueva Junta 
directiva. -
ai cual asistió con varios señores 
d.i/rerthijs, , ítllentamint.e invitados 
pnr di cha Sodedad hermana. 
Tainiíjién q ich) enterada la Junta 
de la nueva d.'ractiva que se ha en-
cargado del gtóieino de la mencio-
nada Asociación y de las cn. l : ; ; - - -
rcuicion-es ^que • con la juisma exis-
ten. I ••• % 
Para premiar .1 t ppiístiQiií^ láfeor 
que el señor don Mnüii :1 Alonso Ca-
vada,r segundo v'.ro; i e-sid-cnle del 
Ccntíó, ha realizando tanto teir ía 
Habuiwi como en (iamagüey-. de cu-
; Vo punto eS comerciatóe y funda-
dor de a-cfur ¡liii lloi.eci-ante l'l-c.h'ga-
c-ión, • se toma por nnanimi'hid el 
a(a!erdqi de. ohn : ' el .lilulo . Cw 
vocal ttó ;,mériio en ágradeciinionto 
de su labcados'dad' y entusiasjnn 
por el. eng/vuidéi.r'miento de la co-
leolividád' reííionah 
El Sf|iP!r C.awJa. es- félicitado ef.u-
.•••iva.meníe y vítor-,ido pbi- -sus com-
pañeros de directiva. 
Tam/bita, a ¡ r.cván del señor 
Mijares, Jos reunidos acuerdan otor 
gar el noimbrainievaío de socio' de 
ir .érto a faver del presidente de la 
secc'ón de Prensa, don Isidoro Ri-
¡gac.o. del MoraiJ, por su cníusias-
mo y eficaz labor al frente de ia 
s-aek'-ñ • qu? da ii;e, que constituye, 
rn Ja Propaganda el más firrne 
puntal del Ceniio. 
,Eh señor Rlguero del Moral es 
igna.iiiv.cii' ' f.dintado por los seño-
res directivos. 
iSp .autoriza a la sección de .Pro-
paganda p a n qi: ; reílice un acto 
en honoi! d r las distinguidas seao-
ritas y- danza;.', 13 que tomaron jiav-
Aé tan principiail en las soocannes 
í e s t a s conna aim •diva:: del XV ani-
versario de la Soci-ídad. 
.rDespúés- de varios asuntos gene-
r.aíles y .de onden interior, entre 
tljos ia adqui.-.iiaón de, un coche 
F ó r d ' p a i a facilitar la labor de los 
cobradores y de Jas séccipné's di; 
Prensa y Id.^la^anda en relación 
con\ eh.plan que se proponen llevar 
a cabp este año, y de encomendar 
a i'os señores, don Cecilio Artimo y 
don Julio Gutiérrez para' qñ-i efec-
túe, da compra, se ¿lió p-oí le v i dia-
da la reunión. 
« « # 
iEl -24- del misino iros- de pn-'-ro 
se reunii) en asaníhii-ea ía Jim: 1 - j -
neral de. esla lumrtante co'ecdi-
vidad iriuitaf:: sa. 
En hi reanión Se reflejó cj en!u-
,>^ásmo y el optimismo entre loé aso 
ciados con mayor indenddTd onc 
en ninai'm otro arto parecido, li.s-
4o " vino' a'demostrair que la unión 
-entró" todos los mon.í.á,ñeses es per-
'feo.la,, que todos ..coinciden . en un 
imsiino punto, que su i^ensanriento 
í'stá ojo en el misino ideal, que ¡m-
heiañ vei' realizado el programa 
razcnanv-enlc-3 c-r.oxair.c.dcs a ira-
ai.; la renda a seguir por la nue-
va ;l .1 "' ;:\ 1, he '. del - ó r, j ; ' i r -
cía. a el m dia a-a • n. 5o !.á;. ¡o o im-
e.rcecr:.ditLe el. de llegar a una to-
té.l unión do. tódcG lías clemealas 
de i id, ;.. • en .una sal 1 fuerza 
:V,:; • aeT f : la y . ca.da vez 
hvás saiiida fa-sión en el C-niiro d; 
•.t •, ¿ 3 deiae."edades montañesas 
Aido s.^iddo tomó • pe-:siú-n 'de 
sus cargp's la nueva 'Junto directi-
va, que q-m-Jó -cone.ti.uída en la sl-
•Md lifié !.-d avi; . . 
Pres d •, • •, don hilas liarla;: pri-
e v n ¡a •• d'e..ó:, don Cecilio Ar-
•rimé; segundo- vicaju•e-daenie, don 
d.id 1 (aiü 'arez; secroiíarío, don Alo-
jo Mejido; vicesecretario, don Pe-
dro Ruiz; unxihar de Secretaría, 
di a Fóiiix B iced-o. 
Vocevhs: señores • Benito Sáiz,. Isi-
doro Hhe.no del Mo.al. Demofiao 
Tai es,' "Seha'Siián Rjevüieiia", aiictor 
José Conad's. Ramón Bláncoj Au-
ceJ/'ano Mijane©, Ped ro Raí reda, 
José E. Madio, Ricardo puente Si-
mj'ai Zuhi-eria, 'Luis Valle,, .'Elias 
Díaz, Ai sanio Gutiórrez, Luis, (dan-
darTlai'y hore-nzo Mijaies, Ana^li-
seo Man i , Francisco ppnpo, U''-
éa¡n>b iJ'.a.no, Casimiro l í r r e i í a , T̂a 
.m-jt.| Gonzáriez, . Manue.li .iFerná.nd:e7. 
Díaz, Caspar Otero, Cipiiano P-ele.s, 
Feravdi .\íiguelez, Jesús ida ara l v. 
.Felipo Osaüa, feífeoo hhrvda, J.,o;sé 
Llamáis .y Julián Lastra. , , . , , 
V(a-,.."es f:;e;r.:ir.-:n: señores Can-
dido G.uliéimaz, Juan "José Aja, AÍe-
jandro iza^uirre, Mnnuel Arce. Aa 
gel ütti , (ii.egoro .Gutiérrez, .Cirilo 
Gutiérrez, Manuel. Cópaz, Benito 
Feirnámicz .y José Feii er. . j 
A todas nuee.lia sincera feliciía,-' 
ción. 
f ' '# 
El día 11 (.'el pisado febrero se 
reunieron los nuevos directivOiS en 
sesión ordinaria mensual. 
ÉV sua: • ird) dió"'lectura-del acia 
de la sesión anteador y del t-esu!tj-
do ,de íá Ase add.ea geneial; tque 
fueron aip robad as" con un voto •!? 
gracias pata ia :h .etiva salinite 
por sus !iabajos em favor de la So-
ciedad. 
Nucvam.eníe "d sfc reí ario dió i-.-c-
tu-ra de un inhiae ind? infonne en 
el que sa consignabo, sij floree; en lo' 
v desahogada situación céonómica, 
fruto de una sahia y prudente ad-
ministración que. le peienito cami-
nar con paso firmo en ese teii am. 
En el citado informe se consig-
na un capital saedaí de cerca do 
SííJoCO pesetas, de Id-s cuales c¿íán 
¡nvartidas ¡IS.^Ú ca-ñ.na opencaa 
me dio lectura a un • cablegrama ' i -
rigldo al ciana!.ríante Franco con-
cehido en los Siguientes términos: 
cComandan-íev i^eaa:co.—Ihi-enos Ai-
re-. CÍ nlro Montañés felicita us-
t-d. y conM.'a.ñ laa- :a..:ípido viaje 
realizado : fjai'a; georiei. de España. 
R: 
finqnci ,:á da h g irantía 
otras iZXQO fex'on'va a inver-fee-
en ol.ra o per ación análoga. 
El iüfoiine se expiesa de una 
piTpsideñra.)) 
lÉñtre ios ceunidoíj preval-^ció c] 
critorio .do que si el cómairianle 
graneó pasaim ^ o r la. jEíaMiría ú 
• 4 ia 1 ii Mmdañf'ie. t/emia.ria pa el o 
muy activa «m los actos y fcvicjos 
que se la tributaran. - -
VA seciotah'o séfipr Mejido di-'» 
I-adora, de una alenla .cómunicacicjñ 
del Alto ComiF'-irío español en .M.i-
rraecos ucu-ar !o recibo de loa ci-
garrillos., y tabaco que envió el Cen-
tro a los solidados montañeses que. 
allí ¡ochan. 
\ propuesta del señor .Arlime se 
acueida. noabb.rar notario bi.inon'rio 
0,01 ( adío ail (Incii.ir don Tomás 
Sebiya. - • ' " - -. - • 
.So aprneban ÍOs gasi'S de Secre-
taría y la adquisición de una ñai-
qui na de escribir en vista del exce-
so do trabajo. 
•Se leyó una coanunicación de la 
e aadón de Proipaganda," proponien-
do a la Directiva la celebración de 
tres bailes 'de Canna.val en feh ¡ro 
y marzo, petición que fué aceptada 
por la Junta, y-se ordenó al secre-
tario sohici'hira salones del Cen-
tro Castellano jiara diotcimiiKida.s 
fechas. 
' También se dió a conocer a ' los 
reunidos una comunicación esp-edil 
t e la Casa de Amárica, de S-uil-.ili-
diad en la qu-e ex-j'-ane los fine,s que 
pea sigue y sa labor noble y,desi;d^-
i ' .l 'da en bien de España y de-la 
Amddai ee.pañ.d 1̂  y socicita l-q 00-
op-ca.ición decidida de todos los bue-
nos pairad-. y en ee-pecial, de, las 
i -d et i vi Jados i.^iona-l; >, las jnás 
1! imadas por su siluación a divul-
a-ie • is ni-.-', ¡torios trabajos y a pres-
an le su ayudj. 
'El Centro Moniañós acuerda co-
opii a.:- a esa acción paíriótica de ía 
Ca<-i de Anu-rh a, ponandeee- a nj 
ói-ii' -ii 'ón para el fin tan noble 
que per.-igue. 
E-'d-a 11 do p.-ir-.i loradnar la reunión 
Scúrrió un herhto.que.no podemos 
dejar .de r-eseñfyr porq-u--?-. rmn*». d" 
man:h>io lo,»? buenos scnlimien'.as 
que guaidan ñauados paisanos. 
lEí señor Rada bac-e pie?mle1 H 
a,oü.ida silnecióii de un :mo!ii-iñós. 
pMürií] de Pi-rci/e-vórilo, que hacía 
\atios Mas se behal-a en la Habn-
i í s , sai p,:,d-i- ri::,eivntr.ar tr-ah-a.jo, hal 
hiendo a.g:d-e- i o lados sas reeiirsoiíi 
por lo qu? su sda • ". a s • haría ca-
da vez máis ciíiica halMeado temor 
do C( aai úHiu'-i 1 . j diidóii pí'C-
-'alarse ante "sus paisanos del Cen-
tro, reunidos en aquél momento, ;n 
KX - » . 
la seguridad de que no sería des-
atendido. 
Sus penas hallaron eco en los po-
chos de sus coterráneos, y en un 
m.omonlo se reunieron un puñado 
i ' pesos para adivio de sus males 
y poderse trasladar a Camagüey. 
donde .reside su familia, que igno-
raba su situación y su estancia c-n 
"la isla.-
•Después de- alguna deliberación, 
,.en que" hicieron uso dé la palabra 
los señores Ráda^':ÁVtiíne, Corrales, 
Máuri, Raiz, Mejido, Derccdo, Mi-
gares, Gutiérrez y id-ai ría, sé dió 
por terminada ía feísióaV. 
Un baile de Gernaval. . 
Conforme a lo acordado en .la se-
sión del día 11, el 21) del mismo, mes 
de febrero tuvo lugar, en los espa-
ciosos' 'serloncis de Prado y Drago 
nes, el jniiner bollo carnavalesco, 
de una serie de tres -organizados 
por la activa sección de Propa-
ganda. 
Allí se d'eron cita lo más selecío 
de la sociedad habanera y 'de la 
colonia, destacando la presencia de 
distinguidas damas y damitas, quo 
realzaron con su asistencia la ani-
mada fiesta. 
Se hizo un derroche de luz, de 
belleza, do serpentinas y confetti, lu-
ciendo muchas señoirLtas 
disfraces y atavíos. 
La parte musical osíuvo enco-
mendada a una afamada orquesta, 
que dejó compilackla a' la distingui-
Ja y selecta concurrencia. 
Fué la fiesta un éxito para la sec-
ción de Propaganda, que es de -s-
perar vuelva a repetir o quizá su-
Interesante conferencia en el Ateneo. 
E l s e ñ o r S a r á c h a g a h a b l a (|e 
l a s enfermedades nerviosas . 
per.e en los dos baiVes restantes. 
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T t \ T R O PEREDA 
Hoy,. ji>2vi-«\ se celebrarán' las 
funciones de ben-rfic'o de la admi-
ratra • primera aol riz y salad''sima 
ingemia María-Raesó, que rn e" bre-
ve ticaílpo de su r-ctuación se ha 
caiptado en aheoluto las unáBimes 
s'icjadí'•- del púbiiea santandeitino. 
(••u-- igiándola . a tedas horas como 
u.a i de sas cciae?dianlas .predi'.-eetas. 
El programa de cedas funciones 
no pi: dtq s a; n 'ás a.tract¡vo,, pues 
aparte de haber e.:eg¡do la gentil 
beneficiada una de las obras del re-
p.eh'irip en que más se destaca -ai 
Ifabaqp csi-énico y su especaalísimo 
tei:nT;1jraimen-t.o de artista, y mejor 
se ad ipía a sus personales faculta-
des, se trata de un interesante es-
treno y de una comedia de las .que 
ya por .coist'.umbrc se han. dado en 
liaaou- «blancas»;" la adaptación al 
ea '-llano de una célebre comedia 
aarjericana, titulada «El tío Morris í, 
por los reputados autores Luis- de 
Oüve y Félix. Riaño. 
* * « 
Mañana, viernes, ?io obstante."0-
Vebrarse la festividad del paitriarca 
oan José, la Empresa ha decidido' 
no alterar la cosdombre de a-ciun-
ciiar el ((Viernes Fémina», que tan ' 
exee:ente acocada ha tenido en to-
dos los públicos, y a este, efecto, sé 
pc.udrá en escena, tanto en la. fun-
ción de tarde ccano en la de la 310-
Cijuliniiando la cunfereneda del 
día o.nterior, ayer tarde habló en el 
Ateneo el dociur sehur Sániohez Sa-
ráchaga. 
A escucharle acudió el mismo 
distinguido público del día anueraor. 
Recuerda el conferenciante que 
¡dejó su oración cuando -oa ¡peza-ba 
\el desfile de los conjuntos sintoLiiá-
ticos de la psicastenia. 
Traita en seguida de las obsesio-
nes, foblas, escrúpur.;cis, rtxanLas ir.-o-
1 rales; tic-s y-cuantas afecciones mer-
, viesas atacan al género humano. 
- Es una obsesión el pensamiento 
que se imipoine al esipíricu con tena-
cidad sin quo mnla pue-da la débil 
voluntad del paciame. Los obsesio-
nados nada hacen con precisifcn. 
El tormento en que su vida se con-
sume por las ideas, .dominadoras 
que los persiguen, no los piormite 
analizar, ni extaminair siquiera el 
estado de su ánimo. Las obsesiones 
sobrevienen geneira.'imente por cri-
sis. Las crisis de deseaperación so-
vistosos )̂re ^0^0 ^e ^ niujeres, por acer-
" ca.r.se a la edad madura, o -por pa-' 
deceir erupcilonicis en la cara o por 
creerse exag-erad.n,,nente feas «on 
casi siempre el prólogo de las obse-
siones. 
La fobia es el iríedo insuiparíibla 
po! catusas i n su fi clon tes: temor 
mia.rboso que ss '¡.miroine al poc" níó 
contra su voluntad. 
Describe el conferencianfe algli-
nas var.iedad.os del m/iodo, signifi-
r;,mio los la-eiíicndos efedes espiri-
tuales y matcrialies que en los loan-
nismos no ponderados p/eaducen 
aquellas impreisinncs. 
Explica la agarofobia que es el 
terror que sienten algunos' enf-rr-
mos ante la idea de tener que a'Va-
vesar, en -una población, c-ualquier 
espaeio libre, significando después 
la fobia, que se refi-ere a las enfer-
iia-diides como el miedo a los micro-
bios, el horror al contacto de las 
aves/el miedo a los animales domés-
ticos, etc. 
I'asa a trabar de los -escrúpulos o 
sensación de inquietud de concien-
Es imposible seguir paso a g l 
•esta iiuiieresante conferencia inédV 
de la que hemos consignado las } 
neas generales. El lector y el conf' 
rencianite se darán cuenta, de qUn '' 
caben en los límites de un perió¿i 
co; sino la nota informativa, p.^J 
por la cual no podemos publi^ 
íntegra esta beba d.isextacióin L 
señor Sánchez Saráchaga, pop 
que fué calurosamente íolicitado,* 
aiilaudido. 
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Not ic ias u comentarios. 
L o s p r o b l e m a s d é l a 
e n s e ñ a n z a . 
Intercsanto |8ctadí:lica. 
Según el , «Anuario l->í.ri:lís¡¡co 
España»- (.1923-1924) y con retorín, 
era a 1921, había U.Í<12{) escu^ 
dirigidas por.maestros y 12.821^ 
maestras, a las que hay que aá* 
gar 446 de maesLos y 2i7 de i ¿ 
tras creadas con oarári er provijió. 
nal durantis el ejorcicio de 1922É 
Después se han c e^do 1.500 ^ 
las más, que ahora se 'están di 
huyendo y acoplando. 
Los datos d« 1923 dan un toíaljj 
27X80 es^uc'ias con 2^dd(i 
y maestras. 
iEn el cuiiso do 1922-23, a las á 
cuelas n01 imabes d̂e miaosiros yjafflj 
tras (que las hay en can te, las ¿ 
capital'''i de provincia) (.-onenér̂  
ron 5.751 ahrmnos y 10.390 alu'jiñj 
A los In-tltuiios naC'ioi.ales de f. 
gumía en ñanza, <57.i379 a'.uainw 
de dios 6.539 hem'b.i-a-s; diiT-.'ml>v't) 
mismo curso se han expedí Jo 4.10 
títulos do bachiller. 
En el miaño curso las alunoqj 
de nuestráls Universidades fueron 
25.690, de ellos 1.1!).̂  hembras, 
expidieron en Medicina 811 títulos, 
y adcimás 50 de odontólogos, 342 ¿ 
practicantes y 165 do msiironaspl 
Oierecho, 639; en Farm acia, 231; • 
Filosofía y Ledras, Cd, en Cienj 
cia d 54. 
Las escudas de Vetierinana expij 
cía que obliga a qTiien le pactee a ¡ f f i - í 170 t í t ?o s ; laiS t1'3 C(Mm .-m.vp ,i,n. n^'. 297- hn cénalas in-duslrinl., .. naisiderar falla grave lo que eiiT rea-
hdiwi no lo- es. Gonviene estahlecer, 
aquí, abara., la di-vinoión entre lo 
que es delicadeza de conciencia y 
lo que merece el calificativo de es-
crúpulo morboso. No se emp.leará 
adecuadameme, con justeza, el epí-
teto: de escrupulciso enfermo, al 
creyente que en su afán de vivir 
alelado del pecado o contrito dé ha-
berle cometido, no tan soio le huyo, 
sino qpe si tuvo la desgracia de 
caer a recaer en él, no encuentra 
reposo moral basta que ha repara-
do su falta y la ha confesado. A es-
to-; >;e:res, no so les piuede- tildar de 
escrupulosos perturbados y c - nm s-
tro deber, por el con/rario, procla-
mandera pensonas de mcralidad muy 
superior a la habitual y de rodi-
< l n , la, regoci jada y aipüaudida co-• tud de comeiencia poco conní n. 
miedla de Muñoz Soca, que lleva 
por lítuio «La buena suerte», sien-
do el precio de la butaca, para se-
ñoras y señoritas, una -peseta cin-
cuenta céntimos por la tarde y una 
peseta á las diez y media.' -
W/VVvvvvvvvvwvvvvvvvvv^ 
Habla después de las manías mo-
rales y de los tics o permanencia 
de un movimiento justificado en sus 
comienzos y que degenera en vicio. 
Las causas generadoras de la psi-
castenia son de tres órdenes: here-
ditarias, predisponentes y detenmi-
ma ntes. 
Son listos onfermos las víctima-: 
de mi l influenoias anees trates, de 
múli'iptes factores sociailes y de in 
explicatóes, incomiprensibles e in-
concebiblies abandonos. Nacidos 1 ie 
padres, nerviosos/ crecidos sin edu-
cación apropiada, dejados,' aban-
donados, "olvidados sin que nadio se 
haya preocupado de rectificar su 
a l w 1 e.n g >, y muy poc os * quienes se 
hayan lomado el trabajo de armo-
nizar la educación física, con la pre-
paración . morail e intelectual: • sirf 
ser adverridos a tieimpo, poniiéndo-
los en guardia, contra los peligros 
que necesariamerde han de grávi-
tav sobre su vida de adultos, ni cui-
dando do formar corazones nobles, 
juicios; rectos y conciencias firunes; 
sin cistorbaa- la acción nociva de 
tántes lazos sociales como acechan 
el paso de los jóvenes por los sen-
deros de la vida; san babiarlcs, cpn 
diáfana claridad, de los peligros 
Mañana, viernes, día de San Jor .que acarrean los excesos mad e al, s 
M u t u a l i d a d O b r e r a 
M a u r i s t a . 
A las siete y media^ie la mañana, 
y en la capilla de' los RR. PP. Sa-
Usianos de la calle de Viñas, se ce-
lebrará hoy. una misa por el eter-
no descanso^ del alma del- socio que 
fué de esta MutiufaJidad, Pedro'Prie-
to Puente (que en paz descanse). 
La Junta directiva suiplica a to-' 
dos los socios y sus familias no de-, 
je nde asistir a dan piadoso acto. ; 
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C i n e m a t o Q r a f í a 
e t G r a n C i n e m a . 
..sé,- so proyectará en las dos seccio-
nes la extraordinaria producción 
francesa tituilada «El juramento de 
Lagaudeiie)), qu-e tan del agrado del 
púbaco fué los días de su esíreno. 
Pura que el público pueda admirar 
la oélicbre obra do Paul Feval pon 
el mayor interé 
y las primi ias cl;iudicaciones mo-
rales; sin hacerlos ver lo que p-er-
turhá la amhitdón-. exaperada, ¡a 
midicie continuada, la emoci.dn con-
tinua; sin que ^sepan nada o poco 
mas que nada, de los efectos del 
vicio, de las pasiui.'s de| edii.aí. s, 
ía Empresa del del alcohol y del táhaco; sin coíSOci-
citado^sailóai exhibirá el total de la'ndc-nt ) .pican de los clesaedres de 
cirfta, que lo constituyen diáz y seis'otrcs variadas toxicomanías; - n 
g-. ai-des paiies, ' en dos jornadas, i idea verdadera de cómo se instalan 
teniendo efe-cito a exhibición de las i prematuros y aonieniazaidorao peihur-
ocho primeras partes mañana , día _ baciones morales muv variadas que 
19, 
q"- h |'""iliái.- cu csc.-n-i las zar- de, los iras tornos psíquicos y 
zuie'as «Lá marcia dé Cádiz» " y 1 pe cmiVombrézca s'in cesar el porve-
(oMarina», por el señor Lacaca. ¿ r de la raza? 
Artes y Oficios artístieos, obtuvie-l 
ron tílulos 263 in..liv;¡duo&' 
En las escuelas de Náutica teJ 
minaron la carrera 330; en las dJ 
Ai qu i i col u ra, 41'; en las escuelas M 
Ingienieiois industriales, 51; en i 
de Inn.-ni'ros de Caminos, 42; 
Moates, 11; Agrónomos, 2S; de Mil 
ñas," ningimo. 
De las 3.595 Comunidades de rw 
ligiosas que hay en España, so'áfl 
dicaban a la enseñanza 1.549. IJM] 
de religiósos eran 893, la líiayí] 
parte (507) dedicadas también a iáj 
enseña:nz;i. I 
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E c o s d e s o c i e d a d , } 
Una operación. 
. iSe encuentra enfermo en una do 
la-, más afamadas clínicas de San 
Sebastián, donde se le ha practica-
do una delicada operación quirúr-
gica, nuestro querido amigo el jem 
•da la Cojiiral Telefónica de esía ciu-
dad, don Rafael Agudló, por m m 
rápido nestablecianiento hacenios 
fi r\ ¡entes votos. 
Viajes. 
Procedente de Bilbao llegó a esta 
capital el distinguido ingeniero don 
E.i nesto Kellerberger. 
—De Aiadirid ha llegadio a San-iáJ 
der éil virtuoso religioso don BeP] 
nabé Peña. . ' . 
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TelfjQramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d ü 
t a ñ a 
)ün "rncontiio. 
SADA, 17.-A las cuatro 
de se deciearó un violento 
en la fábrica de aserrar 
"de don José Alvarez, des;ru.vencióla 
casi conuple taimen le. 
Las péi'didas son do gran coas:-
deración. 
¿Son ilcs atracatíco t3? | * i 
BARjCELONA, 17.—iLa Policía W 
detenido a sois sraij-etos sospechosa» 
que, según luán Se-'m ró'.i, vícv1''"3 
de un atraco ocuri ido c-! 1 ni ala-
gada, fueren les amia res ' ! bQÍ^ 
Los detenidos niegan y -en deflP.'i 
1 iva el acusador ya no liar < sa rifo 
mación tan rodund aun ente CÜIUOT 
Iirincipa). • -
Para un recibimiento. 
SEVILLA, 17 . -P :^pués d^ í""'1 
conf e. ene i a cejebrrJa entro 
béína '.er y cil' íliía'ile, se ~ca. . 
no.ir.-brar una Viom^idn de L-0-^ 
que organice los que han do CW 
bra.rse en honor de les aviado^ 
empáñeles y , dep.lcs maxemas « • 
riñes. ' 
Entre los proycd'-vehn ngurau 
-corrjeJas. d'-» teros, regias. 
: F 3 viaje d3 la ifleina mat,-j J 
IVÍA i A C \, 17.—Denndivamei11'- L 
•ha s-dVdo -rué la' Reina dea í MaV 
Cristina- I k g a . á cu el c:<p"eS(í 
domingo. 
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